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This dictionary is intended to be helpful in the reading of 
archaeological books and publications from the Palaeolithic to the
Middle Ages, and in the writing of papers and articles in both 
English and Spanish. The aim of this work is to help, in particular, 
students and archaeologists in the field to find quickly a word 
relating to a specific period, a specific area or a research field, in a
book easy to carry everywhere. But this dictionary is also intended 
for everyone fond of archaeology, from prehistory to the Middle
Ages.
Entries are classified according to alphabetical order.



















abduct t.v., secuestrar, quitar, 
plagiar
abduction n., secuestro, rapto, 
plagio




above ground adv., en superficie
abrade t.v., abrasar por erosión o 
fricción
abraded adj., erosionada/o
abrasion n., abrasión, desgaste
abrasive n., abrasivo
abrasive stone n., piedra abrasiva, 
pulidor (Instrumento para pulir)
abri n., abrigo, refugio
abrupt adj., abrupta/o 
abscissa n., abscisa (en un sistema 
de coordenadas)
absolute dating n., datación 
absoluta
absorbent material n., material 
absorbente
abstract t.v., extraer
abstracting n., abstracción, análisis, 
síntesis
abundant adj., abundante, 
copiosa/o





aceramic adj., pre-cerámica/o 
(como fase de desarrollo de las 
tecnologías humanas)





Acheulean adj. & n., achelense, 
Achelense
access road n., vía de acceso
accuracy n., exactitud, precisión
accurate adj., precisa/o, exacta/o, 
certera/o
acid n., ácido
– acid soil n., suelo ácido
– acidic rock n., roca ácida
acinose adj., granular
acorn n., bellota
acre n., acre (0,4 hectáreas) 
acreage n., superficie en acres
acropolis n., acrópolis
acroteria n., acrótera
activity n., actividad, ejercicio, 
operación
actuate t.v., accionar, mover, 
maniobrar
acute adj., grave, fuerte 
– acute angle n., ángulo agudo
AD (Anno Domini), d.C. (después 
de Cristo)
adaptation n., adaptación
addition n., adición, añadidura
additive n., aditivo
adherence n., adherencia, adhesión
adherent n., adherente, partidario, 
substrato, adepto
adit n., socavón, galería subterránea
adjacent adj., adyacente 
– adjacent angle n., ángulo 
adyacente
adjustment n., ajuste, calibración
adobe n., adobe
adornment n., adorno
advance n., avance, adelanto, 
progreso
advanced adj., anticipada/o, 
avanzada/o, adelantada/o
adverse adj., adversa/o, nefasta/o, 
contraria/o, desfavorable
adze n., azuela
Aegean adj. & n., egea/o (relativo a 




aerate t.v., airear, oxigenar, ventilar
aerial adj., aérea/o
– aerial photography n., fotografía 
aérea 
– aerial survey n., prospección/
reconocimiento aéreo
– aerial view n., vista aérea 
aeruginous adj., perteneciente o 
relativo al óxido de cobre
aerugo n., óxido metálico, sobre 
todo de latón o de cobre
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afforest t.v., forestar, repoblar con 
árboles
afforestation n., reforestación, 
repoblación
Afghanistan n., Afganistán
Afghan adj. & n., afgana/o
Africa n., África
African adj. & n., africana/o
agate n., ágata
age n., era, época, período
age class n., clase de edad o grado 
de edad (forma social basada 
en la edad)
age group n., grupo de edad
aged adj., vieja/o, antigua/o
agency n., condición activa
– human agency n., capacidad 
humana de iniciativa y de 
acción deliberada, agency
agglutinant n., aglutinante
aggregate n., conjunto, agregado, 
desgrasante (arcilla)
aggressive-media n., agente 
corrosivo
agora n., ágora




ahead adv., adelante, por delante, 
antes que.
aid n., ayuda, asistencia, auxilio
aiguillette n., divisa militar (cordón 
ornamental)
ailette n., aleta (arquitectura), aleta 
del hombro (parte de armadura)
aileron n., alerón, alero 
(arquitectura)
aim n., objetivo, propósito, fin
aid to identification n., ayuda para 
la identificación
air n. aire
– air blast n., chorro de aire
– air channel n., canal de aire/de 
ventilación




Akkadian adj. & n., acadia/o
alabaster n., alabastro
alburn n., albura (parte joven de la 
madera) 
alder n., aliso (árbol de género 
Alnus)
alga n. (pl. algae), alga
Algeria n., Algeria
Algerian adj. & n., argelina/o
align t.v., alinear




– alliance system n., sistema de 
alianza
alloy n., aleación
alluvial deposit n., depósito aluvial
alluvial stone n., piedra toba
alluvial adj., aluvial
alluvium n., aluvión, depósito
alphabet n., alfabeto
alpine region n., región alpina
Alps n., los Alpes
alteration n., alteración, retoque, 
cambio, modificación
alternate adj., alterna/o






aluminium n., aluminio 
– aluminium alloy n., aleación de 
aluminio 
– aluminium foil n., papel de 
aluminio
– aluminium scrap n., residuo de 
aluminio 
– aluminium tube n., tubo de 
aluminio
alutation n., curtido de pieles
amateur n., amateur, aficionado
amazone stone n., amazonita 
(variedad verde de microlina)
amber n., ámbar
amberlite n., amberlita
ambient adj., relativo al entorno 
inmediato de algo 




– North America n., América del 
Norte, Norteamérica
– South America n., América del 
Sur, Sudamérica
– Central America n., América 
Central
American adj. & n., americana/o 
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– from the United States 
of America adj. & n., 
estadounidense









– anaerobic condition n., 
condición/contexto/medio 
anaeróbico 








ancestor n., antepasado, ancestro, 
ascendiente
ancestor worship n., culto a los 
antepasados
ancestry n., ascendencia
ancient n., antiguo/a, remoto/a
anchor n., ancla
anchorage n., fondeadero, anclaje
anchored adj., anclada/o 




Andalusian adj. & n., andaluz/a
angle of retouch n., ángulo de 
retoque, inclinación
angle de chasse n., ángulo de 
presa
animal adj. & n., animal
– animal specie n., especie animal
– animal bone archaeology n., 
zooarqueología, arqueozoología
– animal hide n., piel de animal
animism n., animismo
ankle n., tobillo
anklebone n., hueso del tobillo, 
astrágalo
annealing n., recocido, revenido
annual migrator n., migratoria/o 
(que hace cada año un largo 
viaje)
annual ring n., capa cortical (anillo 
de crecimiento de los árboles)
annular adj., anular
annulus n., anillo, aro




antelope Saiga n., antílope saiga 
(Saiga tatarica)
antenatal adj., prenatal











anti-corrosive agent n., agente 
anti-corrosivo, producto de 
conservación




anti-rust n., antioxidante, inoxidable
antler n., cornamenta
antler beam n., asta principal de la 
cornamenta
antler haft socket n., vaina de asta 
de ciervo
antler pick n., pico de asta de ciervo
anuclear n., anucleadas, sin núcleo
anvil n., yunque
aperture n., apertura, orificio, rendija
apex n., ápice, vértice, cúspide
apparatus n., aparatos, equipo, 
equipamiento
appendicular skeleton n., 
esqueleto apendicular
apple wood n., madera de manzano
appliance n., mecanismo, 
dispositivo, aparato
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arcade n., arcada (conjunto o serie 
de arcos) 
arch n., arco
– Gothic arch n., arco gótico
– Roman arch n., arco romano 
(arco de medio punto)
– multi-foiled arch n., arco 
polilobulado
– ogival arch n., arco ojival o gótico
– relieving arch n., arco de 
descarga
– trefoiled arch n., arco trilobulado
– triumphal arch n., arco de triunfo
arch-stone n., arco de piedra, cuña
archaeobotany n., arqueobotánica
archaeological adj., arqueológica/o
– archaeological field n., campo/
depósito/área arqueológica
– archaeological collections n.pl., 
colecciones arqueológicas
– archaeological context n., 
contexto arqueológico
– archaeological culture n., cultura 
arqueológica
– archaeological dig n., excavación 
arqueológica
– archaeological evidence n., 
evidencia arqueológica
– archaeological excavation n., 
excavación arqueológica
– archaeological heritage n., 
patrimonio arqueológico
– archaeological inventory n., 
inventario arqueológico
– archaeological record n., registro 
arqueológico
– archaeological remains n., restos 
arqueológicos
– archaeological site n., sitio 
arqueológico, yacimiento







archaeozoology n., arqueozoología, 
zooarqueología








archer’s wrist-guard n., brazalete 
de arquero
archery n., arquería (sucesión de 
arcos)
Archimedean drill/Archimedean 







– arctic environment n., medio/
entorno ártico
arcuature n., curvatura de un arco
ard-marks n., marcas de arado
area n., área, superficie, zona, 
terreno
– area to clear n., área para 
desbrozar
– area unit n., unidad de superficie
Argaric Culture n., cultura argárica
– El Argar n., El Argar
argil n., arcilla
argillaceous adj., arcillosa/o
argillosiliceous adj., de o relativo a 
la arcilla-silícea 
aristocracy n., aristocracia, nobleza
aristocrat n., aristócrata
aristocratic adj., aristocrática/o
arm n., brazo 
– arm of a wheel n., radio de una 
rueda
– arm of lever n., brazo de palanca 
– arm-spiral n., brazalete espiral 
– arm of the transept n., crucero 
del transepto (iglesias)




Armenian adj. & n., armenia/o
armlet n., brazalete
armour n., armadura, coraza
army n., ejército
arrange in series t.v., disponer en 
series
arrangement n., acuerdo, arreglo, 
gestión
array n., selección, despliegue; 
matriz
arris n., arista, vértice
arrow n., flecha
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arrowhead n., punta de flecha
– eared arrowhead n., punta de 
flecha con aletas




– cave art n., arte rupestre/parietal
– mobiliary art n., arte mueble
– rock art n., arte rupestre
– art history n., historia del arte
artefact n., artefacto





– artificial resin n., resina sintética
artiodactyl n., artiodáctilo 
artisan n., artesana/o
as cast n., fundido (metal)
as forged n., forjado (metal)
ascending adj., ascendente 
– ascending grade n., grado de 
ascendencia
ascent n., ascensión, ascenso, 
subida
ash n., ceniza 
ash t.v., incinerar, cremar
– ash deposition n., deposición de 
cenizas 
– ash discharge n., evacuación de 
cenizas
– ash dump n., depósito de cenizas
– ash tree n., fresno (árbol)
Asia n., Asia
Asia Minor n., Asia menor
Asian adj. & n., asiática/o
ashing n., incineración, cremación, 
calcinación
ashlar n., sillar, piedra trabajada, 
sillería
aspen wood n., madera de álamo
asphalt n., asfalto
– asphalt blend n., mezcla 
betuminosa (que tiene betún)
asphaltum n., betún, asfalto
aspirate t.v., aspirar
aspiration n., aspiración (acción o 
efecto de aspirar)
assay n., análisis, prueba, ensayo
assemblage n., colección, montaje
assess t.v., evaluar, valorar
assimilation n., asimilación
association n., asociación








at ground level adj., a nivel del 
suelo





atlatl n., átlatl, estólica, propulsor
– atlatl-weigth n., peso de átlatl
atmosphere n., atmósfera 
atrium n., atrio
attach t.v., agregar, vincular, sujetar, 
adjuntar
attaching flange n., brida de fijación
Attic vase n., vaso ático
attle n., residuos (en minería), roca 
sobrante una vez que el mineral 
ha sido seleccionado
attrition n., roce, desgaste
auger n., taladro, barrena
auricular n., auricular
auriferous adj., aurífera/o








Austrian adj. & n., austríaca/o 
average n., media, promedio
awl n., punzón
awning n., toldo, lona
axe n., hacha
– double axe n., hacha bipenne 
(de doble filo); labrys, sagaris, 
bipennis 
– flanged axe n., hacha de rebordes
– median-winged axe n., hacha con 
aletas medianas
– polished axe n., hacha de piedra 
pulida
– ritual axe n., hacha ritual
– shaft-hole axe n., hacha con 
perforación
– axe factory stone n., sillar
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– axe-plough n., reja de arado
– axe sleeve n., vaina/funda de 
hacha
– socketed axe n., hacha de talón
– stone axe n., hacha de piedra
– winged axe n., hacha con aletas
axial skeleton n., esqueleto axial
axis n., eje (geometría)
axle n., eje (mecánico: permite la 
rotación)
– axle arm n., brazo del eje
– axle base n., base del eje 
Azilian adj. & n., aziliense, Aziliense
Aztec adj. & n., azteca, Azteca   
azurite n., azurita
B
back n., dorso, reverso, espalda, 
vuelta
back edge n., cara dorsal, borde 
trasero
backed adj., respaldada/o, abatida/o
backed retouch n., retoque abatido
backed knife n., cuchillo de dorso
back up material n., material de 
relleno, copia de seguridad
backbone n., columna vertebral, 
espina dorsal, espinazo
backfill n., relleno, terraplén
backfill t.v., rellenar
backfilling n., relleno (acción de 
rellenar)
background study n., estudio de 
fondo, de contextualización
backhoe n., retroexcavadora
backsoil n., terraplén, suelo negro 
(Chernozem)
badger n., tejón
badging n., marcado, señalización, 
acreditación
bag n., bolsa, bolso, saco 
bagged adj., guardado o introducido 
en una bolsa, embolsada/o
bailer n., recogedor, pala, pipeta
bailing n., rescate
bake t.v., cocer en el horno, hornear
baked clay n., arcilla cocida
baking n., hornear, cocción, 
hornada 
balance n., balance, equilibrio, 
saldo, resto
Balearic Islands n., Islas Baleares
balk n., viga (arquitectura), caballón 
(cultivos) [ver berm]
Balkans n.pl., los Balcanes
Balkan adj., balcánica/o
balks n.pl., vigas, caballones 
ball t.v., apisonar
ballast n., grava, casquijo; lastre 
ballastage n., lastre
balling n., lupia
balm pot n., ungüentario
Baltic adj. & n., báltico/a, el Báltico
band n., banda, cordón, cinta, tira, 
correa
bandkeramik n., cerámica de 
bandas o LBK
bandlet n., tira
bank n., banco, terraplén, talud, 
dique
bank up t.v., rellenar, amontonar, 
depositar
banked adj., amontonada/o
banked attitude n., ángulo de 
inclinación
banking up n., acción de rellenar/
amontonar
baptismal font n., pila bautismal
baptistery n., baptisterio
barb n., lengüeta, púa
barbarian n., bárbaro/a
barbed arrowhead n., punta de 
flecha con púas/lengüetas
barberry wood n., berberís 
(arbusto)
barbotine n., barbotina
barbute n., barbuta (tipo de casco)
bard n., bardo
bared adj., desnuda/o, 
descubierta/o, sin protección
bark n., corteza de árbol; ladrido
bark t.v., descortezar, rugir, ladrar, 
despellejar
barked adj., relativo a la corteza
– red barked adj., de corteza roja
barley n., cebada
barn n., granero, establo, cobertizo
barrel n., barril, tonel, depósito
barrel arch n., bóveda de cañón
barrel copper n., cobre en trozos lo 
suficientemente pequeños para 
ser elegido de la masa de roca.
barrel vault n., bóveda de cañón
barrelled shape n., en/con forma de 
tonel/barril
barrelling n., embarrilado (meter/
guardar algo en barriles)
barrow n., carretilla
barrow n., túmulo, montículo
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– barrow cemetery n., necrópolis 
tumular o de túmulos
barrowful n., carretada (carga de 
carro o carretilla)
barrowing n., transporte en 
carretilla
barter n., trueque, permuta, cambio
bas-relief n., bajorrelieve
basalt n., basalto
base n., base, fundación, lecho, 
peana
base column n., base de columna
basement n., basamento, sótano
basement rock n., roca madre, roca 
basal
basic adj., básica/o




basis n., base, fundamento
basis material n., material de base




Basque country n., País Vasco, 
Euskadi
Basque adj. & n., vasca/o
bath n., baño
– thermal baths n.pl., termas
batter n., talud
battle n., batalla, pugna, lucha
– battle-axe n., hacha de guerra
– battle-car n., carro de guerra
– battlefield n., campo de batalla
battleship n., navío/buque de 
guerra
baulk/balk t.v., obstaculizar, eludir





BC (before Christ) n., a.C. (antes 
de Cristo)
BCE (Before Common Era) n., 
a.e.c. (antes de la era común), 
a.n.e. (antes de nuestra era)
beacon n., baliza, guía, almenara
beaconage n., balizamiento
bead n., perla, cuenta de collar
– faience bead n., cuenta de collar 
de fayenza
– glass bead n., cuenta de vidrio
– biconical bead n., cuenca 
bicónica
– metal bead n., cuenta metálica
– tubular bead n., cuenta tubular
bead rim n., borde engrosado
beaker n., vaso, recipiente
– bell beaker n., vaso campaniforme
– beaker burial n., enterramiento 
campaniforme
beak iron n., yunque
beak-shaped spoot n., pico 
vertedor, caño
beam n., viga




bearer n., portador/a, titular, 
poseedor/a
bearing n., apoyo, soporte, 
articulación
beat n., ritmo, oscilación
beat off t.v., rechazar, identificar la 
escoria
beat out the iron t.v., forjar el hierro
beat up t.v., batir, apisonar
beaten adj., golpeada/o, forjada/o, 
repujada/o
beater n., batidor, mano de mortero
beaver n., castor
bed n., cama, lecho, banco, capa, 
bancada
– bed rock n., lecho rocoso, roca 
madre
bedded adj., integrada/o
bedding n., lecho, fundamento, 
base
bedding trench n., trinchera de 
fundación
bedstone n., piedra de molino
beech n., haya
beechwood n., madera de haya
beehive n., colmena
beekeeper n., apicultor
– beekeeping n., apicultura
beer n., cerveza
beetling n., martilleo





– Bell-Beaker culture n., Cultura 
del Vaso Campaniforme
– Bell-Beaker people n., grupos/
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pueblos campaniformes
– Bell-Beaker pottery n., cerámica 
campaniforme
– bell mouth n., boca acampanada
– bell-mouthed adj., acampanada/o
– bell-shaped adj., en forma de 
campana, acampanada/o
bellows n., fuelle
bellows pipe n., tobera
belly n., galbo de un recipiente, 
vientre
belly sherd n., fragmento 
(cerámico) de galbo
belt n., cinturón, correa
belt-buckle n., hebilla de cinturón
belt-hook n., gancho de cinturón 
o cierre
belt ring n., anillo/a de cinturón
bench n., banco
benched adj., inclinada/o
bend n., curva, curvatura, 
deformación, recodo
bending n., flexión, curvatura, 
inclinación
bent adj., doblada/o, combada/o, 
curvada/o 
berg crystal n., cristal de roca
berm n., berma (espacio al pie de 
la muralla o entre un terraplén 
y un foso)
bevel t.v., biselar
bevel n., bisel, ángulo oblicuo
bevelled adj., biselada/o
bevelling n., bisel, biselado/a







– bifacial flaking n., talla bifacial
– bifacial tool n., bifaz
big game n., caza mayor
– big-game hunting n., caza mayor
bight n., ensenada
bilateral adj., bilateral
billhook n., podadera, hoz
billet n., percutor
binders n., aglutinantes, ligadura




biological diversity n., 
biodiversidad





biped adj. & n., bípedo/a 
birch n., abedul
– birch-bark n., corteza de abedul
bird n., pájaro, ave
– bird of prey n., ave de rapiña
– bird-shaped rattle n., maraca en 
forma de pájaro
– bird-shaped vessel n., vaso en 
forma de ave
– bird sun-ship n., barca solar 
(funeraria) en forma de ave
birth rate n., tasa de natalidad
bison n., bisonte
bit n., fragmento, trozo; freno, 
bocado (caballo)
– axe bit n., borde del hacha
bitemark n., marca de bocado, 
mordedura




– bivalve mould n., molde bivalvo
black amber n., ámbar negro/
azabache (lignito)
black coal n., hulla, carbón
black copper oxide n., óxido de 
cobre
black figure n., figura negra (estilo 
cerámico)
black iron n., hierro maleable
black lead n., grafito
black tin n., mineral de estaño
black wad n., óxido de manganeso
blacken t.v., ennegrecer
blacksmith n., herrero, forjador
blacksmith’s tongs n., pinzas/
tenazas de herrero
blade n., cuchillo, hoja, espada
– blade core n., núcleo de la lámina
– blade debitage n., desechos de 
talla
– blade technology n., tecnología 
laminar
bladed adj., laminar
bladelet n., laminilla, laminita
blanch t.v., blanquear, pelar
blanched adj., blanqueada/o
blanching n., decapado, pulido
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blank n., espacio en blanco
blank adj., no registrada/o, sin 
decoración
blank sample n., muestra de control
blanket n., manto, capa superficial
blast pipe n., tobera
blea n., albura 
bleaching n., blanqueo
bleed t.v., sangrar, extraer
– bleed n., sangrado, escape
blend n., mezcla, combinación
blending n., mezcla, ensayo
blister n., ampolla
block, n., bloque, cuña
block t.v., bloquear, obstruir
blockage n., obstrucción, bloqueo
blocking n., obstrucción, bloqueo
blockstone n., piedra de ajuste
blood feud n., enemistad, vendetta
blood relation n., lazo/relación de 
sangre, consanguinidad
blood stone n., heliotropo o 
sanguina (mineral)
bloomery finery n., horno de 
reducción directa de mineral
bloop n., punzón, buril
blossom n., florecimiento
blown glass n., vidrio soplado
blowout n., fusión, escape
blowpipe n., soplete, caña de 
soplador
bluestone n., sulfato de cobre
blunt adj., roma/o, obtusa/o
blunted adj., embotada/o, romo
boar n., verraco, cerdo macho, 
jabalí
– boar-tusk n., colmillo de jabalí
board n., tabla, tablero, pizarra
boast t.v., desbastar
boasting n., talla, cantería
boat n., barco, bote, embarcación
bob n., plomada
bobbin n., bobina, carrete
bodkin n., punzón
body n., cuerpo, conjunto, parte 
principal
– body of water n., cuerpo de agua
– body sherd n., fragmento de 
galbo (cerámica)
bog n., ciénaga, fangal
bog pool n., pantano
boil i.v., hervir, cocer
boil n., hervor, ebullición
boiled adj., hervida/o, cocida/o
Bolivia n., Bolivia
Bolivian adj. & n., boliviana/o
bolt n., tornillo, perno, pasador, 
cerrojo
bolted adj., atornillada/o
bolting n., acción de atornillar
bond n., vínculo, conexión, enlace, 
cadena
bondage n., cautiverio, esclavitud
bone n., hueso, espina
– bone-hammer n., martillo de 
hueso, percutor blando
– bone industry n., industria ósea
– bone-working n., trabajo del 
hueso
bonobo n., bonobo
book t.v., anotar, fichar, registrar
booking n., registro
booklet n., folleto, hoja informativa
boom n., auge, reverberación
boomerang n., boomerang
boomy adj., en auge, retumbante, 
ostentosa/o 
bore n., agujero, calibre, sonda, 
taladro
bore t.v., perforar, sondar, taladrar
boreal environment n., medio/
entorno boreal
borehole n., pozo, perforación
borerod n., tubería de perforación, 
barra de taladro
bored adj., perforada/o, taladrada/o, 
sondada/o
borer n., taladrador, perforadora
boring n., perforación, taladrado 
(acción)
boss n., patrón/a, jefe/a
botany n.,botánica, flora 
botanist n., botánica/o
bote n., compensación, expiación
bottle n., botella, envase
bottleneck n., cuello de botella, 
embotellamiento, obstáculo
bottom n., fondo, base, parte 
inferior
bottom grave n., sepultura inferior





boundary n., frontera, linde
bow n., arco, lazo, proa (barco) 
– bow drill n., arco de taladro
– bowspring n., resorte de arco
– bowstring n., cuerda de arco 
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bowed adj., encorvada/o, 
inclinada/o
bowl n., cuenco, tazón, escudilla
box n., caja, cajón, contenedor
– box tile n., ladrillo
– wagon box n., vagón de carga
boxtree n., boj (árbol)
boxwood n., madera de boj
BP (Before Present) n., antes del 
presente o de la era presente
brace n., abrazadera, tirante, puntal, 
estribo
braced-beam n., viga reforzada
bracelet n., brazalete, pulsera





brad n., tachuela, tacha, alfiler
braid n., trenza, cordón
braid t.v., trenzar
braiding n., trenzado (acción)
braincase n., bóveda craneal, calota
brass n., latón
brass t.v., recubrir/bañar en latón
Brazil n., Brasil
breadboard n., tablero de circuitos 
(eléctricos) 
breadth n., anchura, amplitud, 
envergadura 
break n., fractura, rotura, ruptura
break t.v., romper, quebrar, 
desarticular
breakage n., fractura, rotura
breakdown n., ruptura, desajuste, 
descomposición
breakwater n., rompeolas, dique
breast n., pecho, seno
breasthook n., buzarda
breastbone n., esternón
breast ornament n., adorno 
pectoral
breathing apparatus n., aparato/
equipo de respiración
breeding n., reproducción, cría, 
cultivo
– breeding cycle n., ciclo de 
reproducción
brick n., ladrillo
– brick arch n., arco de ladrillo
– brick clay n., ladrillo de arcilla, 
adobe
– brick kiln n., horno de ladrillo
bricking n., enladrillado
bridge n., puente
– bridge pillar n., machón/pila/pilar 
de puente
– drawbridge n., puente levadizo
bridle n., cabezada de caballo, 
brida, freno, tirante
brigandine n., brigantina (coraza)
bright adj., brillante, luminosa/o
brightsteel n., acero pulido
brighten t.v., pulir
brightening n., pulido, brillo
brightness n., pulido, brillo
brilliance n., brillantez, lustre
brilliant n., brillante, genial
brim n., borde 
brine n., agua salada, salmuera
– brine water n., salmuera
brink n., borde
briquetage n., briquetage (recipiente 
cerámico empleado para la 
producción/evaporación de la 
sal) también conocido como 
Very Coarse Pottery (VCP).
brisket n., pecho, pectoral 
(especialmente de la vaca)
Britain/Great Britain n., Gran 
Bretaña
British adj. & n., británica/o
Briton adj. & n., bretón/a
Brittany n., Bretaña
broad bean n., haba (Vicia faba)
broadsword n., sable
broken adj., rota/o, fracturada/o
– broken gravel n., gravilla, cascajo
– broken stone n., grava
bronze n., bronce
– Bronze Age n., Edad del Bronce
bronzework n., trabajo del bronce
bronzeworker n., broncista
bronzeworking n., trabajo del 
bronce
bronzing n., broncear, dar color o 
bañar en bronce
brooch n., broche, fíbula
brook n., arroyo
broom n., escoba
browband n., frontalera (caballo)
browse i.v., ver, pacer (ganado)
browse n., vistazo, ramoneo
bruise t.v., estrujar, majar
brush n., cepillo, pincel, brocha
buck n., macho de ciervo y cabra
bucket n., cubo
buckle n., hebilla
– belt buckle n., hebilla de cinturón
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buckled adj., torcida/o, combada/o
buffer zone n., zona de influencia
buffing n., pulido
buggy n., calesa
build t.v., construir, fabricar
building n., edificio, construcción 
– building land n., terreno edificable
– building material n.pl., material 
de construcción
– building timber n., madera de 
construcción
bulb n., bulbo
bulb of percussion n., concoide de 
una lasca
– bulb scar n., esquirla parásita, 
esquirlado del bulbo
bulbous base n., base bulbosa
Bulgaria n., Bulgaria
Bulgarian adj. & n., búlgara/o
bulge n., bulto, golpe, protrusión
bulged adj., abultada/o, combada/o
bull n., toro
bulldoze t.v., arrasar/mover con 
máquina excavadora (bulldozer)
bulldozer n., máquina excavadora 
(bulldozer)
bullring n., ruedo, plaza de toros
bull roarer n., bramadera 
(instrumento musical)
bullock n., buey
bullwheel n., rueda complementaria 
de la cosechadora
burial n., entierro, enterramiento, 
sepultura
– barrow burial n., enterramiento 
tumular
– bog burial n., enterramiento en 
turbera
– chieftain burial n., enterramiento 
principesco, de un jefe o 
cacique
– collective burial n., enterramiento 
colectivo
– contracted burial n., 
enterramiento en decúbito 
lateral en posición fetal
– crouched burial n., enterramiento 
en decúbito lateral con 
extremidades superiores e 
inferiores semiflexionadas
– extended burial n., enterramiento 
en posición extendida
– flexed burial n., enterramiento en 
decúbito lateral flexionado
– multiple burial n., enterramiento 
múltiple
– primary burial n., enterramiento 
primario
– prone burial n., enterramiento en 
decúbito prono 
– satellite burial n., enterramiento 
secundario
– single burial n., enterramiento 
individual
– supine burial n., enterramiento en 
decúbito supino
– waggon burial n., enterramiento 
con carro
buried adj., enterrada/o, sepultada/o
burin n., buril
– burin blow technique n., técnica 
del golpe de buril 
– burin facet n., faceta de buril
– burin spall n., viruta de buril
– burin tip n., punta/diente de buril
– burin on truncation n., truncadera 
(plano de percusión)
burn t.v., quemar
burn out n., calcinación, calcinada/o
burner chamber n., cámara de 
combustión
burning n., combustión, cocción
– burning velocity n., velocidad de 
combustión
– burning over n., quema 
controlada (tala y quema)
burnish t.v., pulir, bruñir
burnished adj., pulida/o, bruñida/o
burnisher n., bruñidor
burnishing stone n., piedra de 
afilar, pulidor, muela
burnout n., agotamiento
burnt gypsum n., yeso calcinado o 
yeso de París 
burrow t.v., excavar una madriguera
burst i.v., estallar, explotar
bush hammer n., bujarda
bush hammer t.v., abujardar 
bushing n., forro
butcher n., carnicero, verdugo
butcher t.v., masacrar, matar
butchering site n., campamento/
yacimiento de despiece 
(cazadores)
butchery n., matanza, carnicería, 
hecatombe
butment n., contrafuerte
butt n., talón, culata, 
button n., botón, pulsador, insignia
buttress n., contrafuerte, estribo, 




bypass t.v., sobrepasar, pasar, 
evitar, circunvalar
C
C-14 dating n., datación por 
radiocarbono o carbono 14 
(C-14)
cache n., alijo, depósito, ocultación
cadastral survey n., levantamiento/
reconocimiento catastral
cairn n., cairn, montículo/pila/mojón 
de piedras




– calcareous clay n., arcilla 
calcárea, marga








calculus n., cálculo, concreción




calf bone n., peroné (Fíbula) 
caliber n., calibre
calibrate t.v., calibrar, graduar
calibrated adj., calibrada/o, 
graduada/o
– cal. adj., calibrada/o
calibrating n., calibración, 
graduación
calibre n., calibre, diámetro
caliper n., calibrador
caliper gauge n., calibrador, calibre
caliper t.v., calibrar
calligraphy n., caligrafía
calvaria n., calota, cráneo
Cambrian n., Cámbrico
camera lens n., objetivo fotográfico
camp n., campamento
campanile n., campanario
can n., envase, bote, contenedor 
Canada n., Canadá














canyon n., cañón, barranco, 
garganta
capital n., capital (ciudad)
capital/chapiteau n., capitel 
(arquitectura)
– Corinthian capital n., capitel 
corintio
– cubic capital n., capital cúbico
– Doric capital n., capitel dórico
– historiated capital n., capital 
historiado 
– Ionic capital n., capitel jónico
capitate bone n., hueso grande del 
carpo (capitatum)
capstone n., piedra angular, piedra 
arquitectónica
carbon n., carbono
– carbon black n., negro de carbón
– carbon content n., contenido de/
en carbono
– carbon-14 dating n., datación 
por C.14
– carbon deposit n., depósito de 
carbono
– carbon dioxide n., dióxido de 
carbono, anhídrido de carbono
carbonate n., carbonato





card n., tarjeta, lámina, cromo
card t.v., cardar
– carding comb n., cepillo para 
cardar, rascadera, almohaza
cardboard n., cartulina, cartón
Cardial adj. & n., cardial
– Cardial pottery n., cerámica 
cardial
– Cardial ware n., cerámica cardial
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– Cardial culture n., cultura cardial
cardinal point n., punto cardinal
cardo (hinge) n., bisagra, gozne






carnyx n., carnyx (instrumento 
musical)
carpal bones n., huesos del carpo
Carpathians n., Cárpatos
carpentry n., carpintería 
carpology n., carpología
carp’s tongue n., lengua de carpa 
(metalurgia)
cart n., carro, carreta
– horse-drawn cart n., carro de 
caballos
– handcart n., carretilla
cart t.v., acarrear, transportar, cargar
cart horse n., caballo de tiro
Carthage n., Cartago 
Carthaginian adj. & n., Cartaginés/a 
cartilage n., cartílago
cartography n., cartografía
cartographic survey n., estudio/
reconocimiento cartográfico
cartouche n., cartucho
cartwheel n., rueda de carro
cartwright n., carretero
carve t.v., labrar, esculpir, tallar
carved adj., tallada/o, grabada/o
carving n., grabado, tallado 
(acción), talla, escultura
carvel building n., método de 
construcción naval de casco liso
carvel built/planking adj., 
construida/o con el método de 
casco liso
case n., caso, asunto, cajo, cajón
cask n., tonel, barrica, barril
cast t.v., moldear, fundir, emitir, 
vaciar un molde
– cast n., vaciado (molde), pieza 
fundida (metal), yeso, escayola
– cast adj., fundida/o, moldeada/o, 
vaciada/o (molde)
– cast brass n., latón
– cast iron n., hierro fundido/colado
caste n., casta
– caste system n., sistema de 
castas 
Castile n., Castilla
Castilian adj. & n., castellana/o
casting n., fundición
casting residues n.pl., residuos de 
fundición
casting in sand n., moldeado con 
arena
castle n., castillo
casual adj., superficial, ocasional, 
eventual, fortuito
casual find n., hallazgo fortuito o 
superficial
catacombs n., catacumbas
Catalan adj. & n., catalán/a





catchment area n., área de 
captación
catchment bassin n., cuenca de 
captación
catchpit n., arqueta, sumidero
category n., categoría
cattle n., ganado, reses
Caucasian adj. & n., caucásica/o
Caucasus n., Cáucaso
caudal adj., caudal (perteneciente o 
relativo a la cola)
caul n., Caput galeatum (membrana 
fetal)
cauldron/caldron n., caldero




cave n., cueva, caverna
– cave man n., hombre de las 
cavernas, cavernícola
– cave deposit n., depósito 
subterráneo/en cueva, 
formaciones de las cavidades/
espeleotema




ceiling n., techumbre, techo
– coffered ceiling n., artesonado, 
techo decorado con artesones
– timber ceiling n., techo de 
madera
cell n., celda, célula
cellulose n., celulosa
Celt n., Celta
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Celtic adj., céltico/a





census n., censo, padrón
centaur n., centauro
centenary n., centenario
centicube n., centímetro cúbico
centimetre (centimeter) n., 
centímetro
Central America n., América central
Central Asia n., Asia central
Central Europe n., Europa central
century n., siglo, centuria




ceremonial site n., sitio/lugar 
ceremonial
ceremony n., ceremonia
cervelliere n., cervelière (casco 
medieval)
cervical adj., cervical
cervical vertebra n., vértebra 
cervical
cervix n., cuello uterino o cérvix 
uterino
chain n., cadena
– chain mail n., cota de malla
chaîne opératoire n., cadena 
operativa
chalcedony n., calcedonia (mineral)
Chalcolithic Period n., Calcolítico
chalcopyrite n., calcopirita
chalice n., cáliz
chalk n., caliza, tiza
chamber n., cámara
– burial chamber n., cámara 
funeraria
chancel n., coro (arquitectura 
eclesiástica)
chanfron n., testera
channel n., canal, conducto, cauce
channelled adj., canalizada/o
channelling n., canalización, surco, 
acanaladura
chape n., contera
– chape of scabbard n., punta o 
refuerzo de metal para una 
vaina (espada)
chapel de fer n., chapel de fer 
(casco medieval)
chaplet n., sarta, ristra, guirnalda, 
rosario
chapiteau n., capitel (arquitectura)
char t.v., carbonizarse
charcoal n., carbón vegetal
chariot n., carruaje, carro de guerra
charioteer n., auriga
charring n., carbonización
chart n., mapa, carta de navegación; 
diagrama, gráfico
chase t.v., perseguir, cazar; grabar, 
cincelar
chased work n., grabado en relieve
chasing hammer n., martillo para 
grabar
Chasséen Culture n., Cultura 
Chasséen
Chatelperronian adj. & 
n., chatelperroniense, 
Chatelperroniense
chattel art n., arte mueble
chausses n.pl., calzas, calzones
cheek n., mejilla, carrillo
cheek-piece n., carrillera o 
montante de caballo, pieza del 
arnés
cheek-plate n., protector de mejillas
cheese strainer n., colador
chemical analysis n., análisis 
químico
cherry wood n., madero de cerezo
chest n., pecho
chestnut tree n., castaño (árbol)
chevaux de frise n., campo frisio
chevet n., cabecera (iglesia) 
chevron n., cheurón, cabrio
chicken n., pollo
chickpea n., garbanzo
chief n., jefe, líder, cacique, jerarca




Chinese adj. & n., china/o
china n., loza, porcelana (china) 
china clay n., caolín
china ink n., tinta china
chinaware n., porcelana china
chink n., grieta, hendidura, ranura
chip n., astilla, esquirla, viruta, 
muesca
chip axe n., azuela
chipped adj., embotada/o, 
desconchada/o
chisel n., cincel, escoplo, formón
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chisel t.v., cincelar, labrar, tallar
chisley n., suelo pedregoso
chloride n., cloruro
choir n., coro
chop off t.v., cortar
chopped adj., cortada/o, picada/o, 
tallada/o
chopper n., canto tallado, hacha 
pequeña
chopping tool n., canto tallado
chord n., acorde, cuerda 
(geometría)
Christ n., Cristo
Christian adj. & n., cristiana/o
Christianity n., cristianismo
christen t.v., bautizar, estrenar
christening n., bautismo, bautizo
chronology n., cronología
chronological adj., cronológica/o
– in chronological order, en/por 
orden cronológico
Chthonic/chtonic adj., ctónica/o, 
telúrica/o (relativos al 
inframundo)
church n., iglesia
church tower n., campanario
churchyard n., cementerio
ciborium n., ciborio, copón, píxide
cinder n., carbonilla, carboncillo
cinders n.pl., cenizas, rescoldo
cinerary urn n., urna cineraria/
funeraria
circus n., circo 
circle n., círculo
Cistercian adj. & n., cisterciense
circular n., circular
circumference n., circunferencia
cire perdue n., cera perdida (técnica 
escultórica)
cist n., cista (enterramiento)
cistern n., cisterna, aljibe, depósito 
de agua
citadel n., ciudadela
city n., ciudad, urbe, municipalidad
– city-state n., ciudad estado
Clactonian adj. & n., Clactoniense 
(facies industrial del Paleolítico 
Inferior)
clamp n., abrazadera, pinza, grapa, 
cepo
clan n., clan
classless society n., sociedad sin 
clases 
classical archaeology n., 
arqueología clásica
classification n., clasificación
– typological classification n., 
clasificación tipológica
clavicule n., clavícula
clay n., arcilla, barro
– degreased clay n., arcilla 
desgrasada
– clay bank n., banco/veta de arcilla
– clay belt n., área/zona arcillosa
– clay deposit n., depósito de arcilla
– clay grit n., polvo de arcilla, marga 
arcillosa
– clay pit n., mina de arcilla 
– clay quarry n., mina de arcilla 
– clay sand n., arena arcillosa
– clay sediment n., sedimento de 
arcilla/arcilloso
– clay shale, clay slate n., arcilla 
esquistosa
– clay soil n., suelo arcilloso
– clay tile n., teja de arcilla
– fire clay n., arcilla refractaria
clayey marl n., marga arcillosa
claying n., enlodadura
claymore n., claymore (tipo de 
espada de los Highlanders 
escoceses)




cleaning surface n., decapado
clear t.v., despejar, aclarar, 
desescombrar, desalojar, 
desbrozar
clearance n., desmonte, despeje
cleared area n., área deforestada/
desbrozada/despejada
clearing n., claro (bosque), área sin 
vegetación 
cleaver n., hendidor/hendedor 
(instrumento lítico)
cleft n., fisura, grieta, hendidura
clenching die n., troquel
clerestory n., claristorio
cliff n., acantilado, precipicio
– cliff dwelling n., cliff dwelling, 
‘casa acantilado’, poblados 
indios construidos en los 
acantalidados
– cliff dwellers n., ‘moradores de 
los acantilados’, relativo a los 
indios Anasazi y los indios 
Pueblo 
climate n., clima
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– climate change n., cambio 
climático
climax n., punto culminante, clímax, 
apogeo
clinker-built adj., construida/o con 
el método casco trincado
clinker building n., método 
construcción naval de casco 
trincado
clinkstone n., fonolita (roca ígnea)
clip n., presilla, abrazadera, clip
clip tongs n., tenaza de herrero
clips n., tenaza
cloak n., manto, capa
clod n., terrón de tierra
clog n., zueco (zapato); obstrucción, 
atasco
close adj., próxima/o, cercana/o
closed find n., hallazgo en conjunto/
contexto cerrado
closed vessel n., recipiente cerrado
closer n., piedra angular
clothe t.v., vestir, ataviar, adornar
cloth n., tela, trapo, paño
clother/cothing n., ropa, 
vestimenta, indumentaria
cloth beam n., cimbra, pasatela 
(parte de un telar)
cloth weaver n., tejedor/a
clothes n.pl., prendas de vestir, 
ropaje, vestimenta
clout n., peso, influencia
Clovis point n., punta de Clovis
club n., mazo, garrote, porra
clump n., terrón de tierra
cluster n., grupo, agregado, grupo
– clustered village n., poblado 
agrupado, pueblo, aldea
cluster analysis n., algoritmo de 
agrupamiento, análisis clúster
clustering n., agregación, 
agrupación
clutter n., desorden, confusión, eco 
o ruido en sistemas electrónicos
coal n., carbón, hulla
– coal bed n., manto/capa de 
carbón
– coal brass n., pirita de hierro
– coal drawing n., extracción de 
carbón
coarse adj., gruesa/o, tosca/o, 
basta/o, bruta/o
– coarse copper n., cobre en bruto
– coarse file n., escofina
– coarse ware n., cerámica tosca
coat n., capa de recubrimiento
coat t.v., revestir, recubrir
cobalt n., cobalto
cobblestone n., adoquín
coccyx n., cóccix o coxis
codex n., códice
coffer n., cofre, arcón, arsetón
– coffer work n., artesonado
coffin n., cajón, ataúd
cognitive archaeology n., 
arqueología cognitiva
cohort n., cohorte
coil n., rollo, bobina, espiral
coin n., moneda
coin t.v., acuñar
coinage n., moneda, acuñación
– coinage system n., sistema 
monetario
cold n., frío
– cold beaten adj., forjada/o en frío
collagen n., colágeno
collapse n., colapso, caída, 
derrumbamiento
collar n., collar, cuello, collarín
collarbone n., clavícula
collared urns n., urnas con cuello
collarette n., corguera
collect t.v., recoger, coleccionar, 
recolectar, reunir
collection n., colección, 
recaudación, colecta, 
acumulación
– collection of data n., recopilación 
de datos
collective adj., colectiva/o
colluvial deposition n., deposición 
coluvial
colonization n., colonización 
colonnade n., columnata, peristilo
Colosseum n., Coliseo
column n., columna
– engaged column n., columna 
embebida
– fluted column n., columna 
acanalada
– plain column n., columna lisa
– Doric column n., columna dórica
– Ionic column n., columna jónica
– Corinthian column n., columna 
corintia
– Tuscan column n., columna 
toscana
– Composite column n., columna 
compuesta
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– Solomonic column n., columna 
salomónica





– comb impression n., impresión 
con peine





comminution n., conminución 
(transformación en polvo), 
molienda
common adj., común, corriente, 
ordinaria/o
– common maple n., arce 
campestre (árbol)
– common ware n., cerámica 
común
community n., comunidad, 
colectividad
comparative analysis n., análisis 
comparativo




complex n., complejo, conjunto/
unión de dos o más cosas.
complex society n., sociedad 
compleja
complex system n., sistema 
complejo
complexity n., complejidad
complexity theory n., teoría de la 
complejidad
composite adj., compuesta/o
– composite tool n., herramienta 
compuesta




concentration n., concentración, 
tensión
concentric adj., concéntrica/o
















consolidating agents n.pl., agentes 
consolidantes
construction n., construcción
consumption n., consumo, 
ingestión
container n., recipiente, contenedor
contemporaneous adj., simultáneo, 
contemporáneo (que ocurre a 
la vez)
contents n.pl., contenido
content n., contenido, descripción
context n., contexto
contextual archaeology n., 
arqueología contextual
contour line n., curva de nivel
convergent adj., convergente
convex adj., convexa/o
– convex bottom n., base convexa
cooking n., la Cocina
– cooking pit (earth oven) n., 
horno excavado en tierra sin 
estructuras construidas
cool t.v., enfriar




– copper coin n., moneda de cobre
– copper ingots n.pl., lingotes de 
cobre
– copper ore n., mineral de cobre
– copper oxide n., óxido de cobre
– copper scrap n., desechos de 
cobre
– copper sheet n., lámina/hoja de 
cobre
– copper ware n., artesanía de 
cobre
– copper zinc alloy n., latón 
(aleación de cobre y zinc)
coppersmith n., artesano del cobre
coprolite n., coprolito
coracle n., coracle (tipo de canoa)
coral n., coral
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corbel n., ménsula, voladizo
cord n., cordón, cuerda, cordel, 
cable
cord ply n., condón trenzado
Corded ware n., cerámica cordada
cording n., cordón, trenza 
core n., núcleo, centro, corazón, 
esencia
– core-drilling n., perforación con 
testigos
– core sampling n., sondeo con 
testigos, muestreo con testigos




Corinthian capital n., capitel 
corintio
Corinthian order n., orden corintio
cork-oak n., alcornoque
corner n., esquina, ángulo, rincón
cornerstone n., piedra angular, la 
esencia, el fundamento principal 
de algo
cornice n., cornisa
corniche n., carretera sobre un 
acantilado o montaña
Cornwall n., Cornualles
coronoid fossa n., fosa coronoidea 
del humero
corpse n., cuerpo, cadáver
corroded adj., corroída/o
corrosion n., corrosión
corrugated adj., corrugada/o, 
ondulada/o, acanalada/o
Corsica n., Córcega
cortex n., corteza natural de la roca, 
córtex, corteza cerebral,
cortex removal n., eliminación de la 
corteza o córtex (talla lítica)
cortical adj., cortical
– cortical flake n., lasca cortical




cotter n., chaveta, cuña, pasador
cotton n., algodón
– cotton mill n., taller de hilado y 
tejido de algodón
– cotton padding n., ouate
– cotton wool n., guata, relleno de 
algodón
– cotton yarn n., hilo de algodón
counter-gift n., contra-don
couter n., codal (armadura)
covering n., recubrimiento, cubierta, 
envoltura
covering adj., que cubre
cowrie/cowry shell n., concha de 
cauri (molusco marino)
coxal bone n., hueso coxal
cradle n., cuna; tipo de guadaña/hoz
– cradle of civilization n., cuna de 
la civilización
– cradle of humankind n., cuna de 
la humanidad




cranial deformation n., deformación 
craneal
cranium n., cráneo
crannog n., crannóg (isla artificial)
crater n., cráter




– Fertile Crescent n., creciente fértil
cress n., mastuerzo, berro
crest n., cresta, cima




crimping n., corrugado, ondulado, 
prensado
criterion n. (pl. criteria), criterio
Croatia n., Croacia
Croatian adj. & n., croata
Cro-Magnon n., Cro-Magnon, 
cromañón
cromlech n., crómlech, crónlech
crook n., cayado (bastón)
crop n., cultivo, cosecha
– crop mark n., cropmark, marca de 
cosecha o marca (negativa o 
positiva) de la vegetación
crockery sets n., vajilla o servicio 
de mesa
cross n., cruz
– cross bar wheel n., rueda de 
radios
cross bar n., barra, travesaño
cross cultural adj., inter/
multicultural
cross section n., sección 
transversal




crown n., corona, copa (árbol)




crude ore n., mineral en bruto
crumble t.v., desmoronarse, 
derrumbarse
crusade n., cruzada






cuboid bone n., hueso cuboides
cuirass n., coraza
cuisine n., cocina (arte culinario)
cull t.v., seleccionar, escoger
cult n., culto
– cult site n., yacimiento cultual
– cult vehicle n., carro cultual 
(exvoto)
cultivation n., cultivo
– under cultivation adj., en cultivo
cultual adj., cultual
culture n., cultura; cultivo
culture t.v., cultivar
– culture area n., área cultural
cuneiform n., cuneiforme
cuneiform bones n.pl., huesos 
cuña o cuneiformes
– cuneiform tablet n., tableta 
cuneiforme
– cuneiform writing n., escritura 
cuneiforme
cup n., taza, copa, vaso
cup t.v., moldear, embutir, estampar
– cup leather n., cuero embutido
– cup marked stone n., cubeta 
tallada en la roca




cupola n., cúpula, bóveda, domo
cupula n., cúpula, bóveda, domo
cupreous adj., cúprica/o, cuprosa/o 
(de cobre)
curator n., conservador del museo
curb stone n., bordillo, anillo 
peristalítico o anillo perimetral 
de piedra (dólmenes)
Curie n., Curio (elemento químico)
currency n., sistema monetario, 
unidad monetaria, moneda
curvature n., curvatura
curve distribution n., curva de 
distribución
curve tracer n., curvígrafo
curvimeter n., curvímetro
cut i.v., cortar, recortar
cut n., corte, incisión
cut adj., tallada/o, cortada/o
– cut mark n., marca de corte
– accidental cut mark n., marca de 
corte accidental
– carnivore-made cut mark 
n., marca de mordedura de 
carnívoro
– tool-made cut mark n., marca 
de corte hecha con un útil/
herramienta
cut stone n., piedra labrada, sillar
cutting adj., cortante, que corta
cutting n., corte, recorte
– cutting angle n., ángulo de corte, 
ángulo de talla
– cutting edge n., filo







Czechoslovakia n., Checoslovaquia 




Acid) n., A.D.N. (Ácido 
desoxirribonucleico)
– mtDNA (mithocondrial DNA) n., 
ADN mitocondrial 
– nDNA (nuclear DNA) n., ADN 
nuclear
dagger n., puñal, daga
dam n., dique, presa
damage n., desperfecto, deterioro, 
daño, destrucción
Damascene adj., damascena/o, 
damasquina/o
Damascus steel n., acero de 
Damasco o damasquino
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damask t.v., damasquinar, 
adamascar
damasked adj., damasquinada/o
damaskeen t.v., adamascar, 
damasquinar
damasking n., damasquinado, 
ataujía
damp n., humedad
damp adj., húmeda/o, mojada/o
damp-proof adj., a prueba de la 
humedad, impermeable
dance n., danza
Danish adj. & n., danés, danesa
Danubian region n., región 
danubiana (del Danubio)
Danubian cultures n.pl., culturas 
danubianas
dart n., dardo, saeta
data n., datos, información
databank n., banco de datos
– data base n., base de datos
– data sheet n., hoja de datos, ficha 
técnica
date n., fecha
dating n., datación, acción/efecto 
de datar
– absolute dating n., datación 
absoluta
– relative dating n., datación 
relativa
dating techniques n.pl., técnicas de 
datación
datum horizon n., horizonte de 
referencia
daub n., recubrimiento, enlucido
– wattle & daub n., cañas y barro/
adobe 
dead adj., muerta/o, fallecida/o
Dead Sea n., mar Muerto 
Dead Sea Scrolls n.pl., manuscritos 
del mar Muerto
deal n., tablón de madera de pino
death n., muerte, defunción
death rate n., tasa/índice de 
mortalidad
débitage n., lascado, extracción de 
lascas
– débitage axis n., eje de talla
– débitage product n., producto 
de talla
deblooming n., blanqueamiento 
debossed printing n., impresión de 
grabado, calcografía
debris n., desechos, escombros
debur t.v., desbarbar, quitar las 
rebabas, pulir o recortar (metal)
deburred adj., pulida/o, 
desbarbada/o




deck n., plataforma, cubierta
deck board n., plancha, plataforma
declination n., declinación
decline n., declive, descenso, 
decadencia
decomposable adj., perecedera/o
– decomposable organic matter 
n., materia orgánica perecedera






decompression chamber n., 
cámara de descompresión
decorate with t.v., decorar, 
ornamentar
decorated adj., decorada/o, 
adornada/o, ornamentada/o
decoration n., decoración, adorno
– combed decoration n., 
decoración peinada
– engraved decoration n., 
decoración grabada
– excised decoration n., 
decoración excisa
– incised decoration n., decoración 
incisa
– inlayed decoration n., decoración 
con incrustaciones
– stamped decoration n., 
decoración estampillada
decrease i.v., disminuir, decrecer, 
reducirse
decrease n., disminución, 
decrecimiento, merma








dedusting n., eliminar el polvo
deep adj., profunda/o, honda/o
deep level n., nivel de profundidad
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deep peatland n., turbera profunda
deep water zone n., zona de aguas 
profundas
deep well n., pozo profundo
deep well pump n., bomba de 
extracción
deer n., ciervo, venado
– giant deer n., megalocero 
(Megaloceros giganteus)
– red-deer n., ciervo común (Cervus 
elaphus)
– roe-deer n., corzo (Capreolus 
capreolus)
defeat n., derrota, vencimiento
defect n., defecto, imperfección, tara
defective adj., defectuoso/a, 
deficiente
defence n., defensa, protección
defences n.pl., fortificaciones
defensive adj., defensiva/o
defend t.v., defender, proteger
deflash t.v., recortar
deflashing n., recorte











deity n., deidad, dios
deluge n., diluvio
delta n., delta
deltoid tuberosity n., tuberosidad 
deltoidea
demographic growth n., 
crecimiento/aumento 
demográfico
demographic study n., estudio 
demográfico
demography n., demografía









density n. densidad, espesor, masa 
volumétrica
dent t.v., abollar, realzar (metal)







deoxidize t.v., desoxidar 
depiction n., representación
depose t.v., deponer, derrocar, 
destronar
deposit n., depósito, sedimento, 
yacimiento
deposition n., deposición, depósito
– selective deposition n., 
deposición selectiva
depot n., depósito, almacén
depressed arc n., arco rebajado
depression n., depresión (del 
terreno) 
depth n., profundidad
depth meter n., calibrador de 
profundidad
depth of excavation n., profundidad 
de la excavación, altura









design n., diseño, planificación, plan




destruction of wealth n., 
destrucción de la riqueza
detachable n., desmontable
detection n., detección, percepción, 
descubrimiento, identificación
detector n., detector
– metal detector n., detector de 
metal
deterioration n., deterioro, 
degradación
de-water t.v., deshidratar, secar, 
drenar
diacritical sketch n., boceto, 
croquis, esquema diacrítico






diagonal line n., línea diagonal
diagonally adv., en diagonal, 
diagonalmente
diagram n., diagrama, gráfico
dialect n., dialecto





diet n., dieta, régimen alimentario




diffusionist approach n., enfoque/
planteamiento difusionista
dig n., excavación
dig t.v., excavar, cavar
dig out t.v., excavar, desescombrar, 
extraer
dig up t.v., desenterrar, exhumar, 
sacar a la luz 
digger (mechanical) n., pala 
retroexcavadora
digging n., excavación
– digging campaign n., campaña 
de excavación
– digging pit n., fosa de excavación
digital map n., mapa digital
dihedral n., diedro
dike n., dique, terraplén
– dike dam n., dique de la presa
dimension n., dimensión, extensión 
espacial
dimensioned drawing n., 
planimetría, plano acotado




direct percussion n., percusión 
directa
dirt n., suciedad, tierra
dissassembly n., desmontaje
disarticulation n., desarticulación
disc n., disco, plato, vértebra
disc-barrow n., túmulo en disco
discontinuity n., discontinuidad, 
ruptura
discover t.v., descubrir
discovery n., descubrimiento, 
hallazgo




– dish grinding wheel n., disco de 
esmeril
disk n., disco, plato, vértebra
dismontable adj., desmontable





– distal end n., extremo distal
distribution n., distribución
– distribution map n., mapa de 
distribución
– distribution range n., rango de 
distribución
– distribution system n., sistema/
red de distribución
disturbance n., perturbación, 
alteración








donkey n., burro, asno




dominant specie n., especie 
dominante
door n., puerta
– door case n., marco de la puerta
– door frame n., marco de la puerta
– door header angle n., dintel
– door jamb n., jamba
– door sill n., umbral de la puerta
doorway n., puerta, entrada, portal, 
paso
dope n., recubrimiento, 
revestimiento
doping n., recubrimiento, 
revestimiento
Doric order n., orden dórico
dorsal side n., lado dorsal
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dosage n., dosis, porción
dose t.v., dosificar
dosing n., dosificación
– dosing apparatus n., dosificador
dot n., punto
doted line n., línea de puntos
double axe n., hacha de doble filo, 
labrys
double-edged adj., de doble filo
dove tailing n., cola de milano 
(ensambladura)
dovetail t.v., encajar, ensamblar
dovetailing n., samblaje de madera 
a cola de milano
dowel n., clavija
– dowel axe n., hachuela  
down adj., baja/o, deprimida/o
downstream n., río abajo




– drafting paper n., papel de dibujo
– drafting table n., mesa de dibujo
drafter n., dibujante
drain t.v., drenar, desecar
drain n., canal, desagüe, zanja
drainage ditch n., fosa/zanja de 
drenaje
draught animal n., animal de tiro 
draughtsman n., dibujante
draw t.v., trazar, dibujar
draw free hand t.v., dibujar a mano 
alzada
draw in lead t.v., dibujar a lápiz
draw to scale t.v., dibujar a escala
drawback n., inconveniente, 
desventaja
drawbar n., barra de tiro
drawer n., dibujante, cajón/caja
drawing n., dibujo
– drawing grid n., cuadrícula de 
dibujo
drawn adj., trazada/o, dibujada/o
dredger n., draga
dredging n., dragado (acción y 
efecto de dragar)
dress n., indumentaria, vestimenta
– dress fastener n., pasador, cierre, 
broche
dress t.v., vestir
dressed ashlar n., piedra labrada
dressing n., aderezo, vendaje
dried adj., seca/o, desecada/o
dried sand n., arena seca (moldeo)
drier n., secadora, secador
drift n., montón, acumulación; 
rumbo, deriva
driftwood n., madera a la deriva
drill n., taladro, perforadora, 
fresadora
– drill hole n., sondeo de 
perforación
– drill core n., núcleo de perforación
– drill rod n., varilla/tubería de 
perforación
drill t.v., perforar, taladrar
drilled adj., perforada/o, taladrada/o
drilled well n., pozo




– drinking horn n., cuerno para 
beber
– drinking service n., vajilla de 
preparación, servicio y consumo 
de la bebida
– drinking sets n., vajilla o servicio 
de mesa
drop arch n., arco rebajado
drop forge t.v., forjar a martinete




drum n., tambor, barril, bidón
dry t.v., secar
dry land deposit n., depósito en 
contexto terrestre
drying (out) n., secado
duck n., pato/a, ánade
duct n., conducto, canal, 
canalización
ductile adj., dúctil, maleable
ducting n., canalización
dug well n., pozo excavado
dugout n., refugio subterráneo
dung n., estiércol
dungeon n., calabozo, mazmorra
durable adj., duradera/o, durable
duration n., duración, extensión
dust n., polvo, tierra
dust t.v., desempolvar
dust exhauster n., aspirador
dusty adj., polvorienta/o, 
empolvada/o
dwell t.v., morar, habitar
dwelling n., vivienda, morada, 
estancia
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dweller n., morador/a, residente
dwellers n.pl., residentes, población
dye n., tinte, colorante
dye t.v., teñir
dye stuff n., materia colorante
dyed adj., teñida/o, colorada/o
dyeing n., tintura, teñido
dyes n.pl., materias colorantes
dyke n., dique, terraplén
E
eagle n., águila
ear n., oreja, asa
ear bones n.pl., huesos del oído
earring n., pendiente, arete, zarcillo
earth n., tierra, suelo
– earth bank n., terraplén
– earth berm n., berma de tierra
– earth magnetic field n., campo 
magnético terrestre
– earth moving n., movimiento de 
tierras
– earth work n., montículo, terraplén
earthen dyke n., dique/terraplén 
de tierra
earthen ware n., cerámica, loza
earthenware n., ajuar cerámico, 
vajilla
earthwork n., movimiento de tierras, 
obra de tierra, montículo, 
terraplén
East n., el Este (punto cardinal)
east/eastern adj., del este, oriental
ebony n., ébano
ecofact n., ecofacto, biofacto
ecology n., ecología




eccentric adj., excéntrica/o, 
extravagante
edge n., borde, filo, orilla, corte
edged adj., ribeteada/o, tallada/o
edge-tool n., herramienta de corte, 
instrumento cortante
edgeways adj., de lado
edgewise adv., de lado, 
oblicuamente
effigy n., efigie, retrato
egalitarian society n., sociedad 
igualitaria
egg n., huevo





eight angled adj., octogonal, de 
ocho ángulos
elbow n., codo
elder n., anciano, mayor, dignatario
electrolysis n., electrólisis
electron scanning n., escaneo 
electrónico de barrido 
electrotyping n., electrotipia
elephant n., elefante
elevated adj., elevada/o, alzada/o
elevation n., elevación, altura
elite n., elite/élite





embankment n., dique, terraplén 
embers n.pl., ascuas, brasas






embossing n., repujado (técnica), 
grabado en relieve
embroidery n., bordado











enamelling n., esmaltado (acción/
efecto de esmaltar)
encased adj., recubierta/o, 
revestida/o
enchase t.v., grabar
enclosed adj., cercada/o, cerrada/o
– enclosed cremation cemetery 
n., recinto funerario para 
cremaciones
– enclosed settlement n., 
asentamiento fortificado 
enclosure n., recinto, cercado, 
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cercamiento
end scraper n., raspador
– end scraper on a blade n., 
raspador sobre hoja
endogamy n., endogamia
end retouch n., truncadura
enemy n., enemigo, rival
Eneolithic n., Eneolítico
England n., Inglaterra
English adj. & n., inglés/a
engobe n., engobe




enlarge t.v., ampliar, extender, 
agrandar
enlarged adj., ampliada/o, 
agrandada/o
enlargement n., ampliación, 
dilatación
enlarging n., ampliación
entablature n., entablamento, 
cornisamento
enter t.v., entrar, registrar, alistar
entity n., entidad
entrails n., entrañas, vísceras
entrance n., entrada
entrance gallery n., galería de 
acceso/entrada
environment n., medio ambiente
environmental adj., ambiental, 
medioambiental
Eocene adj. & n., eocena/o, Eoceno
eolian/aeolian adj., eólica/o
– eolian deposit n., depósito eólico
Epicardial adj. & n., Epicardial
epicondyle n., epicóndilo





equalize t.v., igualar, equiparar
equally spaced adj., equidistante
equipment n., equipo, material, 
equipamiento UP
equivalent adj., equivalente
erase t.v., borrar, tachar
eraser n., borrador, goma de borrar
erect adj., erecta/o, erguida/o
erect t.v., erigir, levantar, erguir
eroded adj., erosionada/o
erosion n., erosión




ethmoid bone n., hueso etmoides
ethnic adj., étnica/o
– ethnic group n., grupo étnico, 
etnia












Etruscan adj. & n., etrusca/o
essay n., ensayo
Eurasia n., Eurasia
Eurasian adj. & n., euroasiática/o
Europe n., Europa
European adj., europea/o
even-toed ungulate n., artiodáctilo
evidence n., evidencia, prueba
– evidence of human presence n., 
evidencia de presencia humana
– evidence of prehistoric 





ewe n., oveja (hembra)
excavate t.v., excavar
excavated material n., material 
excavado
excavation n., excavación
– excavation grid n., cuadrícula de 
excavación
– excavation unit n., unidad de 
excavación arqueológica
– excavation work n., trabajo de 
excavación




– exchange network n., red de 
intercambio
– exchange value n., valor de 
cambio
excised adj., excisa/o






experience n., experiencia, vivencia
experience t.v., experimentar
experiment n., experimento, 
prueba, ensayo
experimental adj., experimental
– experimental archaeology n., 
arqueología experimental
expert n., experto/a, especialista
explanation n., explicación
exploration n., exploración
explore t.v., explorar, examinar
explorer n., explorador/a
exposed adj., expuesta/o, 
desprotegida/o
exposure n., exposición, poner al 
descubierto
extension n., extensión, ampliación, 
prolongación
extent n., extensión, amplitud, 
alcance 




– extraction well n., pozo de 
extracción
extreme adj., extrema/o
– extreme temperature n., 
temperatura extrema
extremity n., extremidad, extremo
eye n., ojo
– eye needle n., ojal
eyeball n., globo ocular
eyelet n., ojal, ojete
eyepiece n., ocular (lente)
eyeshields n.pl., protectores oculares
F
fabric n., tela, tejido, género
fabricate t.v., fabricar, componer
fabricating n., fabricación
façade/facade n., fachada
face n., rostro, cara, superficie
– face, obverse n., anverso
– face, reverse n., reverso
– face angle n., ángulo de corte; 
ángulo diedro
facet edge n., faceta, cara
faceted adj., facetada/o, recubierta/o
facial retouch n., retoque facial
facilities n., instalaciones, 
equipamientos
facing n., revestimiento
façonnage n., talla lítica
facsimile n., facsímil, facsímile
factor n., factor, elemento, 
condición, agente
factor analysis n., análisis factorial
factory n., fábrica, factoría
fade t.v., fundir
faggoted iron n., hierro forjado
faience n., fayenza
failure n., fallo, fracaso, suspenso
falarica n., falárica 
falcata n., falcata
fall n., caída, declive, descenso, 
disminución
falling axe n., hacha de tala
falling in n., caerse, venirse abajo, 
colapsarse
falcon n., halcón
fallow n., barbecho (rotación de 
cultivos)
fallow adj., en barbecho (rotación de 
cultivos)
fallow deer n., gamo común o 
europeo (Dama dama)
false adj., falsa/o, errónea/o
falsify t.v., falsificar, falsear
family n., familia
– nuclear family n., familia nuclear 
(padre, madre e hijos)
– extended family n., familia 
extensa
famine n., hambre, hambruna, 
carestía
fanum n., fanum (lugar sacro)
farewell rock n., piedra arenisca
farmer n., agricultor/a, granjero/a
farming n., actividad agrícola y 
ganadera, cultivo y crianza de 
animales
farmlands n., tierras de labranza
fashioning n., crear, dar forma, 
tallar
fasten t.v., fijar, sujetar, abrochar, 
asegurar
fastened adj., fijada/o, abrochada/o
fastening n., fijación, cierre, 
anudamiento
fat n., grasa
fat arch n., arco rebajado
fat clay n., arcilla grasa (muy 
plástica)
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fat coal n., hulla grasa
fat sand n., arena arcillosa
fauna n., fauna
– macrofauna n., macrofauna
– microfauna n., microfauna
faunal adj., faunística/o
faunal remains n.pl., restos 
(arqueológicos) de fauna
feast n., banquete, celebración, 
festín
feather n., pluma
features n.pl., características, 
rasgos
feed n., alimento
feedstock n., materia prima
fell t.v., talar, derribar
felling axe n., hacha de tala
felloes n., llanta
felt n., fieltro
female adj. & n., hembra, mujer; 
femenina/o
femur n., fémur




– ferric oxide n., óxido de hierro
ferruginous clay n., arcilla 
ferruginosa
ferrous adj., ferrosa/o
– ferrous scrap n., residuo ferroso, 
chatarra 
ferrule n., contera, regatón, virola
fertile adj., fértil
fertility n., fertilidad
fettle t.v., desbarbar, recortar 
(metalurgia)





fibula n., (pl. fibulae) n., fíbula 
(fíbulas)
– bilateral springs fibula n., fíbula 
de doble resorte
– bulb-headed fibula n., fíbula 
cruciforme
– butterfly-shaped fibula n., fíbula 
reniforme
– disc fibula n., fíbula placa, fíbula 
disco (broche)
– Hispanic annular fibula n., fíbula 
anular hispánica
– horse fibula n., fíbula de caballito
– leech-fibula n., fíbula navicular 
– navicella fibula n., fíbula tipo 
navecilla
fibula bone n., peroné
fief/fiefdom n., feudo
field n., campo, terreno
field data n., datos de campo
– field data collection n., recogida 
de datos en el campo
– field data sheet n., ficha/hoja de 
datos de campo
– field inventory n., inventario de 
campo, sobre el terreno
– field survey n., estudio de campo
– archaeological field survey n., 
prospección arqueológica
– field system n., morfología agraria
– field work report n., informe del 
trabajo de campo (excavación/
prospección)
fight n., lucha, combate, disputa
fig tree n., higuera
figurine n., figura, estatuilla
file n., ficha, archivo, expediente; 
lima (instrumento)
filed adj., fichada/o, clasificada/o, 
archivada/o; limada/o
filigree n., filigrana
fill t.v., rellenar, tapar, ocupar 
– fill material n., material de relleno
filler n., relleno
filling n., relleno (acción/efecto de 
rellenar) 




find t.v., encontrar, hallar
finding place n., lugar del hallazgo
findspot n., lugar/ubicación del 
hallazgo
finds-bag n., bolsa para el material
findings n., resultados, 
conclusiones 
fine adj., fina/o, menuda/o, de buena 
calidad
fine aggregate n., desgrasante, 
agregado, árido fino
fine grained adj., de grano fino
fine ware n., cerámica fina, de 
buena calidad
fine t.v., refinar, aclarar
fined adj., refinada/o
finger n., dedo
finger nail n., uña
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finger ring n., anillo
finish n., acabado, refinamiento
finish t.v., terminar, acabar, pulir
finishing n., acabado
Finland n., Finlandia
Finnish adj. & n., finés/a, finlandés/a
fir n., abeto
fire n., fuego, lumbre, incendio
firebrand n., brasa, leña encendida
fireclay n., arcilla refractaria
fire-dog n., morillo
fire-place n., hogar (para la lumbre), 
chimenea, 
firestone n., piedra refractaria
first flake n., lasca de decorticado
firing n., combustión, cocción
– firing temperature n., temperatura 
de cocción
fish t.v., pescar, faenar
fish n., pescado, pez
– fish bone n., espina de pescado
– fish glue n., cola de pescado 
(adhesivo)
– fish scale n., escama de pescado
– fish spear n., arpón de pesca
– fish trap n., nasa
fishhook n., anzuelo
fishing n., pesca
– fishing gear n., aparejos de pesca
– fishing net n., red de pesca
fisherman/fisherwoman n., 
pescador/a





fix t.v., fijar, asegurar, sujetar, 
arreglar
fixation n., fijación, sujeción
– fixation flange n., brida de fijación
fixed adj., fijada/o




– blade-like flake n., lasca laminar
– cortical flake n., lasca cortical
– core rejuvenation flake n., lasca 
de reavivado
– Levallois flake n., lasca Levallois
– retouched flake n., lasca retocada
– flake core n., núcleo lítico
– flake industry n., industria laminar
– flake tool n., útil lítico
flaked surface n., superficie tallada
flaking angle n., ángulo de lascado
flaking technique n., lascado, 
extracción de lascas
flame n., llama
flange n., brida, reborde, pestaña, 
ala
flanged adj., embridada/o, con 
rebordes o pestañas
flangeway n., vía de pestaña 
(ferrocarril)
flap n., tapa, solapa, hoja
flap bridge n., puente basculante
flatten t.v., alisar, aplanar, allanar
flat adj., llana/o, lisa/o
– flat cemetery n., necrópolis o 
cementerio de fosas
– flat-rimmed ware n., cerámica de 
borde plano
flax n., lino
flax paper n., papel de calco
flaxen adj., de lino
fleece n., vellón, lana de carnero 
u oveja
flesh hook n., gancho para carne
fletching n., plumas de una flecha
flexing n., flexión, curvatura
flint n., sílex, pedernal
– flint-knapping n., talla de sílex
floated timber n., maderada 
(conducción fluvial de madera)
flock n., rebaño, manada, bandada
flood n., inundación, avenida
flood t.v., inundar, anegar, 
desbordarse
floor n., piso, suelo
– living floor n., nivel de ocupación
– occupational floor n., nivel de 
ocupación
floorboard n., entarimado




flour mill n., molino de harina
fluctuate t.v., fluctuar, variar
flue n., tiro (chimenea)
flume n., canal artificial, canal de 
drenaje
fluted adj., estriada/o, ondulada/o
flute n., flauta; estría
foetus/fetus (pl. fetuses) n., feto 
(fetos)
fonts n., fuente, pila
food n., alimento, comida
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– food consumption n., consumo 
de alimentos
– food offerings n., ofrenda de 
alimentos
– food production n., producción 
de alimentos
– food storage n., almacenamiento 
de alimentos
– food vessels n., recipiente para la 
elaboración de alimentos
foodstuffs n., productos 
alimenticios, comestibles
fool’s gold n., pirita
foot n., pie (30,48 cm)
foot n., base, pie, pata
– conical foot n., base cónica
– pedestal foot n., pie alto, pedestal
– wavy-foot n., base festoneada/
ondulada
– footed vessel n., recipiente con 
pie, de pie alto
footbridge n., pasarela, puente 
peatonal
footstool n., escabel, taburete, 
banquillo
foramen (pl. foramina) n., agujero 
(en anatomía)
forearm n., antebrazo
foreleg n., extremidad anterior, pata 
delantera (en cuadrúpedos)
forest n., bosque
forestation n., forestación, 
repoblación
forge t.v., forjar, fraguar
forge n., forja, fragua
forge hammer n., martillo de forja
forged adj., forjada/o, fraguada/o
fork n., tenedor, horca; bifurcación
forming n., formación
fort n., fuerte, fortaleza, fortificación
– hill fort n., asentamiento 
fortificado en altura





fossil adj. & n., fósil
– fossil coal n., carbón fósil o lignito
– key fossil n., fósil director
fossilization n., fosilización
foundation n., fundación, cimientos, 
base
– foundation ditch/trench n., zanja/
trinchera de cimentación
– foundation stone n., piedra base, 
piedra fundacional, primera 
piedra en la construcción




fowl n., ave de corral




fragment n., fragmento, trozo, parte
frame n., marco, montura, 
estructura, bastidor
framed adj., enmarcada/o
framework n., entramado, armazón, 
estructura, esqueleto
framework building n., estructura, 
armazón del edificio
framework roof n., estructura/
entramado del techo
framing n., encuadre; armadura 
(sist. construcción)
France n., Francia
franc n., franco (moneda)
francisca (throwing axe) n., 
francisca (hacha de guerra 
popularizada por los francos)
Franks n., los francos
freehand drawing n., dibujo a mano 
alzada
freely-formed pottery n., cerámica 
no torneada
freestone n., sillar, piedra de sillería
freeze t.v., congelar
freezer n., congelador
freezing n., bajo cero, congelación
frequency n., frecuencia
freshwater n., agua dulce
fretting corrosion n., corrosión de 
contacto, corrosión de fricción/
de desgaste
friable adj., friable, que se 
desmenuza fácilmente
friction n., fricción, rozamiento, 
frotamiento
– friction surface n., superficie de 
fricción
– friction tape n., cinta aislante
– friction wear n., desgaste por 
fricción o rozamiento
frieze n., friso, greca
frigidarium n., frigidarium
frog n., rana
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front n., frente, fachada, portada, 
parte anterior
frontal bone n., hueso frontal
frontier n., frontera
frost n., helada, escarcha
frost fracture n., gelifracción o 
gelivación
frozen adj., congelada/o
fuller n., martillo de herrero
fullering n., martilleado
fulling n., abatanado de tejidos
fumes n., gases, vapores
function n., función
functional adj., funcional, en buen 
estado, vigente
functionalism n., funcionalismo
fundamental adj., fundamental, 
básica/o
funeral n., funeral, entierro
– funeral chamber n., cámara 
funeraria
funerary monument n., monumento 
funerario
funerary offering n., ofrenda 
funeraria
funerary practices n.pl., prácticas 
funerarias
funerary ritual n., ritual funerario
funnel n., embudo, conducto de 
ventilación
funnel beaker n., vaso (en forma) 
de embudo
– Funnelbeaker Culture n., cultura 
de los vasos de embudo
fur n., piel, pelaje
furnace n., horno
– furnace arch n., bóveda de horno
– draught furnace n., horno de 
reverbero
furniture n., mueble, mobiliario
furrier n., peletero
furrow n., surco de tierra arada
fuse i.v., fundir, fusionar
fused adj., fundida/o
fusing n., fusión
– fusing oven n., horno de fusión de 
fritas cerámicas
– fusing point n., punto de fusión
future n., futuro, provenir
G
gable n., gablete
Gaelic adj. & n., gaélica/o






gallery grave n., tumba megalítica 
de corredor
galley n., galera
Gallic Wall n., Murus Gallicus o 
muralla gala




game n., juego, partida; caza
– big game n., caza mayor
gangway n., pasarela, plancha, 
escalerilla
gap n., vacío, hueco, intervalo, 
brecha
gargoyle n., gárgola
gate n., puerta, entrada, portón
gateway n., pórtico, acceso
gather t.v., recolectar, recoger
gatherer n., recolector/a
gathering n., recolección, cogida, 
acopio
gauge n., calibre, indicador
Gaul n., Galia; galo/a (gentilicio)
Gaulish adj., galo (idioma); gala/o
gauntlet n., guantelete
gear n., engranaje, mecanismo; 
equipamiento, material
– horse gear n., jaeces o arreos de 
caballo






geodesic (geodetic) adj., 
geodésica/o




– geographic coordinates n.pl., 
coordenadas geográficas
– geographic setting n., contexto/
entorno geográfico
– geographic information system 
(GIS) n., sistema de información 
geográfica (SIG).
geography n., geografía
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geological adj., geológica/o
– geological appraisal n., 
evaluación geológica
– geological condition n., 
condición geológica
– geological level n., nivel 
geológico
– geological section n., sección 
geológica
– geological survey n., prospección 
geológica
– geological surveying n., estudio 
geológico
– geological time n., tiempo 
geológico









geophysical prospection n., 
prospección geofísica




– Germanic languages n.pl., 
lenguas germánicas
Germany n., Alemania
German adj. & n., alemán/a
gesso n., yeso
gesture n., gesto, ademán
gift n., don, regalo, donación, 
obsequio
gild t.v., dorar
gild n., dorado (acción o efecto de 
dorar)





girder n., viga de metal, viga 
maestra
girdle n., faja, corsé






gladius n., gladius (espada)
glass n., vidrio, cristal, espejo, vaso
– glass bead n., cuenta de vidrio
– glass bell n., campana de cristal
glassware n., cristalería
glassy adj., vítrea/o, vidriosa/o
glaze t.v., barnizar, vidriar
glaze n., barniz, vidriado
glazed ware n., cerámica vidriada/
barnizada
glazing n., acristalamiento
glide i.v., deslizarse, planear
gliding n., vuelo sin motor
globular adj., globular
gloss n., brillo, lustre
– gloss paint n., pintura al esmalte 
o barniz
glove n., guante, manopla
glow n., brillo, resplandor
glucose n., glucosa
glue n., cola, pegamento
– bone glue n., cola adhesiva de 
origen animal
– fish glue n., cola de pescado
glue t.v., pegar, encolar
gneiss n., gneis (roca)
goat n., cabra
gob n., trozo, muestra




golden adj., dorada/o, áurea/o
good n., bien, utilidad
goods n., bienes, mercancías, 
artículos
goose (pl. geese) n., ganso, oca 
(gansos/ocas)
gore n., sangre derramada; 




gouge n., gubia, formón de media 
caña
– gouge bit n., barena, broca
Goths n.pl., Godos
Gothic adj. & n., gótica/o
grab n., agarradera
gradation n., gradación
grade n., categoría, clase, rango, 
pendiente
grade t.v., clasificar, graduar
gradient n., gradiente, inclinación
gradual adj., gradual
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graduate t.v., graduar, calibrar




grain n., grano, cereal, veta 
(madera)
– grain silo n., silo de grano
– grain size n., tamaño del grano, 
granulometría
– grain size classification, n., 
clasificación granulométrica 
– grain size distribution n., curva 
granulométrica
– grain distortion n., granulometría
– grain storage pit n., silo para el 
almacenamiento de grano
graininess n., granulación, veteado
grains n., granalla




granular metal n., granalla 








graph n., gráfico, gráfica
– graph output n., representación 
gráfica, gráfico de salida
– graph paper n., papel milimetrado
graphic analysis n., análisis gráfico
graphic computer system 
n., sistema informático de 
fotocomposición, sistema de 
computación gráfica




– graphite decoration n., 
decoración con/de grafito
– graphite zone n., zona/área de 
grafito
graphited adj., grafitada/o
graphitic carbon n., carbono 
grafítico
grave n., tumba, sepultura
– grave chamber n., cámara 
funeraria
– grave chariot n., carro funerario
– grave filling n., relleno de la 
tumba
– grave goods n., ajuar funerario
– grave stone n., lápida funeraria
– grave pit n., fosa sepulcral
grave t.v., gravar sobre una 
superficie
gravel n., grava, guijarros
– gravel soil n., suelo de grava
graver n., buril
Gravettian adj. & n., gravetiense, 
Gravetiense
greater trochanter n., trocánter 
mayor
greater tubercle n., tubérculo mayor 
del húmero o troquíter
greave n., greba
Greece n., Grecia
Greek adj. & n., griega/o
Greenland n., Groenlandia
green wood n., madera verde
grid n., cuadrícula, red, parrilla
– Wheeler box-grid n., cuadrícula 
de excavación de Wheeler
grift n., gres
– grift rock n., gres
– grift stone n., gres
grille n., reja, verja, enrejado
grind t.v., moler, afilar, amolar
grind dry t.v., moler en seco
grind tools n., herramientas de 
molienda
grind wet t.v., moler con agua
grinder n., amoladora, afilador, 
molino
grinding n., molienda, afilado
– grinding stone n., piedra de moler
– dry grinding n., molienda en seco
– wet grinding n., molienda con 
agua
grinding wheel n., muela (de 
molienda), rueda/muela de 
molino
grindstone n., muela, piedra de 
afilar, piedra de molino
gritstone n., arenisca de grano 
grueso
grit n., gravilla, cascajo, arenilla
grit temper n., desgrasante mineral
gritty adj., arenosa/o, granulada/o
groove n., acanaladura, surco, 
estría 
groove t.v., acanalar, estriar
groove tread n., ranura
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grooved adj., estriada/o, 
acanalada/o
grooved abrader n., pulidor con 
ranura central
grooving n., ranurado, vaciamiento
– grooving chisel n., cincel, 
cortafrío
groos adj., bruta/o, burda/o
ground t.v., fundar, cimentar
ground n., suelo, tierra, terreno
ground adj., molida/o, picada/o, 
pulida/o
– ground axe n., hacha pulida
ground level n., a ras de suelo
ground survey n., prospección, 
estudios sobre el terreno
ground potsherd n., fragmento 
cerámico superficial
groundwater n., agua subterránea
– groundwater table n., capa/
manto/nivel freático
group n., grupo, colectivo
grout n., mortero de construcción
grove n., arboleda, alameda
growth n., crecimiento, aumento, 
expansión
grub hoe n., azada
guide fossil n., fósil director
gum n., goma, cola, pegamento 
gun n., pistola, fusil, cañón (arma 
de fuego)
gunboat n., cañonera (buque)
gunnery n., artillería
gunsmith n., armero/a
gut n., intestino, tripa




gypsum casting n., enyesado, yeso 
de colada
gypsum rock n., piedra de yeso 
(mineral)
H
habitat n., habitación, medio, hábitat
habitation site n., lugar de 
habitación, lugar destinado a 
vivienda
hachure n., trazo; líneas paralelas 
que muestran el relieve, las 
pendientes y su dirección en un 
mapa
– hachure map n., mapa de líneas
hachuring n., trazar o marcar 
hachures en un mapa
hack t.v., tajear, tajar
hacking n., cortar a tajos
hackle n., peine de acero para el 
lino
hacksaw n., sierra para metales
hade n., buzamiento




hair n., cabello, pelo, cabellera
– hair net n., redecilla, cofia
– hair-ornaments n., adornos para 
el pelo
– hair pin n., horquilla
hairspring n., espiral
halberd n., alabarda
half adj. & n., mitad, media/o
half breadth plan (naval 
arquitecture) n., plan de líneas 
de agua, plano de semi-mangas
half flat (geometry) n., superficie 
plana
halite n., halita, sal gema o sal de 
roca
Hallstatt Culture n., cultura de 
Hallstatt
Hallstatt cemetery n., necrópolis/
cementerio de Hallstatt
Hallstatt period n., período de 
Hallstatt
hamate bone (& hamulus) n., 
hueso ganchoso o unciforme de 
la muñeca
hammer n., martillo, percutor
– hard-hammer n., percutor duro
– hammerstone n., percutor (talla 
lítica)
– soft-hammer n., percutor blando
hammer t.v., martillear, martillar, dar 
golpes
hammer-axe n., hacha-martillo
hammer-pick n., pico, picoleta
hammer stone n., percutor (talla 
lítica)
hammered adj., martilleada/o, 
tallada/o
hammered iron n., hierro forjado
hammering n., golpeteo, martilleo
hand n., mano
– handaxe n., bifaz, hacha de mano
– hand barrow n., carretilla
– hand drill n., taladro de mano, 
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taladro de arco
– hand winch n., torno manual, 
mano del cabrestante
handhold n., mango, asidero
handle t.v., manejar, operar, 
administrar
handle n., mango, asa, 
empuñadura, asidero
– bucket-handle n., asa tipo sítula 
(transversal o de cesto)
– strap-handle n., asa vertical tipo 
jarra
handled adj., con asa
handless adj., sin asa
handspike n., palanca, espeque
hangar n., hangar
hanging adj., colgante, colgada/o, 
suspendida/o
– hanging vessel n., recipiente 
colgante
harbour n., puerto
hard core n., ripio, escombros
harden i.v., endurecerse
harden t.v., endurecer, curtir, 
templar
hardened steel n., acero templado
hardening n., endurecimiento
hardness n., dureza
hardpoint n., punto de anclaje
harness t.v., enganchar, enjaezar
harness n., arnés, arreo
– harness-mountings n., 
guarniciones del arreo, jaeces
harp n., arpa
harpoon n., arpón
– harpoon-head n., punta/cabeza 
de arpón
Harris matrix n., matriz Harris, 
sistema Harris, diagrama 
estratigráfico
harvest n., cosecha
harvest t.v., cosechar, recoger
hat n., sombrero
hatch n., trampa, escotilla, ventanilla
hatched adj., sombreada/o
hatchel n., cepillo para separar las 
fibras del lino
hatchet n., hacha, hachuela
hatching n., sombreado
hauberk n., cota de malla
hawk n., fratás
hawk (fauna) n., halcón
hazel tree n., avellano
head n., cabeza, encabezamiento
head (boss) n., jefa/e
headdress n., tocado, cofia
headgear n., sombreros, tocados y 
complementos para la cabeza
headstone n., lápida
heap n., montón, pila, cúmulo
heap up t.v., amontonar, apilar
heaped adj., amontonada/o
hearth n., hogar (fuego), chimenea
– hearth of a furnace n., chimenea 
de un horno
heat t.v., calentar
heat out the iron t.v., batir el hierro
heat n., calor
heat treating n., tratamiento térmico
heat treatment n., tratamiento 
térmico
heavy adj., pesada/o, fuerte
hectare n., hectárea
heddle n., lizo, urdimbre
– heddle-frame n., cabecera de la 
urdimbre
– heddle-rod n., vara de lizo o de la 
urdimbre




heel n., talón, calcañar
heel jaw n., mordaza de tenazas 
hegemony n., hegemonía
height n., altura, elevación
helical adj., helicoidal
helm n., timón







– hemp coiling n., rollo/trenza de 
cáñamo, trenzado
– hemp comb n., cepillo para el 
cáñamo
– hemp rope n., cuerda de cáñamo







– cultural heritage n., patrimonio 
cultural
– heritage site n., lugar/sitio 
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designado como patrimonio 
(UNESCO)
– historic & prehistoric heritage 




hermetically sealed adj., sellada/o 
herméticamente
hero n., héroe
heron n., garza real
herring n., arenque
herringbone (arquitecture) adj., 
opus spicatum o espina de pez 
hessian sack n., saco de arpillera
heterogeneous adj., heterogénea/o
hew t.v., labrar, tallar
hew roughly t.v., bosquejar, labrar 
toscamente
hew stone n., sillar
hexagonal adj., hexagonal
hide n., piel, cuero, pellejo
hide rope n., cuerda de cuero




high adj., alta/o, elevada/o
high-power field n., campo de gran 
aumento en microscopía (HPF)
high-relief n., altorrelieve
hill n., colina, cerro
hillfort n., yacimiento fortificado en 
altura, castro
hilltop n., cima de la colina
hilt n., empuñadura, puño







historical archaeology n., 
arqueología histórica
historical data n., datos históricos
historical sources n.pl., fuentes 
históricas
hitch n., enganche, obstáculo
Hittite adj. & n., Hitita
hoard n., tesoro escondido, 
ocultación
hoe n., azada, azadón
hoist t.v., izar, alzar, levantar
hoisting n., elevación, extracción 
(minería)
hoisting apparatus n., equipo de 
extracción, mecanismo de izada
holdings n.pl., tierras, propiedades
hole n., agujero, hoyo, cavidad
Holland n., Holanda
hollow adj., vacía/o, hueca/o




Homo erectus/ergaster n., Homo 
erectus/ergaster
Homo habilis n., Homo habilis
Homo neanderthalensis n., Homo 
neanderthalensis, Neandertal
Homo sapiens n., Homo sapiens
homogeneous adj., homogénea/o
homogeneity n., homogeneidad
honestone n., piedra de afilar
honey n., miel
hook n., gancho, anzuelo, garfio, 
corchete
– belt hook n., gancho de cinturón 
o cierre
– fish hook n., anzuelo
hoop n., aro, arco
horizon n., horizonte
horizontal adj., horizontal
– horizontal axis n., eje horizontal
– horizontal cut n., corte horizontal
– horizontal ground loom n., telar 
de suelo horizontal
horizontally adv., horizontalmente
horn n., cuerno, asta
hornbeam (flora) n., carpe
horse n., caballo
– draught horse n., caballo de tiro
horse-bits n.pl., bocados de caballo






hose n., manguera, manga
hot adj., caliente, cálida/o
house n., casa
– wattle-work house n., casa en 
adobe y zarzo
household n., unidad doméstica
hub n., eje, centro
– hub wheel n., cubo de una rueda
hue n., color, tono
hulk n., casco (embarcación)
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– human bones n.pl., huesos 
humanos
– human origins n.pl., origen de la 
humanidad
– human remains n.pl., restos 
humanos







hump n., joroba, giba
Hungarian adj. & n., húngara/o
Hungary n., Hungría






hurdle n., obstáculo, barrera, valla


















hyoid bone n., hueso hioides
I
Iberia n., Iberia
Iberian adj. & n., ibérica/o, íbera/o
– Iberian Peninsula n., Península 
Ibérica
ice n., hielo
– ice accumulation n., acumulación 
de hielo 
– Ice Age n., Edad del Hielo
– ice break-up n., deshielo
Iceland n., Islandia







identification number n., número 
de identificación, sigla




ignite t.v., encender, prender fuego




image n., imagen, reflejo
impact point n., punto de impacto
impact ring n., onda de choque
implantation n., implantación
implement n., herramienta, 
instrumento, 
implement t.v., aplicar, llevar a 
cabo, implementar
impressed pottery n., cerámica 
impresa
impression n., huella, impresión, 
marca
Inca adj. & n., incaica/o, inca 
incest n., incesto





– central incisors n.pl., incisivos 
centrales, incisivos medios
– lateral incisors n.pl., incisivos 
laterales
inclinated plane n., plano inclinado, 
plano en pendiente
incline n., cuesta, pendiente
inclined adj., inclinada/o
inclinometer n., escoliómetro, 
inclinómetro
inclusion n., inclusión
increase n., incremento, progresión
increase t.v., aumentar, incrementar
incus n., hueso yunque 
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index n., índice
– index card n., ficha
– index diameter n., diámetro 
interno
– index fossil n., fósil director, fósil 
guía
– index mark n., marca, señal o 
punto de referencia
India n., India
Indian adj. & n., india/o
Indian (from India) n. & adj. india/o, 
hindú
indigenous adj., indígena, nativa/o, 
autóctona/o
indigo n., índigo, añil
indirect adj., indirecta/o





Indus Civilization n., cultura del 
valle del Indo
Indus Valley n., valle del Indo
industry n., industria
infant n., niña/o, bebé
– infant mortality n., mortalidad 
infantil
infantry n., infantería
infer t.v., deducir, inferir
inference n., deducción, inferencia
influence area n., área de influencia
infrared rays n., rayos infrarrojos 
ingot n., lingote
– ingot mould n., molde de lingote
inhabitant n., habitante
inhumation n., inhumación
– single inhumation n., inhumación 
individual
– collective inhumation n., 
inhumación múltiple o colectiva
ink n., tinta
inlaid adj., incrustada/o




in situ n., in situ 
– in-situ soil n., sedimento in situ, 
sedimento localizado en el lugar 
de origen (en contexto)
– ex-situ soil n., sedimento 





insoluble colorant n., pigmento, 
colorante insoluble
install t.v., instalar





intaglio n., talla dulce
integration n., integración, síntesis
interaction n., interacción
interglacial adj., interglaciar
















Irish adj. & n., irlandés/a
iron n., hierro
– Iron Age n., Edad del Hierro
– iron castings n., hierro colado
– iron clay n., arcilla ferruginosa
– iron fillings n., limaduras de 
hierro
– iron mill n., forja
– iron mine n., mina de hierro
– iron ore n., mineral de hierro
– iron pyrite n., pirita
– iron scale n., viruta de hierro
– iron slag n., escoria de hierro
– iron stone n., pirita
– iron wire n., alambre de hierro, 
hilo de hierro




– isotopic analysis n., análisis 
isotópico, análisis de isótopos
– radioactive isotope n., isótopo 
radioactivo
– stable isotopes n.pl., isótopos 
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estables
Israel n., Israel
isthmus n., istmo, estrecho
Italian adj. & n., italiana/o
Italic adj., itálica/o
Italic languages n.pl., lenguas 
romances, lenguas románicas
Italy n., Italia
item n., artículo, detalle, ítem
item count n., enumeración, cuenta








jangle i.v., cencerrear, hacer sonar
jangles n.pl., cencerros
Japan n., Japón
Japanese adj. & n., japonés/a
jar n., jarra, tarro, tinaja
– glass-jar n., jarra de vidrio
– jar burial n., enterramiento en 
urna funeraria
jasper n., jaspe 




– lower jaw n., maxilar inferior, 
mandíbula
– upper jaw n., maxilar superior, 
maxilar
jawbone n., mandíbula
Jesus Christ n., Jesucristo
Jew n., judío
Jew’s harp n., arpa de boca
jewel n., joya, piedra preciosa
jewellery n.pl., joyas, alhajas
Jewish adj., judía/o
join t.v., ensamblar, juntar, unir
joinery n., carpintería, ebanistería
joining n., combinación, conjunción, 
unión
joint n., articulación, coyuntura, 
juntura, unión
– elbow joint n., articulación del 
codo
– mortise & tenon joints n., 
ensambladura de caja y espiga
Jōmon Pottery n., cerámica Jōmon
Jordan n., Jordania
Jordanian adj. & n., jordana/o





– jute fibre n., fibra de yute
– jute yarn n., hilo de yute, hilado 
de yute





keep t.v., conservar, guardar, 
mantener
keep n., torreón, torre del homenaje
keeper n., conservador, guardián
keg n., barrilete
Kenya n., Kenia
kerbstone n., piedra del bordillo
key (map) n., llave, clave, leyenda
keystone n., clave, piedra angular, 
base
kidney n., riñón
kiln n., horno (no doméstico)
kilogramme n., kilo, kilogramo
kilometre (kilometer) n., kilómetro
kilt n., falda escocesa
kin n., familia, parientes 




kit n., equipo, herramientas, útiles
knapped adj., tallada/o 
knapping n., talla
knapping accident n., accidente 
de talla
knee n., rodilla
– knee-cap n., rótula
kneel (down) i.v., arrodillarse
knife n., cuchillo
– backed knife n., cuchillo de dorso 
– knife edge n., filo
knight n., caballero
knighthead/bollard timber n., 
baliza o bolardo antropomorfo 
de madera
knit adj., cosida/o, tejida/o
knit t.v., coser, tejer
knob n., botón, mando, tirador










labelling pannel n., letrero, panel 
de siglado
laboratory n., laboratorio
labour n., labor, mano de obra, 
trabajo
– division of labour n., división del 
trabajo
labret n., bezote, piercing labial
labyrinth n., laberinto
lace t.v., atar
lace n., cordón, encaje
laced belt n., cinturón de corsé o 
corpiño
lacing n., acordonamiento, relinga
lack n., carencia, falta de, manque
lacquer n., barniz, laca
lacquer t.v., barnizar, lacar
lacquering n., lacado
lacrymal bone n., hueso lacrimal
lacustrine adj., lacustre
– lacustrine deposit n., depósito 
lacustre





– lake dwelling n., palafito
– lake dwelling settlement n., 
asentamiento lacustre
– lake sediment n., sedimento 
lacustre




– lamellar flake n., lasca laminar
lamina n., lámina
laminar adj., laminar
– laminar flow section n., perfil 
laminar
– laminar industry n., industria 
laminar
laminated adj., laminada/o, 
inastillable, contrachapada/o
– laminated iron n., hierro laminado
lamp n., farola, lámpara




land n., terreno, tierra
– land environment n., entorno 
terrestre
– land survey record n., catastro
– land survey(ing) n., prospección 
terrestre
landfill site n., vertedero
landscape n., paisaje
– landscape archaeology n., 
arqueología del paisaje
– landscape study n., estudio del 
paisaje, estudio paisajístico
landslide n., corrimiento de tierra, 
desprendimiento de tierra
language n., idioma, lengua
– language group n., grupo 
lingüístico
lapis lazuli n., lapislázuli
larch n., alerce
– larch wood n., madera de alerce
La Tène n., La Tène
– La Tène Culture n., Cultura de 
La Tène
– La Tène Period n., periodo La 
Tène
lateral adj., lateral
lateral axis n., eje lateral





laurel leaf point n., hoja de laurel
laurel tree n., laurel
Lausitz Culture n., Cultura 
lusaciana
lava n., lava
layer n., capa, estrato
layering n., disposición en capas, 
estratigrafía
layout n., distribución, plan
lead n., plomo
leadership n., liderazgo
leading angle n., ángulo de ataque
leads n., chapuz, jimelga, traíllas, 
cable, correa
leaf n., hoja, página
– leaf-shaped adj., foliácea/o
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leaflet n., hojita
leak n., escape, fuga, gotera
leaking n., derrame, flujo, goteo
leakproof n., impermeable
leaky adj., agujereada/o, que tiene 
goteras
lean adj., delgada/o, escasa/o 
mala/o
leather n., cuero, piel
– leather belt n., cinturón de cuero
– leather strap n., cinta de cuero
– leather washer n., junta de cuero
leatherworking n., trabajo en cuero
leathern adj., de cuero, en cuero
Lebanese adj. & n., libanés/a
Lebanon n., Líbano
leg n., pata, pie, pierna
– leg-harness n., espinillera
– leg-ring n., tobillera
legend n., leyenda, marca
legume n., legumbre
length n., longitud
length-beam ratio (sailing) n., 
relación de la eslora a la manga
length-diameter ratio n., relación 
de la longitud al diámetro
lengthen t.v., alargar
lengthwise adv., longitudinalmente, 
a lo largo






lesser curvature n., curvatura 
menor
lesser trochanter n., trocánter 
menor
lesser tubercle n., troquín
Levallois n., Levallois
– Levallois flake n., lasca Levallois
– Levallois method n., método 
Levallois
– Levallois point n., punta Levallois
– Levallois technic n., técnica 
Levallois
Levant n., Oriente Próximo
level t.v., allanar, igualar, nivelar
– level off i.v., nivelarse, 
estabilizarse, enderezarse
level n., nivel, piso
– level gauge n., indicador de nivel, 
nivel
– level position n., posición 
horizontal





– life duration n., duración de la 
vida, tiempo de vida, longevidad
ligament n., ligamento
ligature n., ligadura




limb n., extremidad, miembro, rama
lime n., cal
– lime burning kiln n., horno de cal
– lime deposit n., depósito calcáreo
lime (tree) n., tilo
– lime wood n., madera de tilo
limestone n., piedra caliza
limit n., límite
linchpin n., eje, pezonera, pivote
line n., cuerda, sedal, línea, raya
lineage n., linaje
linear adj., lineal
Linear A n., Lineal A
Linear B n., Lineal B
Linear Band Ceramic n., cerámica 
de bandas
Linear Pottery Culture n., Cultura 
de la cerámica de bandas
linen n., lino, lienzo 
– linen thread n., hilo de lino
lingual bone n., hueso hioides
linguistics n., lingüística
lingo n., peso, plomo, lingo
lingo (language) n., jerga
link n., eslabón, en lace, conexión, 
lazo, vínculo
link t.v., acoplar, enlazar, unir, 
vincular
linkage n., atadura, ligadura, unión
linked adj., articulada/o, atada/o, 
ligada/o, unida/o
linseed oil n., aceite de lino
lintel n., dintel
lip n., labio, borde
list n., lista, relación, catálogo
listed adj., catalogada/o, listada/o
literary sources n., fuentes escritas, 
fuentes literarias 
lithic adj. & n., lítica/o
– lithic explotation n., explotación 
lítica
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– lithic industry n., industria lítica
– lithic technology n., tecnología 
lítica
liver n., hígado




loam n., marga, limo, barro
– loam casting n., moldeo en 
arcilla, colada en arcilla
– loam core n., macho de arcilla, 
macho de tierra
– loam mould n., molde de arcilla, 
molde de barro
– loam sand n., arena arcillosa
locate t.v., localizar
location drawing n., plano de 
montaje
localization n., localización
locus n., punto, sitio, lugar
locust tree n., acacia falsa, 
algarrobo
lodestone n., piedra imán
lodging knee (sailing)  n., escuadra 
de fijación, curvatón
loess n., loess
– loess deposition n., deposición 
de loess
– loess sediment n., sedimento de 
loess
log n., leño, tronco
– log cabin n., cabaña de madera
log (mathematics) n., logaritmo, 
libro de registro
log t.v., registrarse, apuntarse




long bone n., hueso largo
long-distance network n., red 
de intercambio de grandes 
distancias
longitudinal adj., longitudinal
– longitudinal axis n., eje 
longitudinal
– longitudinal section n., sección 
longitudinal
loom n., telar
– loom beam n., vara o varilla de 
telar
– loom beam barrel n., enjullo, 
enjulio
– loom weight n., pesa de telar
loop n., lazo, curva, vuelta, recodo, 
rizo
loose adj., suelta/o, desatada/o, 
floja/o, movible
loosen t.v., soltar, desatar, aflojar
losses n., pérdidas




low angle adj. & n., rasante
lower t.v., bajar
Lower Paleolithic n., Paleolítico 
inferior
lozenge n., pastilla, rombo, losange
lug n., agarradera, tirón
lumbar vertebrae n.pl., vértebras 
lumbares
luminescence dating n., datación 
por luminiscencia
lunate bone n., hueso semilunar
lunar adj., lunar
lung n., pulmón
lunula (e) n., lúnula
lur n., lur, luur, lure (instrumento 
musical)
Luristan n., Lorestán, Luristán



















Magdalenian adj. & n., 
magdaleniense, Magdaleniense
magician n., maga/o, hechicera/o
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magnify t.v., aumentar
magnifying glass n., lente de 
aumento, lupa
magnifying power n., poder de 
aumento




– coat of mail n., cota de malla
main burial n., enterramiento 
principal, sepultura principal
maintenance n., mantenimiento, 
conservación
major axis n., eje mayor
major diameter n., diámetro mayor
make even t.v., igualar, allanar, 
nivelar
making n., fabricación, 
construcción, elaboración, 




mall n., maza de fontanero
malleable adj., maleable
malleable cast iron n., fundición 
maleable





mandrel (mechanical piece) n., 
mandril
mandrine (mechanical piece) n., 
mandril
manganese n., manganesio
– manganese gravel n., grava de 
manganeso
– manganese ore n., mineral de 
manganeso
– manganese oxide n., óxido de 
manganeso
mankind n., humanidad
mano n., mano de mortero
mantle n., capa, manto
manufacture n., manufactura, 
fabricación
map n., mapa, plano
– distribution map n., mapa de 
distribución, mapa temático
map t.v., trazar un mapa




margin n., borde, margen
marine resources n., recursos 
marinos
mark n., marca, señal
mark t.v., marcar, señalar
marked adj., marcada/o, señalada/o
marked list n., lista de anotaciones, 
registro de entrada y salida
marker n., marcador, ficha, registro




marrow n., médula, tuétano, meollo
– bonemarrow n., médula ósea
marsh n., marisma, pantano
marsh n., rodillera
mask n., máscara, careta
masonry n., masonería, albañilería, 
mampostería
mass n., masa
– mass production n., producción 
en masa, producción en serie
– mass spectrometry n., 
espectrometría de masas
massive adj., masiva/o
– massive deposit n., depósito 
masivo
mast n., mástil, palo
– mast beam n., palo al través
– mast tenon n., cabeza de palos y 
masteleros
mastaba(h) n., mastaba
material n., material, materia
– material culture n., cultura 
material
– material resources n.pl., recursos 
materiales
– raw material n., materia prima




maximise t.v., aumentar, 
engrandecer, maximizar






– mean diameter n., diámetro 
medio
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means of conveyance n.pl., medios 
de transporte







meat consumption n., consumo 
de carne
mechanical adj., mecánica/o




medicinal oil n., aceite medicinal
medieval archaeology n., 
arqueología medieval
medium adj., mediano, regular, 
intermedio
Mediterranean adj., mediterránea/o
Mediterranean Sea n., Mar 
Mediterráneo
medlar wood n., madera de níspero
megalith n., megalito
megalithic adj., megalítica/o
– megalithic art n., arte megalítico
– megalithic monument n., 
monumento megalítico
megascopic adj., macroscópica/o
metacarpal bones n., huesos 
metacarpianos
melt t.v., fundir, derretir
melt n., fundido (acción de fundir)
melt down t.v., fundir
melted adj., fundida/o, derretida/o
melter n., fundidor
melting n., fundición, derretimiento
melting furnace n., horno de 
fundición




merchant hoard n., ocultación o 
tesorillo de objetos metálicos 
manufacturados (Edad del 
Bronce)
mesh n., malla, engranaje, trampa
mesial adj., mesial
Mesoamerica n., Mesoamérica





– metal analysis n., análisis de 
metal
– metal detector n., detector de 
metales
– metal hoard n., ocultación o 
tesorillo de metal
– metal slag n., escoria de metal
– metal supply n., 
aprovisionamiento de metal
– metal working n., trabajo del 
metal










metatarsal bones n.pl., huesos 
metatarsianos
metatarsus n., metatarso
metate n., metate, muela
mete stick n., nivel
metre (meter) n., metro
meter t.v., medir con contador
meter scale n., escala de medida
metering n., medidor, acción de 
medir con contador





















microscopic lens n., objetivo del 
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microscopio
microwear n., microdesgaste
– microwear analysis n., análisis 
de huellas de desgaste
mid plane n., plano medial
mid-point diameter n., diámetro
midden n., quiequenmedín, midden
– shell midden n., conchero




– Migration Period n., periodo 
migratorio
mild steel n., acero dulce
mildew n., moho
milestone n., mojón, hito, piedra 
miliaria
military organisation n., 
organización militar
mill n., molino, molinillo
millet n., mijo
millstone n., muela
– Millstone Grit n.,Millstone Grit 
(formación arenisca del Norte 
de Inglaterra)
– millstone quarry n., cantera de 
piedras de molino
mine n., mina, galería
mineral n., mineral
miniature n., miniatura
– miniature vessel n., microvaso
minimum number of individuals 
(MNI) n., número mínimo de 
individuos (NMI)
mining n., minería, explotación, 
extracción
Minoan adj., minoica/o
Minoan Culture n., cultura Minoica
Miocene n., Mioceno
mirror n., espejo
mixed hoard n., ocultación o 
tesorillo mixto
mobiliary art n., arte mueble
mock-up n., maqueta
model n., modelo, maqueta
model size n., dimensión
modelling/modeling n., modelado
modern adj. & n., moderna/o
modern (coetaneous) adj. & n., 
contemporánea/o
modern human n., humano 
anatómicamente moderno









– moisture content n., contenido de 
agua, contenido de humedad
– moisture sensor n., detector de 




mole (fauna) n., topo
mole (arquitecture) n., malecón
mollusc n., molusco
molten adj., fundida/o














Morisco (-cos/-coes) adj. & n., 
morisca/o
morphological adj., morfológica/o
– morphological attribute 
n., atributo morfológico, 
característica morfológica




mortality rate n., tasa de mortalidad
mortar and pestle n., mortero
mortise t.v., amortajar
mortise-&-tenon joint n., 
ensambladura de caja y espiga
mortuary enclosure n., recinto 
mortuario
mortuary house n., mausoleo
mosaic n., mosaico
mould n., molde
– bivalve mould n., molde bivalvo
– ingot mould n., lingotera
moulded adj., moldeada/o
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moulding n., amoldamiento, 
moldura
mound n., montón, terraplén, 
túmulo, montículo
– monumental mound n., túmulo 
monumental
mount n., montura, base, soporte, 
montón
mounting n., montaje, armadura
Mousterian adj. & n., musteriense, 
Musteriense
mouth n., boca, entrada, abertura
Mozarab n., mozárabe 
Mozarabic adj., mozárabe 
mud n., lodo, barro, fango
– mud-brick n., ladrillo de barro
Mudejar (-es) adj. & n., mudéjar 
Muladi adj. & n., muladí 
mummification n., momificación 
mummy n., momia
Murus gallicus n., Murus gallicus, 
muralla gala




– Mycenaean Civilisation n., 
civilización micénica 
myth n., mito
mythology n., mitología 
N
nacelle n., navecilla
nail n., clavo, garra, uña
naos n., naos
narrow adj., estrecha/o




nasal bone n., hueso nasal
native adj., nativa/o
– native copper n., cobre nativo
– native iron n., hierro nativo
Natufian adj. & n., natufiense, 
Natufiense
natural adj., natural
– natural fiber n., fibra natural
– natural resources n.pl., recursos 
naturales




nave n., cubo de rueda 
nave (arquitecture) n., nave
nave hoop n., cincho de rueda
nave-ring n., cincho de rueda
nave fittings n., accesorios/adornos 
de rueda
navel adj., central





Neanderthal (Neandertal) adj. & n., 
neandertal, Neandertal
Near-Eastern archaeology n., 
arqueología del Oriente Próximo 
neck n., cuello, istmo
– neck of femur n., cuello del fémur
– neck chain n., collar, cadena
– neck ring n., torque, collar




– eyed needle n., aguja de costura
negative bulb n., contra bulbo
negative of removal n., negativo de 
levantamiento
nemes n., nemes
Neolithic adj. & n., neolítica/o, 
Neolítico
nephrite n., nefrita
net n., red, malla
net adj., neta/o
– net weight n., peso neto
Netherlands n., Holanda, Países 
Bajos
network n., red
– network analysis n., análisis de 
redes
nettle n., ortiga




nick n., mella, muesca, corte, jaula 
nickel n., níquel
– nickel alloy n., aleación de níquel






nomadic society n., sociedad 







– North Pole n., polo norte
northern adj., septentrional, del 
norte
Norway n., Noruega
Norwegian adj. & n., noruega/o
nose n., nariz, hocico, morro
notch n., escotadura, muesca, mella
notched adj., mellada/o
– notched blade n., hoja con 
escotaduras
nozzle n., tobera, inyector, boquilla
– nozzle-spout n., boquilla de 
tobera
nuclear adj., nuclear
– nuclear family n., familia nuclear
nucleus (nuclei) n., núcleo
number of find n., número de 
descubrimiento









– oak bark n., corteza de roble




oatmeal n., harina de avena




– oblique cutting n., corte oblicuo
– oblique truncation n., 
truncamiento oblicuo





occipital bone n., hueso occipital
occlusal plane n., plano oclusal
occupation n., ocupación
– occupation area n., área de 
ocupación
– occupation period n., periodo de 
ocupación











odd-toed ungulate n., perisodáctilo
odeum n., odeón
offering n., ofrenda
offerings place n., lugar de ofrenda
offspring n., descendencia
ogam n., ogam, ogham
ogive n., ojiva
oil n., aceite
Olmec adj. & n., olmeca, Olmeca
Olympic adj., olímpica/o
Olympic Games n.pl., Juegos 
Olímpicos
ongoing adj., en curso
opal n., ópalo
open adj., abierta/o
– open excavation n., excavación 
al aire libre
opening n., abertura, brecha









– Composite order n., orden 
compuesto
– Corinthian order n., orden corintio
– Doric order n., orden dórico
– Ionic order n., orden jónico
ordinate n., ordenada (en un 
sistema de coordenadas)
ore n., mineral, mena
organic adj., orgánica/o
– organic compounds n.pl., 
compuestos orgánicos
– organic deposit n., depósito 
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orgánico
– organic matter n., materia 
orgánica
– organic materials n.pl., 
materiales orgánicos
– organic temper n., desgrasante 
orgánico

















outline n., contorno, perfil, trazado, 
esbozo, bosquejo
outline t.v., contornear, perfilar, 
trazar, esbozar, bosquejar
outline sketch n., contorno
outlining n., contorneado
outside adj., exterior, externa/o, 
afueras




overhang n., alero, cornisa, 
proyección
overlaid adj., superpuesta/o
overlap n., superposición, 
solapamiento, coincidencia 
parcial
overlap t.v., superponer, solapar
overlay n., capa sobrepuesta, 
incrustación
overlay t.v., cubrir, recubrir
oversize format n., agrandado
ownership n., posesión, propiedad









pad n., almohadilla, cojinete
paddle n., canalete, zagual, paleta
pagan adj. & n., pagana/o
paganism n., paganismo








Palaeolithic adj. & n., paleolítica/o, 
Paleolítico
– Paleolithic art n., arte paleolítico
– Lower Paleolithic n., Paleolítico 
inferior
– Middle Palaeolithic n., Paleolítico 
medio









paling n., estaca, valla, empalizada
palisade n., empalizada
palstave axe n., hacha de talón 
bretona
palynology n., palinología
pan n., cazuela, cacerola, perol, 
sartén, taza
pan-pipe n., zampoña, flauta de pan
pantheon n., panteón
papyrus n., papiro








parcel n., paquete, parcela
parietal art n., arte parietal
parietal bone n., hueso parietal
part n., parte, pieza
partial adj., parcial
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passage n., pasadizo, corredor, 
pasillo
past n., pasado
paste n., pasta, engrudo
paste t.v., pegar, encolar
pasted adj., pegada/o
pastoral adj., pastoral
– pastoral economy n., economía 
pastoral




path n., camino, sendero
pathology n., patología
pathway n., camino, sendero
patina n., pátina
pattern n., modelo, muestra, diseño, 
dibujo, patrón, pauta, norma
– pattern diagram n., gráfica
patriarchy n., patriarcado
pauldron n., plastrón
pave t.v., pavimentar, enlosar, 
empedrar
pavement n., pavimento




peak n., punta, cumbre, cima, pico
peaky adj., puntiaguda/o, 
apuntada/o
pear tree n., peral
pearl n., perla
pearl starch n., yeso
peat n., turba
– peatbog n., turbera
pebble n., guija, guijarro, china
pebbly adj., guijarrosa/o
pecking n., abujardado







peening n., martillado, forjado en 
frío
peg n., clavija, claveta, estaca, 
pinza, gancho
pellet n., bolita, píldora, perdigón, 
materia granular




percussion n., percusión, impacto














Persian adj. & n., persa, pérsico
personal set n., ajuar personal, 
bienes personales
peseta (currency) n., peseta














Phoenician adj. & n., fenicia/o




photographic scale n., escala 
fotográfica
photography n., fotografía, foto
photomacrography n., 
macrofotografía
physical anthropology n., 
antropología física, antropología 
biológica
phytolith n., fitolito
pick n., pico, piqueta
pickaxe n., pico, piqueta
picket n., estaca
picking n., recolección, cosecha, 
selección
pickle t.v., encurtido, escabeche, 
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adobo
pictograph n., pictograma
pictography n., pictografía, 
ideograma
piece n., pedazo, pieza, trozo, 
fragmento
– splintered piece n., pieza 
astillada




pig n., cerdo, puerco
pike n., pica, pico
pilaster n., pilastra
pile (of earth, bricks...) n., montón 
pile n., pilote, montón, pila
– pile bridge n., puente sobre 
pilares
– pile dwelling n., palafito
– pile foundation n., pilote 
(cimentación)
– pile-stake n., estaca




pillar n., columna, pilar, pilón
pin n., alfiler, broche, pin, clavija, 
aguja
– disc-headed pin n., alfiler con 
cabeza discoidal
– dress pin n., broche
– pin-mounting n., espiga de 
ensamblaje 
– safety pin n., imperdible
pincer/pincers n., pinzas, tenazas
pinch n., pizca, pellizco
pine n., pino
pinhead n., cabeza de alfiler
pinion n., piñón
pipe n., tubo, caño, conducto, 
tubería, cañería, pipa
pisiform bone n., hueso pisiforme
pit n., hoyo, fosa/o
– pit alignment n., alineamiento 
en fosa
– pit burial n., sepultura en fosa, 
inhumación en fosa
– pit (grain storage) n., silo de 
almacenamiento de maíz
– pit grave n., sepultura en fosa, 
inhumación en fosa
pitch n., pez, brea
pitch (slope) n., pendiente, grado 
de inclinación
pitch (structure) n., punto, extremo
pitch-pine n., pino bronco
pitcher n., cántaro, jarro
pitted ware n., cerámica peinada
place n., lugar, sitio
– find place n., lugar de 
descubrimiento
plain t.v., aplanar, nivelar, alisar





plaiting technique n., técnica de 
trenzado
plan n., plan, diseño
plane n., plano, nivel
plane (flora) n., plátano
plane tree n., platanera
– plane tree maple n., sicomoro
plank n., plancha




plant remains n.pl., restos de 
plantas, restos vegetales
plant species n.pl., especies 
vegetales
plaque n., placa
– bone plaque n., placa ósea, placa 
en hueso
plaster t.v., enyesar, enlucir
plaster n., yeso, argamasa, enlucido
– plaster mould n., molde en yeso
plastic decoration n., decoración 
plástica, decoración en plástico
plate n., plato, lámina, chapa, placa
platform n., plataforma, terraplén 
platform (lithics) n., plano de 
percusión




Pleistocene adj. & n., pleistocena/o, 
Pleistoceno
pliers n., alicates, tenazas
Pliocene n., Plioceno
plot t.v., trazar
plot n., terreno, parcela, solar
plottage n., agrupamiento de 
parcelas
plough n., arado
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plough t.v., arar
ploughing n., arada
ploughman n., arador, labrador
plumb n., plomada
– plumb bob n., plomada
– plumb line n., hilo de plomada
plunder n., pillaje
plunging n., sobrepasado
plywood n., panel, madera 
multilaminar, madera 
contrachapada
pocket n., bolsillo, hoyo, cavidad
podzol n., podzol, espodosol
point n., punto, punta
– barbed point n., punta barbeada, 
punta con púas
– eared point n., punta con alerones
– laurel leaf point n., punta de hoja 
de laurel
– notched backed point n., punta 
de escotadura abatida
– plumb point n., plomada
– shouldered point n., punta con 
muescas
– tangued point n., punta 
pedunculada
point t.v., señalar, marcar
point of percussion n., punto de 
percusión, lugar de percusión
pointed adj., en punta, puntiaguda/o
pointing n., punteado
Poland n., Polonia
pole n., palo, vara, asta, mástil, 
estaca; polo






polishing stone n., piedra para pulir
pollen n., polen
– pollen analysis n., análisis de 
polen











pool n., charca, estanque, pozo, 
reserva, fuente
poplar n., chopo, álamo
population n., población
– population density n., densidad 
de población





porphyry (geology) n., pórfido
portal dolmen n., dolmen
portico n., pórtico
Portugal n., Portugal





post (military) n., puesto avanzado
post n., poste, estaca
– post-bed n., base de pilar
– post-hole n., agujero de poste
post excavation n., post excavación 
(trabajo de laboratorio)
post-mortem n., post mortem, 
autopsia





pot n., olla, maceta, tarro
pot furnace n., horno de crisol
potash n., potasa
potlatch n., potlatch
potsherd n., fragmento cerámico
potter n., alfarero, ceramista
– potter’s wheel n., torno de 
alfarero
pottery n., cerámica
pounded adj., molida/o, en polvo
pounder n., maza
pounding n., martilleo, golpeo, 
embate
pour t.v., verter, echar, derramar
pouring n., colada, vaciado
pourpoint n., jubón
powder n., polvo
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precrushing n., lascado
predator n., depredador





preliminary flaking n., desbastado
premolar n., premolar
preparation n., preparación
preservation n., preservación, 
conservación
– preservation conditions n.pl., 
condiciones de preservación
preserve t.v., conservar, preservar
preserved adj., conservada/o, 
preservada/o
preserving n., preservación, 
conservación
pressure n., presión
– pressure tool n., percutor
– pressure platform n., plano de 
presión
prestige n., prestigio
– prestige goods n., bienes de 
prestigio








Principia n., principia, plaza central 
de un fuerte romano
prismatic adj., prismática/o
process t.v., procesar, preparar
process n., proceso, procedimiento
processing n., procesamiento, 
preparación
– processing site n., lugar de 
procesamiento






profile gauge n., perfilador
profiled adj., perfilada/o
profiling n., perfilado
projectile point n., punta de 
proyectil
promontory n., promontorio
– promontory-fort n., fortificación 
sobre promontorio, espolón 
fortificado
proportional adj., proporcional
prospect t.v., explorar, prospectar












pump n., bomba, pompa
pump (out) t.v. bombear, sacar
punch n., cincel, punzón, taladro
punctiform adj., puntiforme
Punic adj. & n., púnica/o, Púnico
– Punic culture n., cultura púnica
pyramid n ., pirámide
pyramidal adj., piramidal
pyramidion n., piramidón, 
piramidión
pyre n., pira funeraria
pyrite n., pirita
Q




quagmire n., tremedal, cenagal
quality n., calidad
quantify t.v., cuantificar
quantitative analysis n., análisis 
cuantitativo
quantity n., cantidad
quarry t.v., sacar, extraer
quarry n., cantera, mina
– quarry face n., frente de cantera
– quarry-stone n., piedra de cantera
quarter n., cuarto, vivienda
quarter (geography) n., región
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quern n., molinillo de mano
quern-stone n., muela
quill n., pluma, púa
quiver n., carcaj, aljaba







rack n., estante, percha, rejilla, 
armero, potro
radiating decoration n., decoración 
radial






raised adj., elevada/o, en relieve
raised top n., techo elevado
ram n., ariete, espolón, martillo
ramp n., rampa, plano inclinado
rampart n., terraplén, defensa, 
muralla
random sample n., muestra 
aleatoria
random survey n., prospección 
aleatoria
rank n., rango, clasificación
rasp n., escofina, escofia
– rasp file n., rallador
rating n., clasificación, evaluación
rattle n., carraca, sonajero, cascabel
raven n., cuervo
raw material n., materia prima
– raw material acquisition n., 
adquisición de materias primas
raw weight n., peso bruto
ray n., rayo
razor n., navaja, rasuradora
reamer n., escariador














– recording dig n., registro de 
excavación
records n., archivos, registros
rectangular adj., rectangular
rectangular groove n., ranura 
rectangular
red figure n., figura roja 
Red Sea n., Mar Rojo
red ocher (ochre) n., ocre rojo
reducing atmosphere n., atmósfera 
reductora
reducing furnace n., horno de 
reducción
redwood n., secoya
reed n., junco, caña, lengüeta
reference n., referencia
– reference collection n., colección 
de referencia
refitting n., remontaje
refractory clay n., arcilla refractaria
refractory material n.pl., material 
refractario
refuse n., basura, desecho, 
desperdicio
regional model n., modelo regional
register t.v., registrar





rejuvenation core tablet n., tableta 
de núcleo
relationship n., relación
– blood relationship n., 
consanguinidad
relative chronology n., cronología 
relativa
relative dating n., datación 
indirecta, datación relativa





remains n.pl., restos, vestigios
removable adj., de quita y pon, 
desmontable, separable
removal n., levantamiento, 
remoción, desmontaje, 
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extirpación
removal morphology n., morfología 
de un levantamiento
rendering n., reproducción, 
representación
repair n., reparación, arreglo
replica n., réplica
repoussé adj., reposada/o
– repoussé work n., trabajo 
reposado, trabajo en reposo
reproduction n., reproducción
reredos n., retablo










retaining fence n., valla de 
contención
retouch n., retoque
retouched blade n., hoja retocada
retouched flake n., lasca retocada






– rib-cage n., caja torácica
– false ribs n. pl, costillas falsas
– floating ribs n.pl., costillas 
flotantes
– true ribs n.pl., costillas verdaderas
ribbed adj., nervada/o, asurcada/o
ribbon n., cinta, galón
ridge n., cadena, sierra, cresta, 
caballete, nervadura
– ridge blade n., hoja con 
nervaduras
ridgepole n., viga
ridgeway n., ridgeway (camino por 
la cresta de una montaña)
rift n., hendedura, grieta, rendija
right angle n., ángulo recto
rigid adj., rígida/o
rim n., borde, canto, aro
– beaded rim n., borde engrosado
– everted rim n., borde revertido
– flat rim n., borde plano
– inverted rim n., borde invertido
– rim of a wheel n., llanta, aro de 
rueda
– rim sherd n.,fragmento de borde
– rolled rim n., borde cilíndrico
ring n., aro, argolla, anillo, sortija, 
círculo
– ring-bank n., talud circular
– ring ditch n., fosa circular
– ring finger n., dedo anular
– ringfort n., fortificación circular, 
fuerte circular
rip n., rasgón, rasgadura
ripple n., ondulación
rise n., subida, elevación, 
nacimiento, altura
rites of passage n.pl., ritos de paso
ritual n., rito, ritual
ritual adj., ritual
– ritual deposit n., depósito ritual, 
ofrenda ritual
rivet t.v., remachar, clavar
rivet n., roblón, remache
– rivet hole n., agujero de remache
riveted adj., remachada/o, clavada/o
riveting n., remachado
riveting die n., troquel
roadbed n., firme, plataforma
roast t.v., asar
roasted adj., asada/o
– roasted slag n., escoria
roasting n., asado
– roasting kiln n., horno de 
tostación
rock n., roca, piedra
– rock art n., arte rupestre
– rock engraving n., grabado en 
piedra
– rock painting n., pintura rupestre
– rock shelter n., abrigo rocoso
rod n., vara, varilla, barra
Roentgen rays n., rayos X
roll n., rollo, pieza, rodete, lista, 
bobina
roller-stamp n., sello cilíndrico
roller-stamping n., estampado de 
sello cilíndrico
Roman adj., & n., romana/o
– Roman baths n.pl., baños 
romanos, termas romanas 
– Roman Conquest n., conquista 
romana
– Roman Empire n., Imperio 
Romano
– Roman Republic n., República 
de Roma
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roof n., techo, tejado
roof tree n., viga
room n., cuarto, habitación, sala
– storage room n., despensa
root n., raíz




rose window n., rosetón
rosewood n., palo de rosa, 
palisandro
rosin n., colofonia
rotating adj., rotativa/o, giratoria/o
rotation n., rotación, alternación
– rotation of crops n., rotación de 
cultivos
rotproof n., a prueba de 
putrefacción
rotten wood n., madera podrida
rough t.v., trazar, esbozar
rough n., terreno quebrado, 
superficie áspera
rough adj., áspera/o, quebrada/o, 
escabrosa/o, irregular, desigual, 
aproximada/o
– rough model n., maqueta, 
esquema





– round barrow n., túmulo circular
rounded edge n., borde redondeado
rub down t.v., desgastar 
rubbed down adj., desgastada/o
rubbish n., basura, desperdicios, 
desechos
rubbish pit n., fosa de desechos
rubble n., escombros
rubble-stone n., piedra rústica
ruled adj., rayada/o
ruled (social) adj. & n., gobernado/a
ruler n., regla
ruler (social) n., gobernante
Rumania n., Rumanía
Rumanian adj. & n., rumana/o
rune n., runa
runner n., canal de colada
rush (flora) n., junco
Russia n., Rusia
Russian adj. & n., rusa/o
rust n., herrumbre, oxidación, 
corrosión
rust i.v., oxidarse, corroerse
rusted adj., oxidada/o, corroída/o
rye n., centeno
S




saddle n., silla de montar
sagittal plane n., plano sagital
sail n., vela
sailor n., marinera/o




– saline deposit n., depósito salino
sallow wood n., madera de sauce
salt n., sal
– saltbed n., lecho de sal
– salt marsh n., saladar
– salt mine n., mina de sal
– salt pan n., salina, salar
saltpetre n., salitre
salvage archaeology n., 
arqueología de salvamento 
salvage excavation n., excavación 
de salvamento, excavación de 
urgencia
sample n., muestra
sample t.v., muestrear, tomar 
muestras
sampler n., dechado, muestra 
representativa
sampling n., muestreo
– sampling frequency n., 
frecuencia de muestreo













sap n., savia, zapa
sapling n., pimpollo, árbol joven
sapphire n., zafiro




Sardinian adj. & n., sarda/o
Sarmatian adj. & n., sármata
saucer n., platillo
saw n., sierra
– saw-jag n., diente de sierra 
– saw-jerk n., corte de/con sierra 
– saw-tooth n., diente de sierra
– saw-toothed adj., dentada/o
– saw-yard n., serrería
saw t.v., serrar
sawed adj., serrada/o





scala n., escala, rampa
scale n. escala, escama
– scale-model n., modelo a escala, 
maqueta
– scale of analysis n., escala de 
análisis
– scale of interaction n., escala de 
interacción
– scale of reduction n., escala de 
reducción
scaled retouch n., retoque 
escamoso
scalene n., escaleno
scales n.pl. escalas, 
scales (fauna) n.pl., escamas
Scandinavia n., Escandinavia
Scandinavian adj. & n., 
escandinava/o
Scania n., Escania
scaphoid (bone & tubercle) n., 
escafoides
scapula n., escápula
scar n., cicatriz, señal, paraje rocoso











score n., muesca, señal
score t.v., señalar, hacer muescas




scotch fir n., pino silvestre
scotch pine wood n., madera de 
pino silvestre
Scotland n., Escocia
Scottish adj. & n., escocés/a
scrap t.v., demoler, reducir a 
chatarra, desechar, descartar
scrap n., pedazo, fragmento, pizca, 
sobras, residuo, débris
– scrap-hoard n., ocultación o 
tesorillo de residuos 
scrap-metal n., chatarra
scrape n., raspadura
scrape t.v., raspar, raer, rascar
scraper n., raspador
– scraper knife n., raspador
scraping n., raspadura, rascado
scratch n., rasguño, arañazo, raya, 
marca
scratcher n., rascador
scratching n., arañazo, rayado
screed n., capa de revestimiento
screen n., criba, tamiz
screen t.v., cribar, tamizar
scrub t.v., fregar, restregar, lavar
scrubbing n., fregado, lavado
sculpture n., escultura
Scythian adj. & n., escita
sea n., mar
– sea-level n., nivel del mar
– sea-level change n., cambio en el 
nivel del mar 
seal n., sello, foca
– clay seal n., sello de arcilla
– cylinder seal n., sello cilíndrico
seal t.v., sellar, cerrar
sealed adj., sellada/o, cerrada/o
search n., búsqueda, expedición, 
exploración
search t.v., buscar, explorar
searching n., búsqueda, expedición, 
exploración
season wood t.v., secar madera
seasonal adj., estacional
seasoned timber n., madera seca
seasoning n., maduración, 
condimento
seat n., asiento, sede
seawall n., dique
seawater resistant adj., 
impermeable al agua, resistente 
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– sector analysis n., análisis 
sectorial
– sector chart n., gráfico de 
quesitos, gráfica circular
– sector graph n., gráfico de 
quesitos, gráfica circular




sedentary communities n.pl., 
comunidades sedentarias
sediment n., sedimento







select t.v., elegir, escoger, 
seleccionar
selection n., selección







Serbian adj. & n., serbia/o
serial n. serial
serial adj., consecutiva/o, en serie
– serial number n., número de serie
seriation n., seriación
serpentine n., serpentina
serrated adj., serrada/o, con/en 
dientes de sierra
sesamoid bone n., hueso 
sesamoideo
set n., juego, serie, grupo, fijo
settle t.v., colocar, asegurar, fijar, 
establecer, saldar
settlement n., asentamiento
– fortified settlement n., 
asentamiento fortificado
– hillfort settlement n., castro
– waterlogged settlement n., 
asentamiento lacustre
settling n., sedimentación




– sexual dimorphism n., 
dimorfismo sexual
shade n., sombra, visera, tonalidad, 
matiz
shaft n., flecha, dardo, saeta, astil, 
caña, fuste, mango, vara
– arrow shaft n., cuerpo de flecha, 
mango de flecha
– shaft-hole n., agujero del mango
– shaft-hole axe n., hacha de talón
– spear shaft n., mango de lanza
shaft (mechanical) n., eje de 
máquina
shake t.v., remover, agitar
shale n., esquisto
– shale rock n., piedra de esquisto




shape t.v., dar forma, formar
shaped adj., con/en forma de
shaping n., facetado, modelado
shaping out n., puesta a punto
share n., parte, porción
share t.v., partir, dividir, compartir
sharp adj., afilada/o, cortante, 
aguda/o
– sharp edge n., filo cortante, borde 
cortante
sharpen t.v., afilar, aguzar
sharpened adj., afilada/o
sharpening n., agudización
sharpening spall n., recorte de buril
shears n.pl., cizalla
sheath n., vaina, funda, cubierta
sheep n., oveja
sheet n., hoja, lámina, placa
– sheet-copper n., lámina de cobre
shell n., concha, cáscara, 
caparazón
– shell midden n., conchero
– shell mound n., conchero
– shell pile n., conchero, montón de 
conchas
shelter n., abrigo, refugio
sherd n., tiesto, casco, fragmento
– body sherd n., fragmento de 
cuerpo
– rim sherd n., fragmento de borde
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shield n., escudo
shift n., cambio, traslado, 
desplazamiento
shinbone n., espinilla
ship n., buque, barco, navío, bote
– sun-ship n., barco solar
ship t.v., embarcar
shipbuilder n., constructor de 
buques, arquitecto naval
shipbuilding n., construcción naval
shipwreck n., naufragio






short adj., corta/o, baja/o, 
reducida/o
shoulder n., hombro
– shoulder blade n., omóplato
shoulder (lithics) n., muesca
– shouldered point n., punta con 
muescas
shovel n., pala
– shovel loader n., excavadora 
con pala




shrine n., sepulcro, santuario, 
relicario, altar, lugar sagrado




Siberian adj. & n., siberiana/o
Sicilian adj. & n., siciliana/o
Sicily n., Sicilia
sickle n., hoz
side n., lado, cara
side scraper n., raedera
sideways adj., de lado
sieve n., criba, tamiz
sieve t.v., cribar, tamizar
– sieve analysis n., clasificación 
granulométrica, granulometría
– sieve mesh n., malla de criba
– sieve test n., clasificación 
granulométrica, granulometría
sieving n., cribado, tamizado
sift t.v., cribar, tamizar
sifter n., criba, tamiz
sifting n., cribado, tamizado
sight n., vista, visión
– sight check n., examen de la 
vista, control visual
sigillography n., sigilografía
sign n., señal, seña, marca, signo




– silica gel n., gel de sílice
– silica sand n., arena silícea
siliceous adj., silíceo
silk n., seda
– silk road n., ruta de la seda
– silk thread n., hilo de seda
silo n., silo
silt n., sedimento, aluvión
silver n., plata
– silver alloy n., aleación de plata
– silver birch n., abedul





– sine wave n., sinusoide, onda 
sinusoide
sinew n., tendón, fibra
singing arc n., arco musical
single adj., única/o, sola/o, simple, 
sencilla/o, individual, singular
– single find n., hallazgo aislado
sinter n., aglomerado




– site development n., desarrollo 
del yacimiento
– site plan n., plano del yacimiento
situation n., situación
situla(e) n., acetre, sítula
– situla art n., decoración en relieve 
o grabada típica de las sítulas
size n., tamaño, envergadura, 
magnitud
– size analysis n., clasificación 
granulométrica, granulometría
skeleton n., esqueleto
sketch n., esbozo, boceto, croquis
skew adj., sesgada/o, oblicua/o, 
torcida/o
skill n., habilidad, destreza, pericia, 
técnica
skin n., piel
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– skin boat n., barca de cuero






– iron-slag n., escoria de hierro
slagging n., escorificación
slaked lime n., cal muerta, cal 
apagada, hidróxido de calcio
slant n., inclinación, sesgo, punto de 
vista, modo
slanted adj., inclinada/o, oblicua/o
slate n., pizarra
– slate quarry n., cantera de pizarra




sleek t.v., alisar, pulir
sleekstone n., piedra de afilar, 
piedra de esmeril
slice n., tajada, lonja, rebanada, 
trozo, rodaja
slice t.v., cortar, tajar, rebanar
slime n., limo, cieno, lodo
slip n., engobe, grada
slope n., pendiente
slot n., muesca, ranura
Slovakia n., Eslovaquia
Slovakian adj. & n., eslovaca/o
Slovenia n., Eslovenia
Slovenian adj. & n., eslovena/o
small adj., pequeña/o
smelt t.v., fundir
smelter n., horno de fundición
smelting n., fundición
– smelting furnace n., horno de 
fundición
smith n., herrero
smith’s tongs n.pl., tenazas de 
herrero
smithy n., herrería
smithy coal n., carbón de forja
smoke n., humo
smoked adj., ahumada/o
smooth adj., lisa/o, suave
smoothing n., alisado, pulido





snap n., rotura, cierre
snapshot n., instantánea
snout n., hocico, morro
soaking n., remojo
soapy clay n., arcilla grasa
social activity n., actividad social
social archaeology n., arqueología 
social
social life n., vida social
social organisation n., organización 
social
social status n., estatus social
social status marker n., indicador 
de estatus social




socket n., cuenca, alvéolo, fosa, 
encaje
– eye-socket n., cuenca orbital, 
órbita
– socketed axe n., hacha de talón
soft adj., blanda/o, suave
– soft hammer n., percutor blando
soil n., suelo, tierra, terreno
– acid soil n., tierra ácida
– chalky soil n., tierra calcárea
– clay soil n., terreno arcilloso
– degraded soil n., suelo 
degradado
– loamy soil n., tierra de limos
– sandy soil n., tierra arenosa
– soil drainage n., drenaje del suelo
solid adj., sólida/o, maciza/o, fuerte
soliferrum (soliferreum) n., 
soliferreum 
Solutrean adj. & n., solutrense, 
Solutrense
soot n., hollín
sort out t.v., clasificar, solucionar
sorting n., distribución, triaje, 
ordenación




Spanish adj. & n., español/a
spar n., palo, espato
spark n., chispa
spatha n., spatha
spatial archaeology n., arqueología 
espacial
spatial (spacial) variability n., 
variabilidad espacial
spear n., lanza, azagaya
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– spear shaft n., mango de lanza
spearhead n., punta de lanza
spearthrower n., propulsor










– spectral analysis n., análisis 
espectrométrico












spindle n., huso, eje
spindle tree wood n., madera de 
huso
spindle whorl n., fusayola
spinning n., hilado, hilandería
– spinning frame n., marco del telar
– spinning wheel n., máquina de 
hilar
spiral n., espiral, hélice
spiralled adj., en espiral
spirally adv., en espiral
spit for feasting n., pincho para 
asar carne
spline t.v., cerchar
spline n., cercha, regla flexible
splinter n., astilla
split n., hendedura, raja, grieta
spoke n., rayo, radio
– spoked-wheeled vehicle n., 
vehículo de ruedas con radios
spondylus n., espóndilo
spongy adj., esponjosa/o
spontaneous removal n., 
levantamiento espontáneo
spool n., carrete, bobina
spoon n., cuchara
spot t.v., localizar
spout n., pitón, pitorro
spring n., salto, resorte
spring (of water) n., fuente, 
manantial




spur n., espuela, espolón
square n., cuadrado, plaza
– square metre (meter) n., metro 
cuadrado
– square neck n., cuello cuadrado
square (urban architecture) n., 
plaza
squared adj., cuadrada/o, 
cuadriculada/o
stain n., tinte, tintura, mancha
stain t.v., tintar, manchar
stained-glass window n., vidriera
stainless n., inoxidable
stairs n., escalera
stake n., estaca, poste




stamp t.v., estampar, marcar
stamp n., estampilla, cuño, marca, 
huella
stand n., posición, parada, sostén, 
puesto 
standarized adj., estandarizada/o
standing stone n., megalito
stapes n., estribo
starch n., almidón




statistical analysis n., análisis 
estadístico




statue-menhir n., estela menhir
status n., estatus
– social status n., estatus social
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stemmed adj., pedunculado






stick n., palo, vara
– digging stick n., palo cavador
stilt n., zanco, pilar, soporte
stilted adj., acartonada/o, forzada/o
stone n., piedra
– Stone Age n., Edad de Piedra
– stone alignment n., alineamiento 
megalítico
– stone circle n., círculo megalítico, 
crómlech 
– stone statue n., estatua de piedra
– stone tool n., útil de piedra
– stone-ware n., gres
stony adj., pétrea/o
stopper n., tapón
storage n., almacenaje, depósito
– storage pit n., fosa de 
almacenaje, silo




stoup n., copa, frasco, pila
straight angle n., ángulo recto
straight edge n., borde recto




– stratigraphic cut n., corte 
estratigráfico
stray find n., hallazgo aislado
striker n., percutor
striking platform n., plano de 
percusión
string n., cuerda, cordel
– bow string n., cuerda de arco
stripe n., raya, banda, galón
strontium n., estroncio











Sub-Boreal Period n., periodo 
subboreal
subaqueous adj., subacuática/o








subway n., paso subterráneo, paso 
inferior
sulphur n., azufre
Sumerian adj. & n., sumeria/o
sumptuary good n., bien de 
prestigio
sun n., sol
– sun-symbol n., símbolo solar
supernatural n., supernatural
surface n., superficie
– surface survey n., prospección en 
superficie






surveying n., prospección, 
planimetría, topografía
swallow scarf n., empalme/









– antenna sword n., espada de 
antenas
– Atlantic sword n., espada 
atlántica
– carp-tongue sword n., espada de 
lengua de carpa
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symmetrical adj., simétrica/o
symmetry n., simetría
symposium n., coloquio, 
symposium
Syria n., Siria
Syrian adj. & n., siria/o
system n., sistema
T





tagged adj., etiquetada/o, 
marcada/o





tan t.v., broncear, tostar
– tan-coloured adj., bronceada/o, 
dorada/o, tostada/o
tan (leather) t.v., curtir
– tan yard n., curtiduría
tang n., espiga, pedúnculo
tanged arrowhead n., punta de 
flecha con pedúnculos
tank n., tanque, depósito, cisterna, 
aljibe








tapping n., colada de metal fundido
tar n., alquitrán, brea








taxonomic category n., categoría 
taxonómica
teak n., teca
tear n., rasgón, desgarrón
tear down t.v., rasgar, desgarrar
tearing n., rasgadura, desgarrón
technical adj., técnica/o
– technical activity n., actividad 
técnica
– technical data n.pl., 
características técnicas
technique n., técnica
– flaking technique n., técnica de 
talla
technology n., tecnología
– lithic technology n., tecnología 
lítica
technological analysis n., análisis 
tecnológico
tectonic movements n.pl., 
movimientos tectónicos
teepee n., tipi
teeth n., dientes, dentadura
telescopic level n., nivel telescópico





– temperature change n., cambio 
de temperatura
tempered adj., desengrasada/o
tempered steel n., acero templado
temple n., templo
temporal bone n., hueso temporal
tenon n., espiga, almilla
tenon t.v., espigar




terminus ante quem, terminus ante 
quem
terminus post quem, terminus post 
quem
ternary adj., ternaria/o
terra-alba n., terra alba
terra sigillata n., terra sigillata




terrestrial network n., red de 
comunicación terrestre
territory n., territorio
tertre tumulaire n., túmulo
tesselated adj., teselada/o, en 
mosaico
tesselation n., teselado, teselación, 
mosaico
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tessera n., tesela
test n., prueba, examen, ensayo, 
test
test t.v., probar, examinar, ensayar, 
testar
– test assembly n., prueba de 
encaje
– test excavation n., sondeo
testboard n., plataforma de 
pruebas 




– textile fibre n., fibra textil
texture n., textura
texture screen n., trama
theodolite n., teodolito
theoretical adj., teórica/o











thick adj., ancha/o, espesa/o
thickener adj., aglutinante, 
espesante
thickener n., aglutinante, espesante
thickening n., ensanchamiento, 
aglutinamiento, espesamiento
thin adj., delgada/o, diáfana/o, fina/o
thin paste n., pasta fina
thinner n., disolvente, diluyente
tholos n., tholos, tolos
thoracic vertebrae n.pl., vértebras 
dorsales, vértebras torácicas
thorax n., tórax
Thracian adj. & n., tracia/o
Thraco-Cimmerian adj. & n., tracia/
o-cimeria/o 
thread n., hilo, hebra, fibra
threaded adj., hilada/o, enhebrada/o
Three Age System n., sistema de 
las Tres Edades
threshing n., trilla
throat n., garganta, cuello
throwing wheel n., torno de alfarero




tie n., lazo, vínculo
tied adj., atada/o, vinculada/o
tierceron n., arco tercelete




tighten t.v., estrechar, apretar
tightly adv., estrechamente, 
apretadamente, 
herméticamente
tightness n., impermeabilidad, 
tensión, tirantez, lo apretado, lo 
hermético, lo estanco
tile n., teja, baldosa, azulejo
– tile kiln n., horno industrial de 
tejas, tejar
tilted adj., inclinada/o, ladeada/o
tilted iron n., hierro abatido
timber n., madera
– timber grave n., tumba de madera
timbering n., maderamen
time n., tiempo, periodo, hora, 
época
tin n., estaño, hojalata
tin t.v., estañar
– tin bronze n., bronce al estaño
– tin chloride n., cloruro de estaño
– tin mine n., mina de estaño
– tin ore n., mineral de estaño
– tin oxide n., óxido de estaño  
– tin stone n., piedra de estaño
tincture n., tintura, tinción
tinctured adj., teñida/o, tintada/o
tinder n., yesca
tinned adj., estañada/o, enlatada/o
tinning n., hojalata
tinplate n., hojalata
tint n., tinte, matiz de color
tint t.v., teñir, matizar
tinted glass n., vaso teñido
tipi n., tipi
tissue n., tejido
– tissue paper n., pañuelo de papel
toilet equipment n., equipamiento 
de baño, accesorios de baño




tongue n., lengua, lengüeta, badajo
– tongue & groove fits n.pl., 
machihembrado, machimbre
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tongue bone n., hueso hioides 
tongued adj., con lengüetas
tool n., herramienta, utensilio, útil
– tool production n., producción 
de herramientas, producción 
de útiles
– tool making n., fabricación de 
herramientas, fabricación de 
útiles
toolkit n., juego de herramientas
tooling n., estampación en seco, 
fileteado
tools n., útiles
tooth (teeth) n., diente (dientes)
tooth t.v., dentar
tooth vernier n., nonio dental, 
vernier dental
toothed adj., dentada/o
top n., cumbre, cima, ápice, remate, 
cresta, copa
topographic adj., topográfica/o
– topographic draftsman n., 
topógrafa/o
– topographic map n., mapa 
topográfico
– topographic survey n., estudio 
topográfico
topography n., topografía
topsoil n., capa superficial del suelo
torc n., torque, collar
torsion n., torsión
total number of fragments (TNF) 













– tracing paper n., papel de calco
track n., huella, pista, rastro, senda
traction n., tracción
trade n., comercio, negocio, tráfico
– trade route n., ruta de comercio
trade by barter n., trueque





tranchet n., zanja, trinchera
tranchet blow n., golpe de tranchet
transcript n., transcripción
transept n., transepto







trap n., trampa, escotilla
trapeze n., trapecio
trapezoid adj., trapezoidal








tree-ring dating n., datación por 
dendocronología
trefoil n., trébol
trench t.v., excavar, remover, 
atrincherar, hacer zanjas
trench n., zanja, foso, trinchera
– trench backfill n., relleno de zanja
– trench hoe n., azadón mecánico, 
retroexcavadora















trig station n., estación geodésica, 
punto geodésico
triglyph n., triglifo
trimmed edge n., borde tallado
tripod adj., con tres patas
tripod n., trípode
– tripod-skillet n., trípode de sartén
– tripod-vase n., vaso trípode
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tuff n., toba volcánica
tugger n., torno
tumulus n., túmulo
– Tumulus Culture n., Cultura de 
los Túmulos
tundra n., tundra
tunnel n., túnel, galería subterránea
tup n., martillo, maza
Turkey n., Turquía
Turkish adj. & n., turca/o




twist n., torcedura, deformación
twist t.v., torcer
twisted adj., torcida/o
two-beam vertical loom n., telar 
vertical con dos vigas










ulna n., cubito, ulna
ultra-light adj., ultraligera/o
ultrasonic adj., ultrasónica/o




– ultraviolet radiation n., radiación 
ultravioleta 




uncalibrated adj., sin calibrar
unciform bone n., hueso ganchoso, 
hueso unciforme
undated adj., sin datar, no datada/o
undercoating n., primera capa
undercrossing n., pasaje 
subterráneo
underfired adj., poco hecho, mal 
cocinada/o
underground adj., subterránea/o
– underground network n., red 
subterránea 
underpass n., pasaje subterráneo
underwater adj., submarina/o, 
subacuática/o
– underwater archaeology n., 
arqueología subacuática 
unearth t.v., desenterrar, descubrir
Unetice Culture n., Cultura de 
Unetice
ungulated n., ungulado




unit n., unidad, grupo
– unit of area n., unidad de área
– unit of currency n., unidad 
monetaria
United States of America n., 




unmodified adj., en bruto, sin 
modificar
unrefined copper n., cobre en bruto
unretouched adj., sin retocar, 
tallada/o en bruto





upper arm bone n., húmero
upper jaw n., maxilar, maxilar 
superior
upright adj., derecha/o, recta/o, 
vertical
upright n., montante, poste
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upriver n., río arriba
upward adj., ascendente
upwind adj., a barlovento, contra 
el viento
Ural n., Ural
urban centre n., centro urbano
urban development n., desarrollo 
urbano





– cinerary urn n., urna cineraria, 
urna funeraria
– collared urn n., urna de collar
– globular urn n., urna globular
Urnfield n., Campo de Urnas
– Urnfield Period n., periodo de 
Campo de Urnas 
– Urnfield Culture n., Cultura de 
Campo de Urnas 
usage n., uso, costumbre
use n., uso, empleo, manejo, 
función, utilización 
use-wear n., huellas de uso
– use-wear analysis n., traceología, 
trazalogía, análisis de huellas 
de uso




Valencian adj. & n., valenciana/o
Valencian Country n., País 
Valenciano
valley n., valle
– Indus Valley n., valle del Indo
– Nile Valley n., valle del Nilo
– Valley of the Kings n., Valle de 
los Reyes






varnish n., barniz, esmalte
varnishing n., barnizado, esmaltado
vase-support n., base del vaso, 
soporte del vaso
vat n., tina, tinaja
vault n., bóveda, bodega, sótano, 
cámara
– barrel vault n., bóveda de cañón
– Catalan vault n., boveda tabicada
– groin vault n., bóveda de arista
– relieving vault n., bóveda de 
descarga
– rib vault n., bóveda de crucería
– ridge vault n., bóveda de 
caballones






vegetal fibre n., fibra vegetal
vegetable tar n., brea vegetal
vegetation n., vegetación
vehicle n., vehículo
vein n., vena, filón, veta, fibra
veneer n., chapa, enchapado
Venetian adj. & n., veneciana/o
Venus figurine n., estatuilla de 
Venus
verification n., verificación
vernacular adj., vernácula/o, vulgar
versant n., vertiente, pendiente
vertebra n., vértebra





– vertical axis n., eje vertical, 
ordenadas
vertically adv., verticalmente
vessel n., recipiente, vaso, vasija
– metal vessel n., vasija metálica
– wooden vessel n., vasija de 
madera




via principalis n., via principal
viaduct n., viaducto
vicus n., vicus
Viking adj. & n., vikinga/o
– Viking Age n., era vikinga, periodo 
vikingo, Edad de los Vikingos
viereckschanzen n., nemeton
view n., vista
view finder n., visor
villa n., villa
village n., aldea, pueblo
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virtual adj., virtual










– vitreous china n., porcelana 
vítrea
– vitreous enamel n., esmalte vítreo
vitrifiable adj., vitrificable
vitrified adj., vitrificada/o
– vitrified clay n., gres
vitrify t.v., vitrificar
volcanic adj., volcánica/o





– votive deposit n., depósito votivo 
– votive deposition n., deposición 
votiva 
– votive hoard n., acumulación 
votiva





wagon n., carro, vagón
– wagon-box n., baúl
– wagon-grave n., sepultura con 
carro
Wales n., Gales
walkway n., acera, pasarela, paseo
wall n., muro, muralla, murete
– clay wall n., muro de adobe
– defensive wall n., muralla, muro 
defensivo
– enclosure wall n., cercamiento
– wall fresco n., fresco, pintura 
mural
– wattle wall n., pared de taquezal
walnut n., nuez
– walnut tree n., nogal
ware n., cerámica
– cardial ware n. cerámica cardial
– coarse ware n., cerámica a mano
– corded ware n., cerámica cordada
– incised ware n., cerámica incisa
– impressed ware n., cerámica 
impresa




warp (manufacture) n., urdimbre
– warp-beam n., urdidera
– warp-weighted-loom n., telar a 
pesas
warped adj., deformada/o, torcida/o 
warping n., deformación
warrior n., guerrero




waste n., débris, desecho
water n., agua
– water deposit n., depósito de 
agua
watercourse n., arroyo, cauce, 
torrentera
waterjug n., jarra de agua
waterproof n., impermeable
– waterproof coating n., 
revestimiento impermeable
watertight adj., estanca/o, 
hermética/o
wattle n., zarzo, barba
wattle workhouse n., caseta de 
caña y adobes






– wealth consumption n., consumo 
de riqueza
weapon n., arma
wear n., desgaste, uso
– microwear n., microdesgaste
wear t.v., desgastar, usar
weather n., tiempo
weave t.v., tejer
weave n., tejido, textura
weaver n., tejedor
– weaver’s reed n., peine de telar
– weaver’s shuttle n., lanzadera
weaving n., tejido
– weaving-loom n., telar
– weaving-workshop n., taller de 
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tejido
wedge n., calza, cuña
weeping willow n., sauce llorón
weft n., red, trama
weighbridge n., báscula-puente
weight n., peso
– loom weight n., pesos de telar







well n., fuente, manantial, pozo
wen basket n., cesta, nasa










wheel n., rueda, torno
wheel-barrow n., carretilla
– wheel-thrown pottery n., 
cerámica a torno 
whetstone n., piedra de afilar, 
piedra de amolar
whim n., torno elevador
whip n., látigo
whistle n., pito, silbato, silbido
white adj., blanca/o
whitewood n., madera de picea
whittle t.v., cortar pedazos, tallar






widespread adj., extendida/o, 
generalizada/o
width n., ancho, anchura
wife n., mujer, esposa
wigwam n., tipi
Willer method n., método Willer
willow wood n., madera de sauce
wind instrument n., instrumento 
de viento
wine n., vino
– wine growing n., viticultura
wing n., ala




winnowing basket n., bielda
wire n., alambre
withers n., cruz
woad n., hierba pastel
wolf n., lobo
woman n. mujer
– woman burial n., enterramiento 
femenino
wood n., madera
– wood-sheet faced n., madera 
contrachapada
woodland n., bosque
woodwork n., carpintería, 
ebanistería
woodworking n., carpintería, 
ebanistería
wool n., lana
– wool-carding n., cardaje de la 
lana
– wool-comb n., peine para cardar
– wool-combing n., cardaje de la 
lana
– wool-oil (lanolin) n., lanolina
woollen adj., de lana
woolly adj., lanuda/o






world-system n., sistema mundial
worldwide adj., mundial
worn adj., gastada/o, usada/o
woven adj., tejida/o
woven good n., tejido
wreck n., naufragio
wrist n., muñeca, carpo
writing n., escritura
written sources n.pl. fuentes 
escritas
wrought adj., forjada/o
– wrought iron n., hierro forjado
X
x- axis n., abcisas, eje x
X-ray n., rayos X
X-ray microscope n., microscopio 
de rayos X
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X-ray diffraction analyse n., 
análisis de difracción por rayos 
X
Y
yard n., corral, patio, yarda
yarn n., hilo, hilaza
yaw n., cordón, desvío, lazo
yellow brass n., latón dorado
yellow copper n., cobre amarillo
yellow hematite n., hematita 
amarilla
















zoom lens n., lentes de aumento, 
lentes telescópicas
zoomorphic adj., zoomorfa/o
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A
a barlovento adj., upwind
a intervalos regulares adv., at 
regular intervals
a lo largo adv., lengthwise
a nivel del suelo n., at ground level
a prueba de humedad n., damp-
proof
a prueba de putrefacción n., 
rotproof
ábaco n., abacus (pl. abacuses)
abad n., abbot
abadesa n., abbess




abatanado de tejidos n., fulling
abcisas n., x-axis
abdomen n., abdomen
abedul n., birch tree
abedul común o europeo n., silver 
birch
abertura n., opening, aperture




abordar un problema v.t., approach
aborigen n., aboriginal, aborigine
abovedada/o adj., vaulted, domed
abovedado n., vaulting






















acadia/o adj. & n., Akkadian
acampanada/o adj., bell-mouthed
acanalada/o adj., canaliculate
acanaladura de espada n., fuller
acantilado n., cliff
acanto n., acanthus
acartonada/o adj., wizened, 
shrivelled
acarrear t.v., transport, cart, carry
acebuche n., wild olive tree
accesorio n., accessory, fitting
accesorios de baño n., toilet 
equipment 
accesorios de rueda n., nave 
fittings
accidente de talla n., knapping 
accident
acción n., acción
acción de medir con contador n., 
metering
accionar t.v., actuate, work
aceite n., oil
aceite de lino n., linseed oil




acero de Damasco o damasquino 
n., Damascus steel
acero dulce n., mild steel 
acero pulido n., bright steel






ácido desoxirribonucleico (ADN) 
n., Deoxyribonucleic Acid (DNA)
acoplamiento n., coupling, joint 
acoplamiento sexual n., mating
acoplar v.t., fit together, link
acordonamiento n., lacing, ribbing





actividad agrícola y ganadera n., 
farming
actividad social n., social activity
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acumulación de hielo n., ice 
accumulation
acumulación votiva n., votive hoard













ADN (ácido desoxirribonucleico) 
n., DNA (Deoxyribonucleic Acid)
ADN mitocondrial n., mithocondrial 
DNA (mtDNA)
ADN nuclear n., nuclear DNA 
(nDNA)
adobe n., adobe
adobo n., pickle, preparation
adolescente (antropología) n., 
juvenile
adorno n., adornment, ornament
adorno pectoral n., breast 
ornament 
adornos de rueda n., nave fittings












afgana/o adj. & n., Afghan
aficionada/o n., amateur




afluente n., tributary (river, stream)
África n., Africa
africana/o adj. & n., African 
afueras adj., outside
agalla (botánica) n., gall
agarradera n., grip, lug
ágata n., agate
agency (condición activa) n., 
agency
agente n., agent
agente anticorrosivo n., anti-
corrosive agent
agente corrosivo n., corrosive 
agent
agente oxidante n., oxidizing agent
agentes consolidantes n.pl., 
consolidating agents
agitar v.t., shake
aglomerado (geología) n., sinter







agrandar v.t., enlarge, make bigger
agraria/o n., agrarian
agregación n., clustering
agregado n., aggregate, cluster




agrupamiento de parcelas n., 
plottage
agrupar v.t., group
agrupar (animales) v.t., herd
agua n., water
agua dulce n., freshwater
agua salada n., saltwater
agua subterránea n., groundwater




aguja de costura n., eyed needle
agujereada/o adj., leaky, perforated
agujero n., hole
agujero de poste n., post-hole
agujero de poste n., stake hole
agujero de remache n., rivet hole
agujero del mango n., shaft-hole





- chorro de aire n., air blast
airear t.v., aerate, ventilate
ajuar funerario n., grave goods
ajuar personal n., personal set
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ajustar v.t., adjust
ajuste n., adjustment










albura n., alburn, sapwood, blea
alcalina/o adj., alkaline
alcantarilla n., sewer
alce (Cervus canadensis) n., elk
alcornoque n., cork oak
aldea n., village
aleación n., alloy
aleación de aluminio n., aluminium 
alloy
aleación de cobre y zinc n., copper 
zinc alloy
aleación de níquel n., nickel alloy
aleación de plata n., silver alloy
alemán/a adj. & n., German
Alemania n., Germany
aleta (arquitectura) n., ailette
aleta del hombro (parte de 
armadura) n., ailette 
aleta (animal) n., fin
alerce n., larch
alero n., overhang





alfiler con cabeza discoidal n., 
disc-headed pin
alga n., alga (pl. Algae)
algarroba n., carob bean, locust 
bean












alineamiento en fosa n., pit 
alignment
alineamiento megalítico n., stone 
alignment
alisado n., smoothing
alisar v.t., sleek, smooth
aliso (árbol de género Alnus) n., 
alder 
aljaba n., quiver
aljibe n., cistern, tank
allanar v.t., flatten, level, make even
almacén n., depot
almacén (edificio) n., warehouse, 
storehouse
almacenaje n., storage, storing
almacenamiento de comida/
alimentos n., food storage
almacenar v.t., store

















altitud n., altitude, elevation
altorrelieve n., high-relief
altura n., height
altura geodésica de impulsión n., 
geodesic delivery head
aluminio (Al) n., aluminium 
aluvial adj., alluvial
aluvión n., alluvium
alvéolo (alveolo) n., socket
amarrar v.t., tie, moor
amateur n., amateur
amazona n., Amazon
Amazonas (río) n., Amazon
Amazonía n., Amazonia
amazonita (variedad verde de 
microlina) n., amazone stone
ámbar n., amber
ámbar negro (lignito) n., black 
amber
amberlita n., amberlite
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ambiente (relativo entorno 




América del Norte / Norteamérica 
n., North America
América del Sur / Sudamérica n., 
South America
América Central n., Central 
America








amontonar v.t., bank up, heap up









análisis carpológico n., 
carpological analysis
análisis cluster (algoritmo de 
agrupamiento) n., cluster 
analysis
análisis comparativo n., 
comparative analysis
análisis cuantitativo n., quantitative 
analysis 
análisis de difracción por rayos X 
n., X-ray diffraction analyse
análisis de huellas de desgaste n., 
microwear analysis
análisis de huellas de uso n., use-
wear analysis
análisis de isótopos n., isotopic 
analysis
análisis de metal n., metal analysis 
análisis de polen n., pollen analysis
análisis de redes n., network 
analysis
análisis del área de captación n., 
site catchment analysis (SCA)
análisis del entorno/territorio de 
explotación n., site exploitation 
analysis (SET)
análisis del vecino más próximo 
n., neighbor analysis
análisis espectrométrico n., 
spectral analysis, spectrum 
analysis
análisis estadístico n., statistical 
analysis
análisis factorial n., factor analysis
análisis gráfico n., graphic analysis
análisis isotópico n., isotopic 
analysis
análisis osteométrico n., 
osteometric analysis
análisis químico n., chemical 
analysis
análisis sectorial n., sector analysis
análisis tecnológico n., 
technological analysis 
analogía n., analogy





ancha/o adj., broad, thick, wide
ancho n., width
anchura n., width, wideness
anchura (amplitud) n., breadth




anclaje n., anchorage, anchoring
anclaje de cabrestante n., 
anchorage-winch
Andalucía n., Andalusia





ánfora n., amphora (pl. amphorae o 
amphoras)
ángulo n., corner, turning
ángulo (arquitectura) n., quoin
ángulo (geometría) n., angle
ángulo agudo n., acute angle
ángulo de ataque n., leading angle
ángulo de corte n., cutting angle, 
face angle
ángulo de descarga n., platform 
angle
ángulo de inclinación n., baked 
attitude
ángulo de lascado n., flaking angle
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ángulo de retoque n., angle of 
retouch
ángulo de presa n., angle of chasse
ángulo recto n., right angle
anilla de cinturón n., belt ring
anillo n., ring
anillo de crecimiento de los 
árboles (capa cortical) n., 
annual ring
anillo perimetral de piedra o 
peristalítico (dólmenes) n., 
curb stone
animal adj. & n., animal





– culto a los antepasados n., 
ancestor worship
antes adv., before
antes de Cristo (a.C.), before Christ 
(BC)
antes de nuestra era (a.n.e.), 
before common era (BCE)
antes de la era común (a.e.c.), 
before common era (BCE)




antigua/o adj., ancient, aged, 
antique
antigüedad n., antiquity
antigüedad (antigüedades) n.pl., 
antique (antiquities)





antropoide adj. & n., anthropoid
antropología n., anthropology
antropología biológica n., physical 
anthropology
antropología del parentesco n., 
kinship anthropology
antropología física n., physical 
anthropology
antropología médica n., medical 
anthropology
antropología prehistórica n., 
prehistoric anthropology
antropología virtual n., virtual 
anthropology










anzuelo n., hook, fishhook, fish hook
añil n., indigo
aparato n., apparatus, device
aparato de medida n., metring 
device
aparatos eléctricos n., appliances
aparejos de pesca n.pl., fishing 
gear
apertura n., aperture
ápice n., apex, top
apicultor/a n., beekeeper
apicultura n., beekeeping
apilar v.t., heap up, pile up
apisonar v.t., ball, beat up
aplanada/o adj., plain
aplanamiento n., levelling
aplanar v.t., flatten, make even, 
plain




apretada/o adj., solid, tight
apretadamente adv., tightly 
apretar v.t., tighten
aprovisionamiento de metal n., 
metal supply




apuntada/o adj., peaky, pointed
apuntarse v.t., log
aqueménida n., Achaemenid
ara n., altar stone
ara de prensado n., pressing stone







árbol joven n., sapling
arboleda n., grove
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archivo (documento) n., file
archivo (lugar) n., archive
arcilla n., clay
arcilla calcárea n., calcareous clay
arcilla cocida n., baked clay
arcilla desgrasada n., degreased 
clay
arcilla esquistosa n., clay slate
arcilla ferruginosa n., ferruginous 
clay, iron clay
arcilla grasa n., soapy clay
arcilla grasa (muy plástica) n., 
fat clay
arcilla mineral endurecida n., 
claymore




arco (arma) n., bow
arco de descarga n., relieving arch
arco de ladrillo n., brick arch
arco de piedra n., arch-stone
arco de triunfo n., triumphal arch
arco gótico n., Gothic arch
arco musical n., singing arc
arco ojival n., ogival arch
arco polilobulado n., multi-foiled 
arch
arco rebajado n., depressed arc, 
drop arch, fat arch
arco romano (de medio punto) n., 
Roman arch
arco trilobulado n., trefoiled arch
arco de taladro n., bow drill
arcón n., coffer
área n., area
área cultural n., cultural area
área de captación n., catchment 
area
área de influencia n., influence area
área de ocupación n., occupation 
area
área para desbrozar/despejar n., 
area to clear
arena n., sand
arena arcillosa n., clay sand, loam 
sand
arena seca n., dried sand
arena silícea n., silica sand
arenisca n., sandstone




argamasa n., mortar, plaster
(el) Argar n., Argaric culture
argárica/o adj., argaric
Argelia n., Algeria
argelina/o adj. & n., Algerian
argolla n., hitching ring, door-
knocker
ariete n., battering ram








armenia/o adj. & n., Armenian
armero n., gunsmith, rack
arnés n., harness
aro n., hoop, rim, ring
aro de rueda n., rim of a wheel
arpa n., harp
arpa de boca n., Jew’s harp
arpón n., harpoon
arpón de pesca n., fish spear
arqueobotánica n., archaeobotany
arqueología n., archaeology
arqueología bíblica n., biblical 
archaeology
arqueología clásica n., classical 
archaeology
arqueología cognitiva n., cognitive 
archaeology
arqueología comparativa n., 
comparative archaeology
arqueología contextual n., 
contextual archaeology
arqueología de salvamento n., 
salvage/rescue archaeology
arqueología del Oriente Próximo 
n., Near-Eastern archaeology
arqueología del paisaje n., 
landscape archaeology
arqueología espacial n., spatial 
archaeology
arqueología estructural n., 
structural archaeology
arqueología experimental n., 
experimental archaeology
arqueología fenomenológica n., 
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phenomenological archaeology
arqueología histórica n., historical 
archaeology
arqueología medieval n., medieval 
archaeology
arqueología postprocesual n., 
post-processual archaeology
arqueología prehistórica n., 
prehistoric archaeology
arqueología procesual (nueva 
arqueología) n., processual 
archaeology, new archaeology
arqueología social n., social 
archaeology
arqueología subacuática n., 
underwater archaeology







arqueozoología n., zooarchaeology, 
animal bone archaeology
arquera n., archer, bowwoman
arquero n., archer, bowman








arreos de caballo n., horse gear
arrodillarse v.i., kneel (down)
arroyo n., brook, stream, 
watercourse
arsénico (As) n., arsenic
arte n., art 
arte (oficio) n., craft
arte culinario n., cuisine
arte megalítico n., megalithic art
arte mueble n., mobiliary art, chattel 
art 
arte paleolítico n., Palaeolithic art
arte parietal n., parietal art
arte rupestre n., rock art, cave art 




artesana/o del cobre n., 
coppersmith




articulación n., articulation, joint
articulación del codo n., elbow joint
articulada/o adj., articulated, linked
artículo n., item
artillería n., gunnery




asa n., handle, ear
asa tipo sítula (transversal o de 
cesto) n., bucket handle




asador n., spit for feasting
asar v.t., roast
ascendencia (familiar o étnica) n., 
ancestry
– grado de ascendencia n., 
ascending grade
ascendiente n., ancestor




asegurar v.t., fix, settle
asentamiento n., settlement
asentamiento agropecuario n., 
farm 
asentamiento con cercado 
perimetral n., enclosed 
settlement
asentamiento fortificado n., 
fortified settlement 
asentamiento fortificado circular 
n., ring fort
asentamiento fortificado en altura 
n., hill fort, hillfort
asentamiento lacustre n., 
waterlogged settlement
asentamiento lacustre n., lake 
dwelling settlement





Asia Central n., Central Asia
Asia Menor n., Asia Minor
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asiática/o adj. & n., Asian





asiria/o adj., & n., Assyrian
asistencia n., aid, assistance
asistente n., assistant
asistir a alguien (ayudar) v.t., assist





aspirador n., dust exhauster
aspirar v.t., aspirate
aspiración n., aspiration
asta (cuerno) n., horn, antler
asta principal de la cornamenta n., 
antler beam
astil (de flecha) n., shaft
astilla n., splinter, chip
astillero n., shipyard















atmósfera reductora n., reducing 
atmosphere
atornillar v.t., screw




auge n., boom 
auge (punto culminante) n., peak




aumento n., increase, rise





Auriñaciense adj. & n., Aurignacian
Australia n., Australia




autóctona/o adj., autochtonous, 
indigenous, native




ave de corral n., fowl
ave de rapiña n., bird of prey
avellana n., hazelnut
avellano n., hazel tree
avena n., oats
avenida de agua n., flood
aventado n., winnow
aventar v.t., winnow
ayuda n., aid, help
ayuda a la identificación n., aid to 
identification
azada n., hoe
azadón n., large hoe, mattock
azadón mecánico n., trench hoe
azagaya n., javelin, spear
aziliense adj. & n., Azilian
azote n., pounding
azteca adj. & n., Aztec
azuela n., adze, chip axe




baca (coche) n., rack
badajo (campana) n., clapper
bagazo n., chaff
bahía n., bay
baja/o adj., low, short, small
bajar v.t., lower
bajo (profundidad) n., shallow
bajorrelieve n., bas-relief
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Baleares n., Balearic Islands
balear adj., Balearic
baliza n., beacon, marker








banco de datos n., databank
banda n., stripe, band, bandlet
bandada n., flock
bandeja n., tray
banquete (festín) n., feast
baño n., bath
baños romanos n.pl., Roman baths
baptisterio n., baptistery 





barca de cuero n., skin boat
barca solar funeraria n., sun-ship
barcaza n., barge, lighter
barco n., ship, boat
barco de guerra n., warship
bardo n., bard
barniz n., varnish
barniz cerámico n., glaze
barnizado n., varnishing
barnizar v.t., glaze, varnish
barra n., bar, rod
barranco n., gorge, barranca/o
barrena n., auger, borer
barrera n., barrier, claypit





base n., base, bed, mounting
base (cimentación) n., foundation
base bulbosa n., bulbous base
base convexa n., convex base
base de datos n., database
base de pilar n., post-bed
base del eje mecánico n., axle 
base
base del vaso n., vase-support
básica/o adj., basic
basílica n., basilica
bastidor de bordado n., embroidery 
frame
bastón n., cane
basura n., rubbish, refuse
batalla n., battle
batidor n., beater
batir (metal) n., beat up
batir el hierro v.t., heat out the iron
baúl n., trunk, wagon-box
bauxita n., bauxite
Baviera n., Bavaria











bícroma/o adj., bichrome, 
bichromatic
bielda n., winnowing basket
bien (mercancía) n., good
bien de prestigio n., sumptuary 
good
bienes de prestigio n.pl., prestige 
goods
bienes personales n.pl., personal 
possessions
bifacial adj., bifacial








bípeda/o adj., biped, bipedal
bisagra n., hinge, cardo
bisel n., bevel
biselada/o adj., bevelled, skived
biselar v.t., bevel, skive
bisonte n., bison
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bloqueo n., blockage, blocking
bobina n., bobbin, spool
boca n., mouth
boca acampanada n., bell mouth
bocado de caballo n., horse-bit, bit
boceto n., sketch
bodega n., cellar, storeroom
boj n., boxtree
bolardo antropomorfo de madera 
n., khighthead/bollard timber
Bolivia n., Bolivia
boliviana/o adj. & n., Bolivian
bolsa n., bag
bolsa para el material 
arqueológico n., finds-bag
bolsillo n., pocket
bomba de extracción n., pump
bombear v.t., pump (out)
boquilla n., nozzle
boquilla de tobera n., nozzle-spout
bordado n., embroidery
borde n., edge, border
borde (espacio) n., margin, side
borde cilíndrico n., rolled rim
borde cortante n., sharp edge
borde detallado n., trimmed edge
borde de recipiente n., lip, rim
borde engrosado n., bead rim
borde invertido n., inverted rim
borde plano n., flat rim
borde recto n., straight edge
borde redondeado n., rounded 
edge 
borde revertido n., everted rim
bordillo n., kerbstone
borrador n., eraser
borrador (escrito) n., draft
borrar t.v., erase





bote (contenedor) n., can
botella n., bottle
botón n., button, knob
botón terminal de espada n., 
terminal
bóveda n., vault
bóveda de arista n., groin vault
bóveda de caballones n., ridge 
vault
bóveda de cañón n., barrel vault
bóveda de crucería n., rib vault
bóveda de descarga n., relieving 
vault
bóveda de horno n., furnace arch, 
furnace vault
bóveda semicircular n., semi-
circular vault
bóveda tabicada o catalana n., 
Catalan vault
bracteato n., bracteate
bramadera n., bull roarer
brasa (madera encendida) n., hot 
coal, live coal 
brasas n.pl., embers
Brasil n., Brazil
brasileña/o adj. & n., Brazilian
braquicéfala/o n., brachycephalic
brazalete n., armlet, armband
brazalete (joyería) n., bracelet, 
wristlet
brazalete de arquero n., archer’s 
wrist-guard
brazalete espiral n., arm-spiral
brazo n., arm
brazo de palanca n., arm of lever
brazo del eje mecánico n., axle 
arm
brea n., pitch, tar
brea vegetal n., vegetable tar
brecha n., breach, gap, opening
Bretaña n., Brittany
bretón/a adj. & n., Briton
brida n., flange
brida de fijación n., attaching 
flange, fixation flange
brillante adj., bright, shining
brillo n., brightness, gloss, glow, 
lustre
británica/o adj. & n., British
brocha n., brush
broche n., brooch, dress pin
bronce n., bronze










buey n., bullock, steer
buey (Bos taurus) n., ox (oxen)
buitre n., vulture
bujarda n., bush hammer, 
granulating hammer
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bulbo n., bulb
bulbo de percusión n., percussion 
bulb
Bulgaria n., Bulgaria
búlgara/o adj. & n., Bulgarian
bulto n., bulk
buque n., ship
buque de guerra n., battleship
burda/o adj., coarse, rough
buril n., burin, engraver’s chisel







caballería militar n., cavalry





caballo de tiro n., draught horse, 
cart horse
caballón n., balk, baulk
cabaña n., cabin, hovel, hut 
cabaña de madera n., log cabin
cabecera (iglesia) n., chevet
cabecera de la urdimbre n., 
heddle-frame
cabeza n., head
cabeza de alfiler n., pinhead
cabeza de arpón n., harpoon-head
cabeza de palos y masteleros n., 
mast tenon
cabezada de caballo n., bridle
cable n., cable, rope, wire
cabo (náutico) n., rope
cabra (Capra hircus) n., goat
cabra macho n., buck
cacería n., hunt
cacerola n., pan, saucepan, 
casserole




cadena n., chain, bond, link
cadena montañosa n., range of 
mountains, ridge
cadena operativa n., opératoire 
chaîne, operational chain
cadera n., hip 
caída n., fall
caja n., box
caja de herramientas n., toolbox
caja torácica n., rib-cage, thorax
cajón n., box, case
cal n., lime
cal apagada n., slaked lime
cal muerta n., slaked lime
calabozo n., dungeon
cálamo (botánica) n., stem, stalk
calcáneo n., calcaneus
calcar v.t., trace
calcárea/o adj., calcareous, lime
calcárea n., limestone





calcio (Ca) n., calcium
calcita n., calcite
calco n., tracing
calcografía n., debossed printing
Calcolítico n., Chalcolitic period
calcolítica/o adj. & n., Chalcolitic
calcopirita n., chalcopyrite
cálculo n., calculation
cálculo (concrección) n., calculus
cálculo dental n., dental calculus
caldarium n., caldarium
caldero n., cauldron, caldron
calendario n., calendar 
calentar v.t., heat, warm
calibración n., calibration, 
calibrating
calibrada/o adj., calibrated (cal.)
calibrar v.t., calibrate, gauge
calibrador n., caliper, caliper gauge
calibrador/medidor de 
profundidad n., depth meter
calibre grueso n., large bore
calibre n., caliber, calibre, gauge




caliente adj., hot, warm
caligrafía n., calligraphy
calor n., heat
calota n.,  calvaria, braincase
calza n., wedge
cama n., bed
cámara n., chamber, vault
cámara de combustión n., burner 
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chamber
cámara de descompresión n., 
decompression chamber
cámara fotográfica n., photographic 
camera
cámara funeraria o mortuaria n., 
funerary chamber, burial chamber, 
grave chamber
cambio n., change, alteration, shift
cambio (movimiento) n., drift
cambio climático n., climate 
change
cambio de temperatura n., 
temperature change
Cámbrico n., Cambrian
camino n., path, track, trail
camino de planchas n., plankway
campamento n., camp, 
encampment
campamento de despiece y 
procesado (cazadores) n., 
butchering site
campana n., bell
campana de cristal n., glass bell
campanario n., church tower, 
campanile
campaña de excavación n., digging 
campaign
campaña de prospección n., 
survey campaign
campo n., field
campo de batalla n., battlefield
campo de gran aumento en 
microscopía (HPF) n., high-
power field (HPF)
Campos de Urnas n., Urnfield
campo frisio n., chevaux de frise
campo magnético terrestre n., 
earth magnetic field
Canadá n., Canada
canadiense adj. & n., Canadian
canal n., channel, canal
canal artificial de drenaje n., flume
canal de aire/de ventilación n., air 
channel
canal de colada n., runner
canalete n., paddle
canalización n., canalization, 
channelling, ducting
canalizada/o adj., channelled







cántaro n., pitcher, flagon
cantera n., quarry
cantera de piedras de molino n., 
millstone quarry
cantera de pizarra n., slate quarry
cantería n., quarrying, stonework, 
masonry
cantidad n., quantity
canto n., edge, rim, border
canto rodado n., pebble
canto tallado n., chopping tool, 
chopper
caña n., cane, stalk 
caña de soplador n., blowpipe
cáñamo n., hemp
cañas y barro (adobe) n., wattle 
& daub
cañería n., pipe
caño n., pipe, beak-shaped spoot
cañón n., canyon
cañón (artillería) n., cannon
caoba n., mahogany
caolín n., kaolin
capa (geología) n., layer, stratum
capa n. (vestimenta), cloak
capa cortical (anillo de 
crecimiento de los árboles) n., 
annual ring
capa de revestimiento n., coat, 
screed
capa sobrepuesta n., overlay
capa superficial del suelo n., 
topsoil, blanket
capacidad n., capacity
capacidad de hacer algo n., 
capability
capacidad humana de iniciativa y 
de acción deliberada (agency) 
n., human agency
caparazón n., shell
capital (ciudad) n., capital, capital 
city
capitel n., capital
capitel corintio n., Corinthian 
capital
capitel cúbico n., cubic capital
capitel dórico n., Doric capital
capitel historiado n., historiated 
capitel
capitel jónico n., Ionic capital
captación n., catchment
cara (rostro) n., face
cara dorsal n., back edge
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caracol n., snail
característica morfológica n., 
morphological feature or trait
características n.pl., characteristics, 
features
características técnicas n., 
technical data
carbón de forja n., smithy coal
carbón fósil (lignito) n., fossil coal
carbón mineral n., coal




carbonización n., carbonization, 
charring
carbonizada/o adj., carbonized, 
charred
carbonizar v.t., carbonize
carbono (C.) n., carbon
carbono grafítico n., graphitic 
carbon
carcaj n., quiver
cardaje de la lana n., wool-carding, 
wool-combing
cardar v.t., card
cardial adj. & n., Cardial











carpintera/o de navío n., shipwright
carpintería n., carpentry, joinery, 
woodwork





carrete n., spool, bobbin
carrete (película) n., film
carretero n., cartwright
carretilla n., handcart, wheel-
barrow, barrow, hand barrow
carrilada n., cart track




carro n., cart, wagon
carro de caballos n., horse-drawn 
cart
carro de guerra n., battle-car, 
chariot
carro funerario n., grave-charriot
carruaje n., chariot
carta marítima o de navegación 
n., chart
carta postal n., letter
Cartago n., Carthage
cartaginés/a adj. & n., Carthaginian







casa de campo (residencia) n., 
country house
casa de labranza n., farmhouse
cascabel n., little bell
cascajo n., broken gravel, rubbel
cáscara n., shell
cáscara de grano n., husk
cáscara de huevo n., eggshell
casco n., helmet
casco (embarcación) n., hull
casería (casa de labor) n., country 
house
caserío n., hamlet
caseta de caña y adobes n., wattle 
workhouse
caseta de campo n., cottage
caso n., case
casta n., caste
castaño n., chestnut tree




castro n., hillfort settlement
catacumbas n.pl., catacombs
catalán/a adj. & n., Catalan
catalogada/o adj., listed
catálogo n., catalogue, catalog 
Cataluña n., Catalonia
catapulta n., catapult
catastro n., land survey record
categoría n., category
categoría taxonómica n., 
taxonomic category
caucásica/o adj. & n., Caucasian




cavidad n., cavity, pocket
cayado (bastón) n., crook
caza n., hunt, hunting

















cementerio de fosas n., flat 
cemetery








centenaria/o adj. & n. (persona), 
centenarian
centenaria/o adj., centenary, 
centennial
centenario (aniversario) n., 
centenary
centeno n., rye
centímetro (cm) n., centimetre, 
centimeter
central adj., central, middle 
centro urbano n., urban centre
centuria n., century (pl. centuries)
cepillo n., brush, comb
cepillo para cardar n., carding 
comb
cepillo para el cáñamo n., hemp 
comb 
cepillo para separar las fibras del 
lino n., hatchel
cera n., wax
cera perdida n., cire perdue, lost 
wax
cercamiento n., enclosure wall
cerámica (vajilla) n., ware
cerámica n., pottery, ceramics
cerámica a mano (tosca) n., coarse 
pottery
cerámica a torno n., wheel-thrown 
pottery
cerámica barnizada n., glazed 
pottery
cerámica campaniforme n., Bell-
Beaker pottery
cerámica cardial n., Cardial ware, 
Cardial pottery
cerámica cordada n., corded 
pottery
cerámica de bandas n., Linear 
Band Ceramic (LBK), 
bandkeramik
cerámica de borde plano n., flat-
rimmed pottery
cerámica impresa n., impressed 
pottery
cerámica incisa n., incised pottery
cerámica Jōmon n., Jōmon pottery
cerámica no torneada n., freely-
formed pottery
cerámica peinada n., pitted pottery
cerámica pintada n., painted 
pottery









cerda/o (Sus domesticus) n., pig
cerdo macho n., boar




cerrar v.t., close, seal
cerro n., hill
cervical adj., cervical
cesta n., basket, wen basket





chapa (madera) n., board, panel
chapa (metal) n., plate, sheet
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charca n., pool
chatarra n., scrap-metal
chatelperroniense adj. & n., 
Chatelperronian
Checoslovaquia (desde 
1993: República Checa y 
Eslovaquia) n., Czechoslovakia
chimenea n., chimney 
chimpancé n., chimpanzee
China n., China
china/o adj. & n., Chinese
china n., pebble 
Chipre n., Cyprus
chispa n., spark





ciclo de reproducción/cría n., 
breeding cycle
ciencia n., science





ciervo común (Cervus elaphus) n., 
red-deer
ciervo macho n., buck
cierre n., snap fastener
cierre de cinturón n., belt-hook
cigüeño n., sweep
cilíndrica/o adj., cylindrical
cima n., top, peak






cincho de rueda n., nave hoop, 
nave-ring
cinta n., ribbon
cinta adhesiva n., tape
cinta aislante n., friction tape
cinta de cuero n., leather strap
cinturón n., belt
cinturón de corsé n., laced belt











cisterna n., cistern, tank, water 
reservoir
ciudad n., city, urbs
ciudad estado n., city-state
ciudadela n., citadel
civilización micénica n., 
Mycenaean Civilisation
cizalla n., shears
Clactoniense adj. & n., Clactonian
clan n., clan
clasificación n., classification, rating
clasificación granulométrica n., 
grain size classification
clasificación tipológica n., 
typological classification
clasificar v.t., classify, sort out
claristorio n., clerestory
clave n., key
claveta n., peg 
clavícula n., clavicule, collarbone






cloruro de estaño n., tin chloride
cluster (agrupamiento) n., cluster
cobalto (Co) n., cobalt
cobre (Cu) n., copper
cobre amarillo n., yellow copper
cobre en bruto n., unrefined copper, 
coarse copper 
cobre nativo n., native copper
cóccix n., coccyx
cocer v.t., boil
cocer al horno v.t., bake
cociente n., quotient









cola n., tail, rear
cola adhesiva n., glue, gum
cola adhesiva de origen animal n., 
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bone glue
cola de milano (ensambladura de 
madera) n., dove tailing
cola de pescado (adhesivo) n., 
fish glue
colada (geología) n., defile




colección n., collection, assemblage
colección arqueológica n., 
archaeological collection, 
archaeological assemblage
colección de datos n., collection 
of data









collar n., necklace, collar
colmena n., beehive
colmillo de jabalí n., boar-tusk
colocación n., placing, positioning







colores vegetales n.pl., vegetable 
colours
columna n., pillar, column
columna acanalada n., fluted 
column
columna compuesta n., composite 
column
columna corintia n., Corinthian 
column
columna dórica n., Doric column
columna embebida n., engaged 
column
columna jónica n., Ionic column
columna lisa n., plain column
columna románica n., Romanesque 
column
columna solomónica n., Solomonic 
column
columna toscana n., Tuscan 
column
columna vertebral n., vertebral 
column, backbone, spine
columnata n., colonnade
comarca (UK, Australia) n., shire
– comarca de Lancashire n., 
Lancashire
comarca (Estado español) n., 
region
– comarca de L’Horta Nord n., 
region of L’Horta Nord
combinación n., combination
combustible n., combustible, fuel
combustión n., combustion
comensalidad n., commensality
comer v.t., eat, feed
comerciante n., merchant, trader, 
dealer
comercio n., trade
comercio al por mayor n., 
commerce











complejo (urbanismo) n., complex
completa/o adj., whole
comportamiento n., behaviour
comprobar v.t., check, prove
compuesta/o adj., composite




comunidad autónoma (Estado 
español) n., autonomous 
community
– comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, Castilla-
La Mancha autonomous 
community
comunidades sedentarias n.pl., 
sedentary communities
con asa adj., handled
con cuello adj., collared
con dientes de sierra adj., serrated
con empuñadura adj., hilted
con empuñadura de oro adj., gold-
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hilted
con forma de adj., shaped
con forma de campana adj., bell-
shaped
con forma de tonel adj., barrelled 
shape
con lengüetas adj., tongued 
con taninos adj., tannic





conceptos clave n.pl., key concepts
concha n., shell
concha de cauri n., cowrie/cowry 
shell
conchero n., shell midden, shell 
heap
concoide n., conchoid
concoide de percusión n., 
percussion bulb
concoidea/o adj., conchoidal
concreción n., calculus, concretion
condición n., condition
condición anaeróbica n., anaerobic 
condition
condición activa (agency) n., 
agency
condición geológica n., geological 
condition





conducto (anatomía) n., duct





















consanguinidad n., consanguinity, 
blood relationship, kinship
consecutiva/o adj., serial
conservación n., conservation, 
preservation




conservador/a museístico/a n., 
curator
conservar (museo) v.t., keep
conservar (material) v.t., preserve
conservar (recursos) v.t., conserve
consolidación n., consolidation
constricción n., constriction, 
necking
construcción n., construction
construcción naval n., shipbuilding
construcción naval de casco liso 
n., carvel building
construcción naval de casco 
trincado n., clinker building
constructor de buques (armador) 
n., shipbuilder
constructor naval (armador) n., 
shipbuilder
construida/o con el método de 
caso liso adj., carvel built, carvel 
planking
construida/o con el método de 
caso trincado adj., clinker built
construir t.v., build
consumo n., consumption
consumo de alimentos n., food 
consumption
consumo de carne n., meat 
consumption
consumo de riqueza n., wealth 
consumption
contemporánea/o adj. & n., 
contemporaneous
contemporánea/o (cronología 
histórica) adj. & n., modern
contenedor n., container
contenido n., content
contenido de agua n., moisture 
content
contenido de/en carbono n., 
carbon content
contenido de humedad n., 
moisture content
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contexto arqueológico n., 
archaeological context 




contra bulbo n., negative bulb
contra el viento adj., upwind




contrafuerte n., abamurus, 
archbrace, abutment, butment
contrafuerte n., archbuttress
control visual n., sight check
convergente adj., convergent 
convexa/o adj., convex
coordenada n., coordinate
coordenadas cartesianas n.pl., 
Cartesian coordinates
coordenadas geográficas n.pl., 
geographic coordinates
copa (vaso) n., cup, goblet
copa (parte superior) n., top













cordón n., string, cord, lace






coro alto n., jube
corona n., crown
coronada/o adj. crowned






corredor (galería) n., corridor, 
passage
corrimiento de tierra n., landslide
corroerse v.i., rust
corroída/o adj., rusted, corroded
corrosión n., rust, corrosion
corrosión por fricción o desgaste 
n., fretting corrosion
corrugada/o adj., corrugated
cortafrío n., grooving chisel
cortante adj., sharp
corta/o adj., short
cortada/o adj., cut, chopped
cortada/o en finas capas adj., 
skived
cortante adj., cutting, sharp
cortar v.t., cut, slice
cortar a tajos v.t., hack
cortar pedazos v.t., whittle, chop
corte n., cut, nick
corte estratigráfico n., stratigraphic 
cut
corte horizontal n., horizontal cut
corte oblicuo n., oblique cutting
córtex n., cortex
corteza n., bark
corteza cerebral n., brain cortex
corteza de abedul n., birch bark
corteza de roble n., oak bark
corteza natural de la roca n., 
cortex
cortical adj., cortical
cornisa n., cornice, overhang










costillas falsas n.pl., false ribs
costillas flotantes n.pl., floating ribs
costillas verdaderas n.pl., true ribs
costumbre n., habit
costura n., sewing
cota de malla n., chain mail, coat of 
mail, hauberk
coxis n., coccyx
coyuntura (anatomía) n., joint
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cráneo n., cranium, skull, calvaria
cránnog n., crannog
cráter n., crater, krater
creación n., making
creciente n., crescent
(el) Creciente Fértil n., Fertile 
Crescent
crecimiento n., growth
crecimiento de la población n., 
population growth




cresta montañosa n., ridge, crest
Cretácico n., Cretaceous
cría (acción de criar) n., breeding
criba n., screen, sieve
cribado n., sieving, sifting




crisol n., crucible, melting pot
cristal n., crystal, glass
cristal de roca n., berg crystal
cristalería n., glassware
cristalino n., lens
cristiana/o adj. & n., Christian
cristianismo n., Christianity
criterio n., criterion (pl. criteria)
Croacia n., Croatia
croata adj. & n., Croatian
cromañón n., Cro-Magnon





crucero de transepto (iglesias) n., 
transept intersect, arm of the 
transept
cruceta n., crosshead
cruciforme adj., cruciform 
cruz n., cross, withers
cruz de San Andrés n., Saint 
Andrew’s Cross
cruzada n., crusade
ctónica/o adj., chthonic, chthonian







cuadrícula de dibujo n., drawing 
grid
cuadrícula de excavación n., 
excavation grid
cuadrícula de excavación de 




cuadro de datos n., chart
cuantificar v.t., quantify
cuarcita n., quartzite
cuarto (1/4) n., quarter





cubierta n., cover, covering
cubierta (techo) n., roof
cubito n., cubitus, ulna
cubo n., pail, bucket






cuchillo de dorso n., backed knife
cuello n., neck
cuello cuadrado n., square neck
cuello de botella n., bottleneck
cuello del fémur n., neck of femur
cuenca (anatomía) n., socket
cuenca de captación n., catchment 
basin
cuenca hídrica n., river basin
cuenco n., bowl
cuenta n., item count
cuenta de collar n., bead
cuenta de collar bicónica n., 
biconical bead
cuenta de collar de fayenza n., 
faience bead
cuenta de vidrio n., glass bead
cuenta metálica n., metal bead
cuenta tubular n., tubular bead
cuerda n., rope, string
cuerda de arco n., bow string
cuerda de cáñamo n., hemp rope
cuerda de cuero n., hide rope
cuerno n., horn
cuerno para beber n., drinking horn
cuero n., leather
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cuero embutido n., cup leather
cuerpo n., body
cuerpo de agua n., body of water
cuerpo de flecha n., arrow shaft




cultivo n., crop, cultivation, culture
cultivo y crianza de animales n., 
farming
culto n., cult 
cultual adj., cultual
cultura n., culture
cultura arqueológica n., 
archaeological culture
cultura cardial n., Cardial Culture
cultura celtibérica/celtíbera n., 
Celtiberian Culture
cultura de Campos de Urnas n., 
Urnfield Culture
cultura de Hallstatt n., Hallstatt 
Culture
cultura de la cerámica de bandas 
n., Linear Pottery Culture
cultura de La Tène n., La Tène 
Culture
cultura de los Túmulos n., Tumulus 
Culture
cultura de los vasos de embudo 
n., Funnelbeaker Culture
cultura de Unetice n., Unetice 
Culture
cultura de Wessex n., Wessex 
Culture
cultura del Argar n., Argaric Culture
cultura del Vaso Campaniforme n., 
Bell-beaker Culture
cultura del valle del Indo n., Indus 
Civilization
cultura ibérica/íbera n., Iberian 
Culture
cultura lusaciana n., Lausitz 
Culture
cultura material n., material culture
cultura Minoica n., MInoan Culture
cultura púnica n., Punic Culture
culturas danubianas n.pl., 
Danubian Cultures
cumbre n., summit, top
cuna n., cradle
cuna de la civilización n., cradle of 
civilization
cuna de la humanidad n., cradle of 
humankind
cuneiforme n., cuneiform
cuña n., wedge, block, cotter




cúpula n., cupola, cupula, dome
cura n., priest
curio (Ci) n., Curie
curso (tendencia) n., tenor






curva de distribución n., curve 
distribution
curva de nivel n., contour line
curva granulométrica n., grain-size 
distribution
curvatón (náutico) n., lodging knee 
curvatura n., curvature
curvatura de un arco n., arcuature
curvatura menor n., lesser 
curvature









danés/a adj. & n., Danish
danza n., dance
daño n., damage
dar forma v.t., shape
dardo n., dart, shaft
datación n., dating
datación absoluta n., absolute 
dating
datación indirecta o relativa n., 
relative dating
datación por dendrocronología n., 
tree-ring dating
datación por luminiscencia n., 
luminescence dating
datación por radiocarbono o 
por carbono 14 (C-14) n., 
radiocarbon dating, carbon 14 
dating, C-14 dating
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datación relativa n., relative dating
dato n., data, datum
datos n.pl., data
datos de campo n.pl., field data
datos estadísticos n.pl., statistical 
data
datos estadísticos anómalos n.pl., 
outliers
datos históricos n.pl., historical 
data
d.C. (después de Cristo), AD (Anno 
Domini)
de borde plano adj., flat-rimmed
de buena calidad adj., fine
de cerámica adj., ceramic
de cuello estrecho adj., narrow 
necked 
de cuero adj., leathern
de doble filo adj., double-edged
de grano fino adj., fine grained
de lado adv., edgeways, edgewise, 
sideways
de lana adj., woollen
de lino adj., flaxen
de ocho ángulos adj., eight angled
de quita y pon adj., removable
del este adj., eastern, east
del norte adj., northern
del oeste adj., western
del sur adj., southern
deambulatorio n., ambulatory
débil adj., weak







decoración con incrustaciones n., 
inlayed decoration
decoración con grafito n., graphite 
decoration
decoración en plástico n., plastic 
decoration
decoración estampillada n., 
stamped decoration
decoración excisa n., excised 
decoration
decoración grabada n., engraved 
decoration 
decoración incisa n., incised 
decoration
decoración peinada n., combed 
decoration
decoración plástica n., plastic 
decoration







dedo anular n., ring finger
dedo pulgar n., thumb







deficiente adj., deficient, defective
deforestación n., deforestation
deformación n., deformation, 
distortion
deformación (madera, metal) n., 
warping
deformación craneal n., cranial 
deformation
deformada/o adj., warped
deformar v.t., deform, disfigure
deformar (madera, metal) v.t., 
warp, push out of shape
defunción n., death
deidad n., deity
delgada/o adj., lean, thin
delta n., delta
demografía n., demography










densidad de población n., 
population density
dentada/o adj., toothed
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deponer v.t., depose
deposición n., deposition
deposición de cenizas n., ash 
deposition
deposición coluvial n., colluvial 
deposition
deposición de loess n., loess 
deposition
deposición selectiva n., selective 
deposition
deposición votiva n., votive 
deposition
depósito (almacén) n., warehouse
depósito (sedimento/yacimiento) 
n., deposit
depósito aluvial n., alluvial deposit
depósito calcáreo n., lime deposit
depósito de agua n., water deposit, 
water tank
depósito de almacenamiento n., 
depot
depósito de arcilla n., clay deposit
depósito de carbono n., carbon 
deposit
depósito de cenizas n., ash dump 
land deposit
depósito eólico n., eolian deposit
depósito en cueva n., cave deposit
depósito lacustre n., lacustrine 
deposit
depósito masivo n., massive 
deposit
depósito orgánico n., organic 
deposit
depósito ritual n., ritual deposit
depósito salino n., saline deposit
depósito sedimentario n., 
sedimentary deposit














desarrollo de yacimiento n., site 
development








desbarbar (metal) v.t., debur
desbastar v.i., smoothing





descendentes n.pl., descendants 
descifrado (acción de descifrar) 
n., decryption








desconchada/o adj., scailed, 
chipped







desecho n., refuse, waste
desechos n.pl., rubbish, debris
desechos de cobre n., copper 
scrap
desechos de talla n., debitage
desembarcar v.t., unload
desembarco n., landing
desempolvar v.t., dust, dedust




desenterrar v.t., unearth, dig out
desequilibrada/o adj., unbalanced
desequilibrio n., unbalance
desgarrar v.t., tear down
desgarrón n., tear
desgastada/o adj., rubbed down
desgastar v.t., rub down, wear
desgaste n., wear, abrasion, attrition
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desgaste acelerado (rocas, 
superficies) n., accelerated 
weathering
desgaste por fricción o 
rozamiento n., friction wear
desgrasante n., temper
desgrasante para la cerámica n., 
ceramic temper
desgrasante fino n., fine temper















desmontable adj., dismountable, 
detachable, removable




desnuda/o n., naked, bared
desoxidación n., deoxidation
desoxidar v.t., deoxidize




desplazamiento n., movement, shift
desprendimiento de tierra n., 
landslide




destrucción de la riqueza n., 
destruction of wealth
destruir v.t., destroy
desventaja n., disadvantage, 
drawback
desvío n., deflection, deviation
desvío de la proa n., yaw
detallar v.t., detail, itemize
detalle n., detail, item
detección (percepción) n., 
detection
detección por ultrasonidos n., 
ultrasonic detection
detector n., detector
detector de humedad n., moisture 
sensor
detector de metales n., metal 
detector
deterioro n., deterioration
determinar v.t., determine, identify
determinismo ecológico n., 
ecological determinism
diadema n., diadem









diagrama de puntos n., scatterplot
diagrama Harris n., Harriz matrix




diámetro n., diameter, calibre
diámetro del borde n., diameter of 
the rim
diámetro externo n., outside 
diameter
diámetro interno n., index diameter
diámetro mayor n., major diameter
diámetro medio n., mean diamater
dibujada/o adj., drawn
dibujar v.t., draw
dibujar a escala v.t., draw to scale
dibujar a mano alzada v.t., draw 
freehand
dibujar a lápiz v.t., draw in lead
dibujante n., draftsman, 
draughtsman, drafter, drawer
dibujo n., drawing, pattern
dibujo a mano alzada n., freehand 
drawing
dibujo arqueológico n., 
archaeological drawing
dibujo/diseño asistido por 
ordenador n., computer-aided-
design (CAD)
dibujo digital n., digital drawing
diedro n., dihedral
diente n., tooth
diente de buril n., burin tip
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dique n., bank, embankment
dique (rompeolas) n., seawall, 
breakwater
dique (terraplén) n., dike, dyke
dique de presa n., dike dam
dique de tierra n., earthen dyke
dirección n., direction
dirección postal n., address
disco n., disc, disk
discontinuidad n., discontinuity
diseño n., design, pattern
disminuir v.t., decrease
disminución n., decrease 
disolución n., dissolution
disolución (química) n., solution
disolvente n., solvent
disolver v.t., dissolve, melt down
disponer en series v.t., arrange in 
series
disposición en capas n., layering
distal adj., distal
distribución n., distribution
distribución (arquitectura) n., 
layout, ground plan





divisa militar (cordón ornamental) 
n., aiguillette









dorado n., gilding, gilt
dorador n., gilder
dorar v.t., gild
dorso n., back 
dosel n., canopy
dosel forestal n., canopy
dosificar v.t., dose






dragar v.t., dredge up
drenaje del suelo n., soil drainage












echar v.t., cast, pitch, pour toss, 
throw




economía de subsistencia n., 
subsistence economy
economía pastoral n., pastoral 
economy
ecosistema n., ecosystem
Edad de Piedra n., Stone Age
Edad del Bronce n., Bronze Age
Edad del Hielo n., Ice Age
Edad del Hierro n., Iron Age
Edad de los Metales n., Metal Age
Edad de los Vikingos n., Viking Age
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egea/o adj., Aegean




eje de máquina n., spindle, shaft
eje de rotación n., axle
eje de talla n., débitage axis
eje geométrico n., axis
eje horizontal n., horizontal axis
eje lateral n., lateral axis
eje longitudinal n., longitudinal axis
eje mayor n., major axis
eje morfológico n., morphological 
axis
eje vertical n., vertical axis
eje x n., x-axis
ejemplo n., example
ejemplar de muestra n., sampler
ejército n., army







elemento de mobiliario n., fitment
elevación n., elevation, rise
elevada/o adj., elevated, raised, 
high
eliminación de la corteza/córtex 
(talla lítica) n., cortex removal


















empleo (uso) n., use
empuñadura n., handle, hilt
empuñadura envuelta n., strap-
handle
en auge adj., booming
en barbecho adj., fallow
en bruto adj., unmodified
en cuero adj., leathern
en cultivo adj., under cultivation
en curso adj., ongoing
en diagonal adv., diagonally
en dientes de sierra adj., serrated
en espiral adj., spiralled, spirally, 
spiral
en forma de adj., shaped
en forma de campana adj., bell-
shaped
en forma de tonel adj., barrelled 
shape
en mosaico adj., tesselated
en orden cronológico, in 
chronological order 
en polvo adj., powdered 
en polvo (machacado) adj., 
pounded
en punta adj., pointed
en relieve adj., raised, in relief 
en serie adj., serial
en superficie adv., on the ground
encaje n., socket
encaje de costura n., lace
encendedor n., lighter





















enfoque difusionista n., diffusionist 
approach
enfriar t.v., cool
enganchar v.t., harness, hook
engobe n., engobe, slip
engranaje n., mesh, gear
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engrandecer v.t., maximise, magnify








enjulio (enjullo) n., loom beam 
barrel




enlosado n., flagstone pavement
enlosar v.t., pave (with flagstones)
enlucido n., plaster
enlucir v.t., plaster









ensambladura de caja y espiga n., 
mortise & tenon joint
ensamblar v.t., join





ensayo (escrito) n., essay
ensayo  (experimental) n., 
experiment, test





enterramiento campaniforme n., 
beaker burial
enterramiento colectivo n., 
collective burial
enterramiento con carro n., 
waggon burial
enterramiento de un jefe/cacique 
n., chieftain burial
enterramiento en decúbito lateral 
con extremidades superiores 
e inferiores semiflexionadas 
n., crouched burial
enterramiento en decúbito lateral 
flexionado n., flexed burial
enterramiento en decúbito lateral 
en posición fetal n., contracted 
burial
enterramiento en decúbito supino 
n., supine burial
enterramiento en posición 
extendida n., extended burial
enterramiento en urna funeraria 
n., jar burial
enterramiento en turbera n., bog 
burial
enterramiento femenino n., woman 
burial
enterramiento individual n., single 
burial
enterramiento múltiple n., multiple 
burial
enterramiento primario n., primary 
burial
enterramiento principal n., main 
burial
enterramiento secundario n., 
secondary burial, satellite burial





entorno biológico n., biological 
environment
entorno (contexto) geográfico n., 
geographic setting




enumeración n., item count
envase n., container, package, can
envergadura n., magnitude, size





eólica/o adj., eolian, aeolian
Epicardial adj. & n., Epicardial
epicóndilo n., epicondyle
epífisis n., epiphysis
Epigravetiense adj. & n., 
Epigravettian
epistemología n., epistemology
época n., epoch, time
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equidistante adj., equidistant, 
equally spaced
equipada/o adj., fitted
equipamiento n., equipment, gear
equipamiento de baño n., toilet 
equipment
equipamiento militar n., militar gear
equiparar v.t., equalize
equipo (materiales) n., kit, 
equipment 




era vikinga n., Viking Age
erecta/o (erguida/o) adj., erect, 
straight
erguir v.t., raise, lift






esbozar v.t., sketch, outline
esbozo n., sketch, outline
esbozo (escrito) n., roughout
escabel n., footstool
escabrosa/o adj., rough
escafoides n., scaphoid (bone & 
tubercle)
escala n., scale
escala (escalera) n., ladder
escala de análisis n., scale of 
analysis
escala de interacción n., scale of 
interaction
escala de medida n., meter scale
escala de reducción n., scale of 
reduction 








escama de pescado n., fish scale
escamas n.pl., scales








escape (sustancias) n., leak
escápula n., scapula
escarcela n., pouch, bag
escariador n., reamer
escasa/o adj., scarce, scant
escita adj. & n., Scythian
esclavo n., slave
escoba n., broom
escocés/a adj. & n., Scottish
Escocia n., Scotland
escoda n., granulating hammer
escoger v.t., choose, select
escofia n., rasp
escofina n., rasp, coarse file
escoliómetro n., inclinometer






escoria de hierro n., iron slag
escoria de metal n., metal slag
escorificación n., slagging, 
scorification
escotadura n., notch, arch
escotilla n., hatch, trap
escritura n., writing
escritura cuneiforme n., cuneiform 
writing








eslovaca/o adj. & n., Slovakian
Eslovaquia n., Slovakia 






esmalte vítreo n., vitreous enamel
esmeralda n., emerald
espaciado equitativamente adj., 
equally spaced
espacio n., space
espacio en blanco n., blank
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espada n., sword
espada atlántica n., Atlantic sword




español/a adj. & n., Spanish
espato n., spar
espato calcáreo n., calcareous spar
especialidad n., speciality
especialista n., specialist, expert
especialización n., specialization
especias n.pl., spices
especie animal n., animal species
especie dominante n., dominant 
species
especies n.pl., species
especies vegetales n.pl., plant 
species














espesor n., thickness, density
espiga (botánica) n., ear
espiga (mecánica) n., tenon
espiga de cuchillo n., tang
espigar v.t., peg, dowel
espigarse v.i., form ears
espina n., spina, bone
espina de pescado n., fish bone
espina de pez (opus spicatum) n., 
herring-bone







espolón (arma) n., ram







esqueleto apendicular n., 
appendicular skeleton
esqueleto axial n., axial skeleton
esquema n., rough model




esquirla n., scar, chip
esquirla parásita n., bulb scar
esquirlado del bulbo n., bulb scar
esquisto n., schist
esquisto arcilloso n., clay shale, 
clay slate
esquistosa/o adj., shaly




estaca n., stake, peg, post, paling
estación del año n., season




Estados Tempranos Modulares 
(de C. Renfrew) n.pl., Early 
Estates Modules
Estados Unidos de América (EE.
UU) n.pl., United States of 
America




estampación en seco n., tooling










estaño n., tin 
estatero n., stater
estatua n., statue
estatua de piedra n., stone statue
estatuilla n., figurine
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estatuilla de Venus n., Venus 
figurine
estatus n., status
estatus social n., social status
(el) este n., East 
estela n., stela (pl. stelae)
estepa n., steppe
esternón n., sternum, breastbone
estiércol n., dung, manure





estopa n., tow, burlap
estopa (náutica) n., oakum




estrato n., layer, stratum
estrecha/o adj., tight, narrow
estrechamente adv., tightly
estrechamiento n., narrowing, 
necking
estrechar v.t., narrow, tighten
estrechez n., narrowness, tightness
estría n., groove, flute
estriada/o adj., grooved, fluted
estriar v.t., groove
estribo n., stapes
estroncio (Sr) n., strontium
estructura n., structure, framework
estructura de un edificio n., 
framework building
estructura de un techo n., 
framework roof
estructura sobre pilares n., pile 
structure
estrujar v.t., squeeze, bruise






cartográfico n., cartographic 
survey
estudio de campo n., field survey
estudio de contextualización n., 
background study
estudio del paisaje n., landscape 
study
estudio demográfico n., 
demographic study
estudio geofísico n., geophysical 
study
estudio geológico n., geological 
study
estudio hidrológico n., hydrological 
study
estudio paisajístico n., landscape 
study
estudio sobre el terreno n., ground 
survey
estudio/reconocimiento 
topográfico n., topographic 
study/survey
etiqueta n., label, tag
etiquetada/o adj., labelled, tagged









etrusca/o adj. & n., Etruscan
Eurasia n., Eurasia
euroasiática/o adj. & n., Eurasian
Europa n., Europe
europea/o adj. & n., European
Euskadi n., Basque Country
evacuación de cenizas n., ash 
discharge
evaluación n., evaluation, rating, 
appraisal
evaluación geológica n., geological 
appraisal
evidencia n., evidence
evidencia arqueológica n., 
archaeological evidence, 
archaeological trace
evidencia de presencia humana 
n., evidence of human presence
evidencia de ocupación 
prehistórica n., evidence of 
prehistoric occupation
evolución n., evolution




examen n., exam, examination, 
inspection, test, appraisal
examen visual n., sight check
examinar v.t., test, explore, 
examinate
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excavación n., excavation, dig
excavación arqueológica n., 
archaeological excavation, 
archaeological dig
excavación al aire libre n., open 
excavation
excavación de salvamento n.,  
rescue excavation, salvage 
excavation
excavación de urgencia n., rescue 
excavation, salvage excavation
excavadora con pala n., shovel 
loader
excavador/a n., excavator
excavar v.t., excavate, dig













experimentar (ciencia) v.t., 
experiment, test





exploración n., exploration, 
prospection, search
explorador/a n., explorer
explorar v.t., explore, prospect, 
search
explosionar v.t., explode, burst
explotación n., exploitation
explotación lítica n., lithic 
exploitation
explotación minera n., mining
explotar (recursos) v.t., exploit
exposición n., exposure





extensión espacial (dimensión) n., 
dimension, extent
exterior adj., external, outside
externa/o adj., external, outside
extirpación n., extirpation, removal
extracción n., extraction, drawing
extracción de carbón n., coal 
drawing
extracción de lascas n., débitage
extracción minera n., mining, 
hoisting
extracto n., extract
extraer t.v., extract, pull out
extraer (minería) v.t., quarry
extremidad n., limb
extremidad anterior n., foreleg
extremo n., extremity, pitch
extrema/o adj., extreme
extremidad n., extremity
extremo distal n., distal end




fabricación n., making, production, 
manufacture
fabricación de herramientas n., 
tool making
fabricación de útiles n., tool 
making
fabricar (inventar/componer) v.t., 
fabricate
fabricar (construir) v.t., build
faceta n., facet edge
facetada/o adj., faceted
facetado n., shaping
fachada n., façade, facade




factoría n., factory, trading post
falange n., phalange
falange militar n., phalanx
falárica n., falarica
fálcata n., falcata 
falda escocesa n., kilt
falera n., phalera (pl. phalerae)






familia consanguínea n., kindred
familia extensa n., extended family
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familia nuclear n., nuclear family
familiares n.pl., kin
fango n., mud





fase de ocupación n., occupation 
phase


















feto n., fetus, foetus (pl. fetuses)
feudal adj., feudal
feudo n., fief, fiefdom
fibra n., fibre
fibra (hebra) n., thread
fibra (minería) n., vein
fibra de yute n., jute fibre
fibra natural n., natural fibre
fibra textil n., textile fibre
fibra vegetal n., vegetal fibre
fibrosa/o adj., fibrous
fíbula n., fibula (pl. fibulae)
fíbula anular hispánica n., Hispanic 
annular fibula
fíbula cruciforme n., bulb-headed 
fibula
fíbula de caballito n., horse fibula
fíbula de doble resorte n., bilateral 
springs fibula
fíbula disco n., disc fibula
fíbula navicular n., leech fibula
fíbula reniforme n., butterfly-shaped 
fibula
ficha n., index card, record card, 
catalogue card




figura (estatuilla) n., figurine
figuras negras n.pl., black figures
figuras rojas n.pl., red figures
fijación n., fixation, fastening
fijada/o adj., fixed
fijar v.t., settle
fijar (asegurar) v.t., fasten, fix
fijo n., set, edge
fileteado n., tooling
filigrana n., filigree
filo n., edge, blade, ridge
filo de cuchillo n., knife edge, knife 
blade
filo cortante n., cutting edge or 
blade, sharp edge or blade
filón n., vein, seam
filtro n., filter
fina/o adj., thin





firme (persona) adj., firm
firme n., road surface
fitolito n., phytolith
flauta n., flute
flauta aulós n., aulos













fonolita n., phonolite, clinkstone
foramen (pl. foramina) n., foramen
foramen nutricio n., nutrient 
foramen, nutritious foramen
forestar v.t., afforest
forja n., forge, foundry
forjada/o adj., forged, wrought, 
beaten
forjada/o a martinete adj., drop-
forged
forjado en frío n., cold beaten, 
peening
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forjar v.t., forge
forjar a martinete v.t., drop forge
forjar el hierro n., beat out the iron
forma oblonga n., oblong shape
forma oval n., oval shape
formación n., formation
formar v.t., fashion, form, shape
formas de pago n.pl., means of 
payment
formón n., chisel
formón de media caña n., gouge
foro n., forum
forro n., cover, bushing
fortaleza n., fortress
fortificación n., fortification, defence
fortificación circular n., ringfort





fosa (anatomía) n., socket
fosa circular n., ring ditch
fosa coronoidea del humero n., 
coronoid fossa
fosa de almacenaje n., storage pit
fosa de desechos n., rubbish pit
fosa sepulcral n., grave pit
fósil adj. & n., fossil
fósil director n., guide fossil, key 
fossil, index fossil




foso n., ditch, trench, pit
foto n., photography
fotografía n., photography 
fotografía aérea n., air photography, 
aerial photography
fracaso n., failure
fractura n., fracture, break
fracturada/o adj., fractured, broken
frágil adj., fragile
fragmento n., fragment, piece, 
scrap
fragmento cerámico informe n.,  
sherd, potsherd
fragmento de borde n., rim sherd
fragmento de cuerpo n., body 
sherd




francés/a adj. & n., French
Francia n., France
(los) Francos n., Franks
frasco n., stoup
fratás n., plastering trowel, hawk
frecuencia n., frequency
frecuencia de muestreo n., 
sampling frequency




frente de cantera n., quarry face
fresco n., wall fresco







frontalera (caballo) n., browband
frontera n., boundary, frontier
frontón n., pediment
fuego n., fire
fuelle n., tuyere, bellows
fuente n., fountain
fuente (manantial) n., spring
fuente (tipografía) n., font
fuente (vajilla) n., platter
fuentes clásicas n., Classical 
sources
fuentes escritas n.pl., written 
sources
fuentes escritas n.pl., literary 
sources
fuentes históricas n.pl., historical 
sources
fuentes literarias n.pl., literary 
sources
fuerte adj., robust, solid, strong
fuerte n., fort
fuerte circular n., ringfort
fuga n., leak









fundición (lugar) n., foundry
fundición (proceso) n., smelting, 
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melting, casting
fundición maleable n., malleable 
cast iron
fundida/o adj., molten, melted
fundido n., melt, cast 
fundidor n., melter
fundir v.t., fuse 
fundir (metalurgia) v.t., smelt, melt
funeral n., funeral




fuste (arma) n., shaft
fuste de flecha n., arrow shaft
futuro n., future
G
gabarra n., lighter, flatboat
gablete n., gable
gaélica/o adj., Gaelic






galería (de mina) n., mine
galería de acceso/entrada n., 
entrance gallery




galón n., ribbon, stripe
galvanización n., galvanization
galvanizar t.v., galvanize, zinc
gambesón n., gambeson
gamo común (Dama dama) n., 
fallow deer
ganadería n., livestock, stock 
breeding
ganadero n., cattle farmer, 
stockbreader
ganado n., livestock, cattle
ganancia n., gain
gancho n., hook, peg
gancho de carne n., flesh hook
gancho (cierre) de cinturón n., 
belt-hook





garza real n., heron
gases n.pl., fumes, gases
gastada/o adj., worn
gel de sílice n., silica gel 





género (tejido) n., fabric 
genética n., genetics
geodesia n., geodesy
















gestión de recursos culturales n., 
cultural resource management 
(CRM)
gestión de patrimonio cultural n., 











globo ocular n., eyeball
globular adj., globular
glucosa n., glucose
Godos n. pl., Goths
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gótica/o adj. & n., Gothic
gozne n., hinge
grabada/o adj., carved
grabado n., carving, engraving
grabado en piedra n., rock 
engraving
grabado en relieve n., chased work




gradeo de inclinación n., pitch 
(slope)
gradiente n., gradient
gradilla n., test tube rack
grado n., degree
grado (rango) n., grade
gradual adj., gradual
graduada/o adj., graduated
graduar v.t., grade, graduate
graffiti n., graffiti
gráfica n., diagram, graph, chart
gráfica circular n., sector chart, 
sector graph, sectorgram
gráfica de quesitos n., sector chart, 
sector graph, sectorgram
gráficamente adv., graphically
gráfico n., graph, chart
gráfico de salida n., graph output
gráficos por ordenador n.pl., 
computer graphics
grafitada/o adj., graphited
grafito n., graphite, black lead
Gran Bretaña n., Great Britain
gran depredador n., top-predator
granalla n., granular metal, grains













granular adj., granular, seedy
granulometría n., granulometry, 
sieve analysis, sieve test, size 
analysis
grapa (arquitectura) n., agraffe
grasa n., fat
grava n., gravel, broken stone
grava de manganeso n., 
manganese gravel
Gravetiense adj. & n., Gravettian
greba n., greave
Grecia n., Greece
gres n., stoneware, grift
griega/o adj. & n., Greek
grieta n., fissure, crack, chink
grieta (geología) n., rift
Groenlandia n., Greenland
grupo n., group, unit
grupo de edad n., age group
grupo étnico n., ethnic group






guarniciones del arreo n.pl., 
harness-mountings
gubia n., gouge
guerra n., war, warfare














habitar (residir) v.t., dwell
hábitat (medio) n., habitat
hábitat lacustre n., lacustrine 
habitat
habitual n., usual
hacer cortes v.t., score 
hacer muescas v.t., score
hacer sonar v.i., jangle
hacer zanjas v.t., trench
hacha n., axe
hacha con aletas n., winged axe
hacha con aletas medianas n., 
median-winged axe
hacha con perforación n., shaft-
hole axe
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hacha de doble filo o bipenne n., 
double axe
hacha de guerra n., battle-axe
hacha de mano n., hand axe
hacha de piedra n., stone axe
hacha de piedra pulida n., polished 
axe
hacha de tala n., falling axe
hacha de talón n., socketed axe
hacha de talón bretona n., palstave 
axe
hacha martillo n., hammer-axe
hacha pulida n., ground axe
hacha ritual n., ritual axe
hachuela n., dowel axe, hatchet
hacia delante adv., forwards
hacia abajo adv., downwards
hacia arriba adv., upwards
hacia atrás adv., backwards




hallazgo aislado n., single find
hallazgo fortuito n., casual find



















hematita amarilla n., yellow 
haematite





hendedura o hendidura n., crack, 
fissure, split, rift, chink
heráldica n., heraldry
herbívoro n., herbivore
hermética/o adj., hermetic, airtight, 
watertight




herramienta n., implement, tool
herramienta compuesta n., 
composite tool
herramienta de corte/cortante n., 
edge-tool
herramientas n.pl., set of tools
herramientas de molienda n., grind 
tools
herrera/o n., smith, metalsmith, 
blacksmith





















hierba pastel n., woad
hierro (Fe) n., iron
hierro abatido n., tilted iron
hierro batido n., wrought iron
hierro colado o fundido n., cast 
iron
hierro en bruto n., crude iron
hierro forjado n., wrought iron, 
faggoted iron, hammered iron
hierro laminado n., laminated iron
hierro nativo n., native iron
hierro ondulado n., corrugated iron
hígado n., liver
higo n., fig
higuera (Ficus carica) n., fig tree
hilada/o adj., threaded
hilado n., spinning
hilado de yute n., jute yarn
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hilandería n., spinning
hilar v.t., spin
hilaza n., yarn 
hilo n., thread, yarn
hilo de algodón n., cotton yarn
hilo de cáñamo n., hemp yarn
hilo de hierro n., iron wire 
hilo de lino n., linen thread
hilo de plomada n., plumb line
hilo de seda n., silk thread
hilo de yute n., jute yarn
himno n., hymn




hipótesis n., hypothesis, supposition
hipotética/o adj., hypothetical
histograma n., histogram 
historia n., history
historia antigua n., ancient history
historia del arte n., art history
histórica/o adj., historical
histórica/o (relevante) adj., historic
hitita adj. & n., Hittite
hito n., milestone
hito paisajístico n., landmark
hocico n., snout, nose
hogar n., home
hogar para lumbre n., fireplace, 
hearth
hoja con arista n., crested blade
hoja con escotaduras n., notched 
blade
hoja con nervaduras n., ridge blade
hoja de árbol n., leaf
hoja de datos n., data sheet
hoja de espada n., blade
hoja de laurel n., laurel leaf point
hoja de papel n., sheet
hoja informativa n., booklet
hoja lítica n., blade
hoja retocada n., retouched blade
hojalata n., tinplate
hojita n., leaflet, microblade
Holanda n., Holland, Netherlands
Holoceno n., Holocene
hollejo n., skin
hollejo de uva n., grape skin
hollín n., soot
hombre n., man





Homo erectus/ergaster n., Homo 
erectus/ergaster
Homo habilis n., Homo habilis
Homo neanderthalensis n., Homo 
neanderthalensis, Neanderthal 








– línea del horizonte n., skyline
horizonte de referencia n., datum 
horizon
hornear v.t., bake
horno doméstico n., oven
horno no doméstico n., kiln, 
furnace
horno cerámico n., pottery kiln
horno de cal n., lime burning kiln
horno de crisol n., pot furnace
horno de fundición n., smelting 
furnace, smelter, melting 
furnace
horno de fusión de fritas 
cerámicas n., fusing oven
horno de ladrillo n., brick kiln
horno de reducción n., reducing 
furnace
horno de reducción directa de 
mineral n., bloomery finery
horno de reverbero n., draught 
furnace
horno excavado en tierra sin 
estructuras construidas n., 
cooking pit, earth oven
horno industrial de tejas n., tile kiln
horno metalúrgico n., furnace
horquilla para el pelo n., hair pin
hoyo n., hole, pocket
hoz n., sickle
hueca/o adj., hollow
huella n., trace, mark, sign, imprint
huella (pisada) n., footstep, footprint
huellas de uso n., use-wear
hueso n., bone
hueso calcinado n., calcinated 
bone
hueso cigomático n., zygomatic 
bone
hueso coxal n., coxal bone
hueso cuboides n., cuboid bone
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hueso del tobillo n., anklebone
hueso escafoides n., navicular 
bone
hueso etmoides n., ethmoid bone
hueso frontal n., frontal bone
hueso ganchoso n., unciform bone, 
hamate bone, hamulus 
hueso grande del carpo 
(capitatum) n., capitate bone
hueso hioides n., hyoid bone, 
tongue bone, lingual bone
hueso lacrimal n., lacrymal bone
hueso largo n., long bone
hueso nasal n., nasal bone
hueso occipital n., occipital bone
hueso parietal n., parietal bone
hueso piramidal n., triquetral bone
hueso pisiforme n., pisiform bone
hueso semilunar n., lunate bone
hueso sesamoideo n., sesamoid 
bone
hueso temporal n., temporal bone
hueso unciforme n., unciform bone, 
hamate bone, hamulus
hueso yunque n., incus
huesos cuña o cuneiformes n.pl., 
cuneiform bones
huesos del carpo n.pl., carpal 
bones
huesos del oído n.pl., ear bones
huesos humanos n.pl., human 
bones
huesos metacarpianos n.pl., 
metacarpal bones
huesos metatarsianos n.pl., 
metatarsal bones
huevo n., egg
hulla n., black coal
hulla grasa n., fat coal
humana/o adj. & n., human
humanidad n., humankind, 
humanity
humano anatómicamente 
moderno n., modern human, 
anatomically modern human
húmeda/o adj., wet, humid, moist, 
damp




húmero n., humerus, upper arm 
bone









íbera/o adj. & n., Iberian
Iberia n., Iberia
ibérica/o adj. & n., Iberian








identidad étnica n., ethnicity
identificación n., identification











imagen virtual n., virtual image
impacto n., impact, percussion
imperdible n., safety pin
imperio n., empire
Imperio Romano n., Roman Empire
impermeabilidad n., impermeability, 
imperviousness






importancia n., importance, 
significance
impresión n., impression, imprint
impresión con peine n., comb 
impression
impresión de grabado n., 
debossed printing
in situ, in situ
inca adj. & n., Inca
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incaica/o adj., Inca
incesto n., incest




incisivos centrales n.pl., central 
incisors
incisivos laterales n.pl., incisivos 
laterales
incisivos medios n.pl., central 
incisors
inclinación n., inclination, slope, 
slant




inconveniente n., inconvenience, 
obstacle, drawback
incrementar v.t., increase
incremento n., increase, rise
incrustación n., incrustation, inlay
incrustada/o adj., incrusted, inlaid
incrustar v.t., incrust, inlay
India n., India
india/o adj. & n., Indian
indicador n., indicator, gauge, 
marker
indicador de estatus social n., 
social status marker










industria laminar n., laminar 
industry, flake industry
industria lítica n., lithic industry




información n., information, data
información arqueológica n., 
archaeological data
información histórica n., historical 
data
informe (documentación) n., report 
informe del trabajo arqueológico 
de campo n., field work report
informe (fragmento) cerámico n., 
potsherd
Inglaterra n., England
inglés/a adj. & n., English
inhumación n., inhumation
inhumación en fosa n., pit burial
inhumación en fosa n., pit grave
inhumación individual n., single 
inhumation










instantánea (fotografía) n., 
snapshot
institución n., institution
instrumento n., instrument, tool, 
implement
instrumento de viento n., wind 
instrument





Interacción de Gobiernos Pares 
(de C. Renfrew) n.pl., Peer 
Polity Interaction
intercambio n., exchange












inventario arqueológico n., 
archaeological inventory
inventario de campo o sobre el 














Islas egeas n., Aegean Islands
islam n., Islam
islandés/a adj. & n., Icelandic
Islandia n., Iceland
isótopo n., isotope
isótopo estable n., stable isotope
isótopo radioactivo n., radioactive 
isotope
Israel n., Israel
istmo n., isthmus, neck
Italia n., Italy
italiana/a adj. & n., Italian
itálica/o adj., Italic
ítem n., item










jaeces de caballo n., horse gear
jalón n., ranging pole
jamba n., archpillar
jamba de puerta n., door jamb
Japón n., Japan
japonés/a adj. & n., Japanese
jarra/o n., jug, flagon
jarra n., jar
jarra de agua n., waterjug
jarra de vidrio n., glass-jar
jarro n., pitcher
jaspe n., jasper
jefa/e n., boss, chief, head
jerarca n., chief, leader, hierarch 
jerarquía n., hierarchy
jerarquización social n., social 
hierarchy, social hierarchization 
jeroglífico n., hieroglyph
Jesucristo n., Jesus Christ
jimelga n., leads
jinete n., horseman
jinete (amazona) n., horsewoman
jónica/o adj., Ionian










juego (conjunto de cosas) n., set
juego de herramientas n., toolkit
Juegos Olímpicos n.pl., Olympic 
Games
juguete n., toy
junco n., reed, rush










kilogramo (kg.) n., kilogramme (kg.)
kilometraje n., mileage






La Tène n., La Tène




laboratorio de análisis n., 
analytical laboratory
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lado n., side
lado dorsal n., dorsal side 
ladrillo n., brick
ladrillo de arcilla n., clay brick
ladrillo de barro n., mud brick
lago n., lake
lámina n., sheet, plate, lamella
lámina de cobre n., copper sheet 
lámina truncada n., truncated blade
laminada/o adj., laminated
laminar adj., laminar, lamellar
laminar v.t., laminate
lámpara n., lamp
lámpara de aceite n., oil-lamp
lanzadera n., shuttle
lana n., wool
lana de carnero u oveja n., fleece
lanceolada/o adj., lanceolate
lanolina n., wool-oil (lanolin)
lanuda/o adj., woolly
lanza n., lance, spear
lanzadera n., weaver’s shuttle
lápida n., stone tablet, memorial 
tablet 
lápida funeraria o mortuoria n., 
headstone, gravestone
lapislázuli n., lapis lazuli
larga/o adj., long
lasca n., flake
lasca cortical n., cortical flake
lasca de decorticado n., first flake
lasca de reavivado n., core 
rejuvenation flake
lasca laminar n., lamellar flake, 
blade-like flake
lasca Levallois n., Levallois flake
lasca retocada n., retouched flake
lascado n., precrushing, débitage
lastre n., ballast, dead weight







latón dorado n., yellow brass
laurel n., laurel tree
lava n., lava
lavado n., wash, washing
lavar v.t., wash, wipe out
lazo n., bow, loop, knot
lazo (caza) n., trap
lazo (vínculo) n., bond, link, tie
lazo de sangre n., blood relation
lecho n., bed
lecho de río n., bed, bottom
lecho de sal n., saltbed
lecho geológico n., layer




lengua de carpa n., carp’s tongue
lenguas germánicas n.pl., 
Germanic languages
lenguas romances o románicas 
n.pl., Latin languages, Romance 
languages
lengüeta n., tab, small tongue
lengüeta de flecha n., barb
lente n., lens
lente (ocular) n., eyepiece
lenteja n., lentil
lentes de aumento n.pl., magnifying 
glass, zoom lens





leño n., log, timber
letrero n., sign, labelling pannel
letrina n., latrine, privy, sewer
letrinas n.pl., latrines
Levallois n., Levallois
levantar v.t., hoist, lift
levantamiento n., removal
levantamientos espontáneos n., 
spontaneous removal
leyenda n., legend
leyenda (mapa) n., key, legend
libanés/a adj. & n., Lebanese
Líbano n., Lebanon
líber n., bass
libro de registro n., logbook 
líder n., leader, chieftain
liderazgo n., leadership
Lidia n., Lydia
lienzo n., linen, canvas
ligada/o adj., linked
ligamento n., ligament
ligadura n., bond, tie, linkage
ligadura (medicina) n., ligature




limaduras de hierro n., iron fillings
límite n., limit, bound




limo n., slime, loam
linaje n., lineage
línea n., line
línea de puntos n., doted line
línea diagonal n., diagonal line
lineal adj., linear
Lineal A n., Linear A
Lineal B n., Linear B
lingote n., ingot
lingotes de cobre n.pl., copper 
ingots
lingotera n., ingot mould
lingüística n., linguistics
lino n., linen, flax
lira n., lyre
lisa/o adj., smooth, plain, even
lista n., list, catalogue
listada/o adj., listed, catalogued




llanta n., rim of a wheel
llave n., key
llevar a cabo v.t., implement
lobo n., wolf
localizar v.t., locate, place, spot
lodo n., sludge, mud
loess n., loess
logaritmo n., logarithm, log
loncha o lonja n., slice
longitudinal adj., longitudinal
longevidad n., longevity 
longitud n., length









lugar n., place, position, spot
lugar ceremonial n., ceremonial site
lugar de habitación n., habitation 
site
lugar de ofrenda n., offerings place
lugar de percusión n., point of 
percussion
lugar de procesamiento n., 
processing site
lugar del hallazgo n., finding place
lugar designado como patrimonio 
(UNESCO) n., heritage site
lugar destinado a la vivienda n., 
habitation site





lúnula n., lunula (pl. lunulae)
lupa n., magnifying glass, lens
lupia n., balling
lur o luur o lure (instrumento 
musical) n., lur
lustre n., polish, shine, gloss
M
machihembrado n., tongue & 
groove fits
machimbre n., tongue & groove fits
macho n., male
macho de arcilla n., loam core
macho de tierra n., loam core
machón de puente n., bridge pillar
maciza/o adj., massive, solid












macroscópica/o adj., macroscopic, 
megascopic
madera n., wood
madera a la deriva n., driftwood
madera contrachapada n., plywood
madera contrachapada n., wood-
sheet faced 
madera de acebo n., holly wood
madera de álamo n., aspen wood
madera de alerce n., larch wood
madera de boj n., boxwood
madera de cerezo n., cherry wood
madera de construcción n., 
building timber, timber
madera de haya n., beechwood
madera de huso n., spindle tree 
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wood
madera de manzano n., apple wood
madera de níspero n., medlar wood
madera de olmo n., elmwood
madera de picea n., whitewood
madera de pino silvestre n., scotch 
pine wood
madera de roble n., oak timber
madera de sauce n., sallow wood
madera de sauce n., willow wood
madera de tilo n., lime wood
madera multilaminar n., plywood
madera petrificada n., petrified 
wood
madera podrida n., rotten wood
madera seca n., seasoned timber
madera verde n., green wood, 
unseasoned wood
maderada n., floated timber






Maglemoisense n., Maglemosian 
Culture
magnetómetro n., magnetometer
magnitud n., size, magnitude








malla n., net, mesh





manada n., herd, flock
manantial n., spring, fountain
mancha n., stain
manchar v.t., stain
mandíbula n., mandible, lower jaw, 
jawbone
mandorla n., mandorla
mandril n., mandrel, madrine
manejar v.t., handle
manejo n., use
manganeso (Mg) n., manganese
mango n., shaft, haft, handhold, 
handle, helve 
mango de flecha n., arrow shaft
mango de lanza n., spear shaft
manguera n., hose
mano n., hand
mano de cabrestante n., hand 
winch
mano de mortero n., mano
mano de obra n., labour
mantener v.t., keep
mantenimiento n., maintenance
manto n., mantle, cloak, blanket
manto freático n., groundwater 
table
manufactura n., manufacture
manuscritos del Mar Muerto n., 
Dead Sea Scrolls
mapa n., map, chart
mapa de distribución n., 
distribution map 
mapa de líneas n., hachure map
mapa digital n., digital map
mapa temático n., distribution map
mapa topográfico n., topographic 
map
maqueta n., mock-up, scale-model, 
maquette
máquina de hilar n., spinning wheel
máquina excavadora n., bulldozer
mar n., sea
Mar Egeo n., Aegean Sea
Mar Mediterráneo n., Mediterranean 
Sea
Mar Muerto n., Dead Sea
Mar Rojo n., Red Sea
marca n., mark, stamp
marca de corte n., cutmark
marca de corte accidental n., 
accidental cutmark
marca de corte hecha con un útil/
herramienta n., tool-made 
cutmark
marca de cosecha n., crop mark
marca de mordedura n., bite mark
marca de mordedura de carnívoro 
n., carnivore-made bite mark
marca registrada n., register mark
marcación n., dialling
marcación (náutica) n., bearing
marcada/o adj., marked, tagged
marcador n., marker
marcar v.t., mark, bran, stamp
marcar (señalar) v.t., indicate, 
point to
marcas de arado n., ard-marks
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marco n., frame
marco de puerta n., door frame
marco de telar n., spinning frame
marea n., tide
marfil n., ivory
marga n., loam, marl
marga arcillosa n., clayey marl
margen n., border, edge, fringe










martilleo n., hammering, pounding
martillo n., hammer
martillo de forja n., forge hammer
martillo de herrero n., fuller
martillo de hueso n., bone hammer
masa n., mass






mástil n., pole, post







materia colorante n., dye stuff
materia granular n., pellet
materia orgánica n., organic matter
materia orgánica perecedera n., 
decomposable organic matter
materia prima n., raw material
material n., material
material absorbente n., absorbent 
material
material de base n., basis material 
material de construcción n., 
building material 
material de relleno n., fill material
material de excavación n., 
excavated material
material refractario n., refractory 
material
materiales orgánicos n.pl., organic 
materials
materias colorantes n.pl., dyes
matiz n., shade, tint
matizar v.t., tint, tinge
matrilineal adj., matrilineal
matrimonio n., marriage
matriz Harris n., Harriz matrix
mausoleo n., mausoleum, mortuary 
house
maxilar n., lower jaw, maxilla, upper 
jaw, jaw
maxilar inferior n., lower jaw













media/o adj., middle, half
media/o (1/2) n., half
media aritmética n., average, mean
medial adj., medial







medio ambiente n., environment
medioambiental adj., environmental
medio/entorno ártico n., arctic 
environment
medio/entorno boreal n., boreal 
environment
medios de transporte n.pl., means 
of transport
medir v.t., measure
medir con contador v.t., meter
mediterránea/o adj., Mediterranean
Mediterráneo occidental n., 
western Mediterranean
Mediterráneo oriental n., eastern 
Mediterranean, Levant
médula n., marrow
médula ósea n., bonemarrow
megalítica/o adj., megalithic
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megalito n., standing stone, 
megalith
megalocero (Megaloceros 
giganteus) n., giant deer
mejilla n., cheek
mella n., dent, nick, notch




meollo (anatomía) n., marrow, 
brains






mesa de dibujo n., drawing board, 
drafting table


















meteorización n., accelerated 
weathering
método n., method
método de muestreo n., sampling 
method




metro n., metre (meter)
metro cuadrado n., square meter 
(metre)


















microscopio de rayos X n.,  X-ray 
microscope
microscopio electrónico de 
barrido n., scanning electron 
microscope (SEM)
microvaso n., miniature vessel
midden (conchero) n., midden
miel n., honey
miembro n., member




Millstone Grit (formación arenisca 
Norte de Inglaterra) n., 
Millstone Grit
mimbre n., wicker, cane
mina n., quarry, mine
mina de arcilla n., clay quarry
mina de hierro n., iron mine
mina de estaño n., tin mine
mina de sal n., salt mine
mineral n., mineral, ore
mineral de cobre n., copper ore
mineral de estaño n., tin ore
mineral de hierro n., iron ore
mineral de hierro micáceo n., 
micaceaous iron ore
mineral de manganeso n., 
manganese ore
mineral en bruto n., crude ore
mineral en grano n., granular ore





mitad n., half (pl. halves)
mito n., myth
mitología n., mythology
modelado n., modelling (modeling)
modelo n., model, pattern
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modelo a escala n., scale-model
modelo regional n., regional model




moho (botánica) n., mildew
moho (metal) n., rust
mojada/o adj., wet, damp
mojón n., marker, boundary stone
mojón (hito) n., landmark
mojón de piedras n., cairn




molde n., mould, shape, cast
molde bivalvo n., two-piece mould, 
bivalve mould
molde de arcilla n., loam mould
molde de barro n., loam mould
molde de lingote n., ingot mould
molde en yeso n., plaster mould
moldeada/o adj., moulded, cast
moldeado con arena n., casting 
in sand
moldear t.v., cast, mould, shape
moldeo a la cera perdida n., lost 
wax casting
moldeo en arcilla n., loam casting
moldeo en arena verde n., sand-
casting
moldura n., moulding
moler v.t., grind, mill, pound
moler con agua v.t., grind wet
moler en seco v.t., grind dry
molida/o adj., ground, pounded
molienda n., grinding
molienda con agua n., wet grinding
molienda en seco n., dry grinding
molinillo n., mill, grinder
molinillo de mano n., quern
molino n., mill, grinder
molino de harina n., flour mill
molusco n., mollusc 
momia n., mummy
momificación n., mummification
moneda n., coin, coinage 
moneda de cobre n., copper coin
monolítica/o adj., monolithic
monoteísmo n., monotheism
montaje n., mounting, assembly
montante n., upright, post, 
stanchion
montículo n., tell, barrow, mound
montón n., pile (of earth, bricks...), 
heap
montón de conchas n., shell pile
montura n., mount
montura (marco) n., frame 
monumento n., monument
monumento funerario n., funerary 
monument






mordaza de tenazas n., heel jaw
morena (geología) n., moraine
morfología n., morphology
morfología agraria n., field system




morisca/o adj. & n., Morisco
morrillo n., rag-stone
morro n., snout, nose
mortalidad n., mortality
mortalidad infantil n., infant 
mortality
mortero n., mortar
mortero de construcción n., grout
mosaico n., mosaic, tessellated 
pavement
mosto n., grape juice, must
moteada/o adj., speckled, mottled
mover con pala v.t., shovel
mover con máquina excavadora 
v.t., bulldoze
movible adj., movable, mobile
movimiento n., movement
movimiento de tierras n., earth 
moving, earthwork




mudéjar adj. & n., Mudéjar
mueble n., piece of furniture
muebles n.pl., furniture
muela n., quern-stone
muela (anatomía) n., molar
muela (geográfica) n., mound, 
hillock 
muela (molino) n., millstone, 
grinding wheel
muelle (náutica) n., pier, quay, 




muesca n., slot, nick, notch, groove
muestra n., sample
muestra aleatoria n., random 
sample




muestreo con testigos n., core 
sampling
mujer n., woman
muladí adj. & n., Muladí
muleta n., crutch
mundo n., world
mundo antiguo n., ancient world
mundo griego n., Greek world
mundo ibérico n., Iberian world
mundo romano n., Roman world
mundial adj., worldwide
muñeca n., wrist
muralla n., wall, defensive wall, 
rampart




muro de adobe n., clay wall
muro de Adriano n., Hadrian’s Wall




musulmán/a adj. & n., Muslim
N
nacimiento n., beginning, origin, 
rise




nasa n., wen basket
nasa (pesca) n., fish trap






navaja n., clasp knife









navío de guerra n., warship
neandertal adj., Neanderthal 
(Neandertal)
Neandertal n., Neanderthal 
(Neandertal)
necrópolis n., necropolis
necrópolis de fosas n., flat 
cemetery
necrópolis de Hallstatt n., Hallstatt 
cemetery
necrópolis tumular o de túmulos 
n., barrow cemetery
nefrita n., nephrite















nitrógeno (N) n., nitrogen
nivel n., level
nivel (geografía) n., level, height
nivel (instrumento de medida) n., 
mete stick, level gauge
nivel a ras de suelo n., ground level
nivel de ocupación n., living floor
nivel de profundidad n., deep level
nivel del mar n., sea level
nivel freático n., groundwater table
nivel geológico n., geological level
nivel telescópico n., telescopic 
level
nivelación n., levelling
nivelada/o adj., flat, plain
nivelar v.t., level, make even
nivelarse v.i., level off
no datada/o adj., undated
nodular adj., nodular
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nódulo n., nodule
nogal n., walnut tree
nómada n., nomad
nomadismo n., nomadism
nonio dental n., tooth vernier
nórdica/o adj., Nordic
norma (diseño) n., pattern, method
norma (regulación) n., rule, norm





noruega/o adj. & n., Norwegian
nuclear adj., nuclear
núcleo n., nucleus (pl. nuclei), core
núcleo de lámina n., blade core
núcleo de perforación n., drill core
núcleo lítico n., flake core
nudillo n., knuckle
nudo n., knot
Nueva Arqueología n., New 
Archaeology
nuez n., nut, walnut
numeración n., numbering
número total de fragmentos (NTF) 
n., total number of fragments 
(TNF)
numismática n., numismatic
número de descubrimiento n., 
number of find
número de identificación n., 
identification number 
número de individuos (NI) n., 
number of individuals (NOI)
número de serie n., serial number
número mínimo de individuos 





obelisco n., obelisk 
objetivo n., lens
objetivo (propósito) n., aim, goal, 
purpose
objetivo fotográfico n., camera 
lens, photographic lens
objetivo del microscopio n., 
microscopic lens
objeto n., object






obstáculo n., obstacle, drawback
obstrucción n., obstruction, 
blockage, blocking
obstruir v.t., block, obstruct
obtusa/o adj., blunt, dull
obtusa/o (aritmética) n., obtuse




ocre n., ochre (ocher)
ocre amarillo n., yellow ochre




oculta/o adj., hided 
ocultación n., hoard, cache
ocultación de metal n., metal hoard
ocultación de objetos metálicos 
manufacturados (E. Bronce) 
n., merchant hoard









ofrenda de alimentos n., food 
offerings
ofrenda funeraria n., funerary 
offering
ofrenda ritual n., ritual deposit
ofrenda votiva n., votive offering
ogam/ogham n., ogam








omóplato n., shoulder blade, 
scapule
onda n., wave
onda de choque n., impact ring
onda sinusoide n., sine wave
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ondulación n., ondulation
ópalo n., opal
oppidum (pl. oppida) n., oppidum 
(pl. oppida)
opuesta/o adj., opposite
opus spicatum n., herring-bone




órbita (física) n., orbit
órbita ocular n., eye socket
orden n., order
orden compuesto n., Composite 
order
orden corintio n., Corinthian order
orden dórico n., Doric order
orden jónico n., Ionic order
ordenación n., arrangement
ordenada (en un sistema de 
coordenadas) n., ordinate
ordenadas n., vertical axis
ordenar v.t., arrange




organización militar n., military 
organisation
organización social n., social 
organisation
organizar un mapa v.t., map out
orientación n., orientation
orientada/o adj., oriented
orientar v.t., orientate, position, 
direct
Oriente n., Orient
Oriente Medio n., Middle East
Oriente Próximo n., Near East
orificio n., orifice
origen n., origin
orígenes de la humanidad n.pl., 
human origins
origen étnico n., ethnicity
orilla n., shore
ornamentar v.t., decorate with
ornamento n., ornament
oro (Au) n., gold
ortiga n., nettle











oveja (Ovis aries) n., sheep
oveja hembra n., ewe
oxidación n., oxidation, rust




óxido de cobre n., copper oxide
– relativo al óxido de cobre adj., 
aeruginous 
óxido de estaño n., tin oxide
óxido de hierro n., ferric oxide
óxido de manganeso n., 
manganese oxide




oxígeno (O) n., oxygen
P 
pacer el ganado v.t., browse




País Valenciano n., Valencian 
Country
País Vasco n., Basque Country
Países Bajos n., Netherlands 
pájaro n., bird
pala n., spade, shovel
pala mecánica n., mecanic shovel, 
digger
palacio n., palace
palafita n., palafitte 
palafito n., pile dwelling, lake 
dwelling 

















paleolítica/o adj., Palaeolithic 
(Paleolithic)
Paleolítico n., Palaeolithic 
(Paleolithic)
Paleolítico inferior n., Lower 
Palaeolithic
Paleolítico medio n., Middle 
Palaeolithic












palo n., pole, post, stick
palo al través n., mast beam
palo cavador n., digging stick
palo de rosa n., rosewood
panel n., panel, plywood
panel de siglado n., labelling panel
pantano n., marsh
panteón n., pantheon
pañuelo de papel n., tissue paper
papel cuadriculado n., squared 
paper
papel de aluminio n., aluminium foil
papel de calco o transparente n., 
tracing paper
papel de dibujo n., drafting paper
papel de lija n., sandpaper
papel milimetrado n., graph paper
papel secante n., blotting paper
papiro n., papyrus
paquete n., package, parcel, packet
paradigma n., paradigm
parafina n., paraffin
paraje n., place, spot 
paralela/o adj., parallel
paralelepípedo n., parallelepiped
paralelo n., parallel 
parámetro n., parameter
páramo n., wasteland, high moor
parásito n., parasite 
parcela n., plot, piece of ground
parcial adj., partial
pared de taquezal n., wattle wall 
parentesco n., kinship, relationship
parientes n.pl., relatives, kin
parientes consanguíneos n.pl., 
kindred
parte n., part, portion, section
parte inferior n., bottom
parte posterior o trasera n., rear
parte superior n., upper
partir v.t., split, divide
partir (distribuir) v.t., share
pasadizo n., passage
pasado n., past
pasador n., fastener, bolt
pasaje subterráneo n., underpass, 
undercrossing
pasarela n., walkway, footbridge, 
gangway
pasatela de un telar n., cloth beam
paseo n., walkway
pasillo n., passage, aisle, corridor
paso elevado n., causeway
paso inferior o subterráneo n., 
subway
pasta n., paste
pasta fina n., thin paste





pata/o (Anatidae sp.) n., duck
pátina n., patina 
patio n., yard, courtyard, patio
patología n., pathology 
patriarcado n., patriarchy
patrimonio n., heritage
patrimonio arqueológico n., 
archaeological heritage
patrimonio cultural n., cultural 
heritage
patrimonio histórico y 
prehistórico n., historic & 
prehistoric heritage
patrón n., pattern
patrón de asentamiento n., 
settlement pattern




pavimento n., pavement, paving
peana n., stand, base
pecho n., breast, chest
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pectoral n., pectoral
pedazo n., piece, bit, morsel, scrap
pedernal n., flint




pedúnculo n., stem, stalk
pegada/o adj., pasted
pegamento n., glue, gum
pegar v.t., paste, glue
peine n., comb
peine de acero para el lino n., 
hackle
peine de telar n., weaver’s reed







pendiente n., slope, versant, pitch, 
incline
pendientes (arracadas) n.pl., 
earrings
Península Ibérica n., Iberian 
peninsula
pequeña/o adj., small
peral n., pear tree
percha n., support, rack
percha de herramientas n., tool 
rack
percusión n., percussion
percusión indirecta n., indirect 
percussion 
percusión directa n., direct 
percussion
percutor n., striker, billet, pressure 
tool
percutor blando n., soft hammer, 
bone hammer








perfil n., outline, profile




perfilador n., profile gauge, contour 
gauge
perforación n., drilling, perforation, 
borehole 
perforación con testigos n., core-
drilling
perforada/o adj., perforated, bored, 
drilled
perforador n., piercer
perforadora n., borer, drill
perforar v.t., pierce, perforate, bore, 
drill
pergamino n., parchment
pericia n., skill, expertise
periferia n., periphery 
periférica/o adj., peripheric
perímetro n., perimeter
periodo o período n., time period
periodo de Campos de Urnas n., 
Urnfield Period
periodo de Hallstatt n., Hallstatt 
Culture
periodo de ocupación n., 
occupation period
periodo La Tène n., La Tène Period
periodo migratorio n., Migration 
Period
periodo subboreal n., Sub-Boreal 
Period
periodo vikingo n., Viking Age
perisodáctilo n., odd-toed ungulate
peristilo n., peristyle





peroné n., fibula bone, calf bone, 
peroneus
perpendicular adj., perpendicular
perra/o (Canis familiaris) n., dog
persa adj. & n. Persian
Persia n., Persia
pérsico adj. & n., Persian 
personificación (embodiment) n., 
embodiment
pertubación n., perturbation, 
disturbance











peso atómico n., atomic weight
peso de átlatl n., atlatl-weight
peso bruto n., gross weight
peso neto n., net weight
pestaña n., flange




pez (brea) n., pitch
pezonera n., linchpin
pica (arma) n., pike
pícea n., spruce
pico (geografía) n., peak, summit, 
pike
pico (herramienta) n., pick, pickaxe, 
hammer-pick
pico de asta de ciervo n., antler 
pick
pico vertedor n., beak-shaped 
spoot
pictograma n., pictogram, 
pictograph
pictografía n., pictography
piedra n., stone, rock
piedra abrasiva (pulidor) n., 
abrasive stone
piedra angular n., quoin, capstone, 
keystone, cornerstone
piedra base n., foundation stone
piedra caliza n., limestone
piedra de abujardar n., pecking 
stone 
piedra de afilar n., whetstone, 
burnishing stone
piedra de ajuste n., blockstone
piedra de amolar n., whetstone, 
grindstone
piedra de cantera n., quarry-stone
piedra de esquisto n., shale rock
piedra de estaño n., tin stone
piedra de moler n., grinding stone
piedra de molino n., grindstone
piedra de pavimento n., floor stone
piedra de yeso n., gypsum rock
piedra fundacional n., foundation 
stone
piedra imán n., loadstone
piedra labrada n., cut stone
piedra para pulir n., polishing stone
piedra preciosa n., jewel
piedra refractaria n., firestone
piedra rústica n., rubble-stone
piedra toba n., alluvial stone
piedra trabajada n., ashlar
pie n., foot (pl. feet)
pie (30,48 cm) n., foot
piel n., skin
piel (cuero) n., leather, hide
piel (pelaje) n., fur
piercing labial n., labret
pierna n., leg
pieza n., piece
pieza (arquitectura) n., room
pieza (tejido) n., piece, roll
pieza astillada n., splintered piece
pieza fundida n., cast
pigmento n., pigment, insoluble 
colorant
pila (amontonamiento) n., pile, 
heap, stack
pilar n., post, pillar







pilote (cimentación) n., pile 
foundation




pino bronco n., pitch-pine
pino silvestre n., scotch fir
pintar v.t., paint
pintura n., painting, paint
pintura mural n., wall fresco
pinturas rupestres n.pl., cave 
paintings
pinza n., peg, nipper 
pinzas n.pl., tweezers, pincer/
pincers




piqueta n., pickaxe, pick






pirita de hierro n., brazil
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pisada n., step
piso n., floor





pizarra n., slate, shale
pizarra (encerado) n., blackboard
pizca n., pinch, spot, crumb, speck, 
scrap
placa n., plate, plaque, tablet
placa ósea n., bone plaque
plan n., plan
plan de líneas de agua 
(arquitectura naval) n., half-
breadth plan 
plana/o adj., plain, platy 
plancha n., plate, sheet, slab
planes n.pl., arrangements
planimetría n., dimensioned 
drawing, surveying
plano n., map
plano (aritmética) n., plane
plano acotado n., dimensioned 
drawing
plano en pendiente n., inclinated 
plane
plano de presión n., pressure 
platform
plano de semi-mangas 
(arquitectura naval) n., half-
breadth plan 
plano de yacimiento n., site plan
plano inclinado n., inclinated plane, 
occlusal plane
plano medial n., mid-plane
plano sagital n., sagittal plane
plano cóncavo de una lente adj., 
plano-concave
plano convexo de una lente adj., 
plano-convexe
planta n., plant
planteamiento difusionista n., 
diffusionist approach
plastrón n., pauldron
plata (Ag) n., silver
plata dorada (vermeil) n., gilded 
silver
plataforma n., platform, deck
plataforma de pruebas n., 
testboard
platanera n., banana tree
plátano (Platanus sp.) n., plane 
tree
plátano (fruto) n., banana
platillo n., saucer
plato n., plate, dish 
plaza n., square





plomada n., plumb, plumb bob 
plomo (Pb) n., lead
pluma n., feather
plumas de una flecha n.pl., 
fletching
población n., population
poco profundo n., shallow
podadera n., billhook
poder n., power
poder de aumento n., magnifying 
power
podzol n., podzol









politeísmo n., polytheism 
pollo n., chicken
polo n., pole
polo norte n., North Pole
Polonia n., Polonia
polvo n., dust, powder
polvorienta/o adj., dusty





porcelana china n., china, 
chinaware
porcelana vítrea n., vitreous china
porcentaje n., percentage






portugués/portuguesa adj. & n., 
Portuguese
posesión n., ownership
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posfechar v.t., postdate
posición n., position
posición (social) n., social position, 
social standing, social status




post excavación (trabajo de 
laboratorio) n., post excavation
post mortem n., post-mortem








pozo (geología) n., deep pool
pozo artesiano n., artesian well
pozo de extracción n., extraction 
well
pozo excavado n., dug well
pozo perforado n., drilled well
práctica n., practice
prácticas funerarias n.pl., funerary 
practices
preceder v.t., antedate
pre-cerámica/o adj., aceramic, 
pre-pottery
precisión n., precision, accuracy
con precisión adv., precisely, 
accurately




prenatal adj., prenatal, antenatal
prender fuego v.t., ignite
prenderse v.i., catch fire
prensa n., press
prensa de aceite (almazara) n., 
olive press

























prisión n., jail, prison
prismática/o adj., prismatic
proa (naútica) n., prow, bow






procesos no lineares n.pl., non-
linear processes
producción n., production, output, 
yield
producción de alimentos n., food 
production
producción de útiles/herramientas 
n., tool production










profundidad de excavación 
(altura) n., depth of excavation 
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prospección aérea n., aerial survey
prospección aleatoria n., random 
survey
prospección de campo n., field 
survey
prospección de superficie n., 
surface survey
prospección geofísica n., 
geophysical survey
prospección geológica n., 
geological survey
prospección terrestre n., land 
survey(ing)
prospectar v.t., prospect, survey 
próstilo n., prostyle
protección n., protection, defence, 
hedge
protector de mejillas n., cheek-
plate









proyectar v.t., project, cast, plan
proyecto n., project
proximal adj., proximal
prueba n., testing, test, assay
prueba de encaje n., test assembly 




puente basculante n., flap bridge
puente levadizo n., drawbridge
puente peatonal (pasarela) n., 
footbridge
puente sobre pilares n., pile bridge
puerca/o (Sus domesticus) n., pig
puerta n., door, gate




puesto avanzado n., post




pulidor (piedra) n., abrasive stone, 
burnishing stone
pulidor con ranura central n., 
grooved abrader
pulimento n., polish, shine, gloss
pulir v.t., polish, sleek, luster





punta n., point, spike
punta (geografía) n., peak
punta barbeada n., barbed point
punta Clovis n., Clovis point
punta con alerones n., eared point
punta con muescas n., shouldered 
point
punta con púas n., barbed point
punta de arpón n., harpoon-head
punta de buril n., burin tip
punta de escotadura abatida n., 
notched backed point
punta de flecha n., arrowhead
punta de flecha con aletas n., 
eared arrowhead
punta de flecha con pedúnculo n., 
tanged arrowhead
punta de flecha con púas/
lengüetas n., barbed 
arrowhead
punta de hoja de laurel n., laurel 
leaf point
punta de lanza n., spearhead
punta de proyectil n., projectile 
point
punta Levallois n., Levallois point
punta pedunculada n., tangued 
point
punteado adj., dotted, stippled
puntiaguda/o adj., sharp, pointed
puntiforme adj., punctiform
punto n., point, dot, spot
punto cardinal n., cardinal point
punto de anclaje n., hardpoint
punto de corte n., cutting point
punto de fusión n., melting point, 
fusing point
punto de impacto n., impact point
punto de percusión n., point of 
percussion
punto de referencia n., index mark
punto de vista n., point of view
punto geodésico n., trig station
punzón n., punch, graver, burin, 
bodkin
puño y cachas de una espada n., 
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handgrip
Q
que arde lentamente adj., 
smouldering
quebrada (geografía) n., gorge, 
ravine
quebrada/o adj., broken, uneven, 
rough
quedarse v.t., keep
quema controlada (tala y quema) 
n., burning over
quemar v.t., burn
que tiene goteras adj., leaky
quiequenmedín (conchero) n., 
midden
R
radiación ultravioleta n., ultraviolet 
radiation
radio n., spoke
radio (aritmética) n., radius
radio de una rueda n., arm of a 
wheel
radiografía n., radiography







rambla n., ravine, watercourse
ramoneo n., browse
rampa n., ramp, incline
rampa de acceso n., approach 
ramp
rana n., frog
rango n., rank, range, grade
rango de distribución n., 
distribution range
ranura n., groove, slot




rasante adj. & n., low angle
rascado n., scraping
rascar v.t., scrape
rasgadura n., rip, tear, slash
rasgar v.t., tear down, rip, slash




raspador sobre hoja n., scraper on 
a blade
raspadura n., scraping, scrape, 
rasping
raspar v.t., scrape, rasp
rastro n., track, trail, mark on the 
ground
rasuradora n., razor
raya n., stripe, line, mark, scartch
rayada/o n., scratching
rayo n., ray
rayo (radio) n., spoke
rayos infrarrojos n., infrared rays





recinto mortuario n., mortuary 
enclosure 
reciento funerario para 
cremaciones n., enclosed 
cremation cemetery
recipiente n., vessel, vase, beaker
recipiente abierto n., open vessel
recipiente cerrado n., closed vessel
recipiente colgante n., hanging 
vessel
recipiente con pie n., footed vessel
recipientes para la elaboración de 
alimentos n.pl., food vessels
reciprocidad n., reciprocity
recoger v.t., collect, harvest
recolección n., gatherig, picking
recolectar v.t., gather, pick, collect
recolector/a n., gather
recodo n., loop, turn, bend




reconstrucción n., reconstruction, 
rebuilding
reconstruir v.t., rebuild
recopilar v.t., compile, summarize
recopilación de datos n., collection 
of data
recortada/o (metal) adj., deburred
recortar v.t., deflash
recortar (metal) v.t., debur, fettle
recorte n., deflashing
recorte (metal) n., deburring
recorte de buril n., sharpening spall




recubrimiento n., coating, 
precoating, daub, dope
recubrir v.t., overlay, coat
recursos n.pl., resources
recursos marinos n., marine 
resources
recursos materiales n.pl., material 
resources
recursos naturales n., natural 
resources
red n., network, net
red de comunicación terrestre n., 
terrestrial network
red de intercambio n., exchange 
network
red de intercambio de grandes 
distancias n., long-distance 
network
red de pesca n., fishing net




reducir a chatarra v.t., scrap
referencia n., reference
refinada/o adj., fined, refined
refinar v.t., fine, refine
reflejo n., reflex
refugio n., shelter






región alpina n., alpine region




registrar v.t., register, book, enter
registrarse v.t., log
registro n., record
registro (acción de registrar) n., 
recording, registration
registro arqueológico n., 
archaeological record
registro de excavación n., 
recording dig









reja de arado n., axe-plough
rejilla n., rack
relación n., relationship
relación de ítems n., list
relación de la eslora a la manga 
(náutico) n., length-beam ratio
relación de la longitud al diámetro 
n., length-diamter ratio
relación de sangre n., blood 
relation, kindred




rellenar t.v., fill, backfill
relleno n., wadding, backfill
relleno de zanja n., trench backfill
relleno de tumba n., grave filling
remachadas/os adj., riveted
remachado n., riveting







remojo n., soaking 
remover v.t., shake
remover tierra v.t., dig up
rendija n., rack, rift





representación n., representation, 
depiction
representación gráfica n., graph 
output
reproducción n., reproduction






reserva n., stock, holding
residentes (población habitante) 
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n., dwellers
residir (habitar) v.t., dwell
residuo n., residue, refuse, waste
residuos de fundición n.pl., casting 
residues
resina n., resin
resina sintética n., artificial resin
resistente al agua de mar adj., 
seawater resistant
resorte n., spring





restos arqueológicos n.pl., 
archaeological remains
restos de fauna n.pl., faunal 
remains
restos de plantas n.pl., plant 
remains
restos humanos n.pl., human 
remains




resultados n.pl. conclusions, 
findings





retoque abatido n., backed retouch
retoque facial n., facial retouch
retroexcavadora n., trench hoe, 
backhoe
reverso n., reverse, back
revestida/o adj., encased
revestir v.t., coat
revestimiento n., coat, coating, 
dope, facing
revestimiento impermeable n., 
waterproof coating










río abajo n., downriver
río arriba n., upriver
riqueza n., wealth
ritmo n., rhythm, beat
rito n., ritual
ritos de paso n.pl., rites of passage
ritual adj. & n., ritual






roca ácida n., acidic rock
roca basal n., basement rock
roca gneis n., gneiss
roca madre n., basement rock




rollo n., roll, coil
roma/o adj., blunt, blunted
romana/o adj. & n., Roman
rombo n., lozenge
romper v.t., break
rosetón n., rose window
rostro n., face
rotación n., rotation
rotación de cultivos n., rotation of 
crops
rotativa/o adj., rotating
rótula n., patella, knee-cap
rotura n., snap, break
rueca n., distaff
rueda n., wheel
rueda de carro n., cartwheel
rueda de radios n., cross bar wheel
rueda de molino n., grinding wheel
ruinas n.pl., ruins
rumana/o adj. & n., Rumanian
Rumanía n., Rumania
runa n., rune
ruptura n., rupture, split
rusa/o adj. & n., Russian
Rusia n., Russia
ruta de comercio n., trade route
ruta de la seda n., silk road
S
saco n., sack
saco de arpillera n., hessian sack
sacrificio n., sacrifice
sacristía n., sacristy




sal de roca n., halite
sal gema n., halite
sala n., room
saladar n., salt marsh
saldar diferencias v.t., settle
salina n., salt pan, salt mine
salina/o adj., saline, salty
salitre n., saltpetre, nitre
salmuera n., brine, brine water
salto n., spring
salvaje adj., wild
sanguina n., sanguine, 








sarda/o adj. & n., Sardinian
sármata adj. & n., Sarmatian
sartén n., pan




secado n., drying out
secador/a n., drier
secar v.t., dry
secar madera v.t., season wood
sección n., section
sección geológica n., geological 
section
sección transversal n., cross 
section
seccionada/o adj., sectionalized
seccionar v.t., divide into sections
sección longitudinal n., longitudinal 
section











sedimento n., sediment, deposit
sedimento arcilloso n., clay 
sediment 
sedimento contaminado o 
fuera de lugar original 
(descontextualizado) n., ex-
situ soil
sedimento de loess n., loess 
sediment
sedimento in situ n., in-situ soil
sedimento lacustre n., lake 
sediment
sedimento localizado en el lugar 





seleccionar v.t., select, pick, choose




sellada/o herméticamente adj., 
hermetically sealed
sellar v.t., seal
sello n., stamp, seal, signet
sello cilíndrico n., roller-stamp, 
cylinder seal





senda/sendero n., path, track
seno (aritmética) n., sine
sensor n., sensor
sensor de humedad n., moisture 
sensor
seña n., mark, sign
señal n., sign, mark, trace
señal de radio n., radio signal
señal (cicatriz) n., scar
señalada/o adj., marked
señalar v.t., mark, point, denote
señal de referencia n., index mark





sepultura n., grave, burial
sepultura con carro n., wagon-
grave
sepultura en fosa n., pit burial
sepultura en fosa n., pit grave
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sepultura inferior n., bottom grave
sepultura principal n., main burial
sequía n., drought
Serbia n., Serbia
serbia/o adj. & n., Serbian
seriación n., seriation
serial n., serial
serie n., serie, sequence, set
serpentina n., serpentine
serpiente n., snake
serrada/o adj., serrated, toothed
serranía n., mountainous area
serrano n., highland
serrar v.t., saw







siberiana/o adj. & n., Siberian
siderurgia n., steelworking
Sicilia n., Sicily
siciliana/o adj. & n., Sicilian
sicomoro n., plane tree maple
sierra n., saw
sierra (geografía) n., mountain 
ridge
sierra para metales n., hacksaw
sigilografía n., sigillography







sílex n., silex, flint
sílex de jaspe n., jasper silex
sílice n., silica
silíceo adj., siliceous
silla de montar n., saddle
sillar n., ashlar, hew stone, axe 
factory stone
silo n., silo, storage pit
silo de grano n., grain silo
silo de almacenamiento de maíz 
n., pit corn storage
silo para el almacenamiento de 





símbolo solar n., sun-symbol
simetría n., symmetry 
simétrica/o adj., symmetric, 
symmetrical
simple n., simple, single
simulación n., simulation
simultáneo adj., simultaneous
sin asa adj., handless
sin calibrar adj., uncalibrated
sin datar adj., undated
sin identificar adj., unidentified
sin modificar adj., unmodified
sin núcleo adj., anuclear
sin retocar adj., unretouched
sin tejado adj., roofless
singular n., single 
singular (excepcional) n., singular, 
unique
síntesis n., synthesis, abstract, 
resumé, summary
síntesis n., integration
sinusoide n., sine wave
Siria n., Syria
siria/o adj. & n., Syrian
sísmica/o adj., seismic
sistema n., system
sistema complejo n., complex 
system
sistema de alianzas n., alliance 
system
sistema de castas n., caste system
sistema de computación gráfica 
n., graphic computer system
sistema/red de distribución n., 
distribution system
sistema de información 
geográfica (SIG) n., 
Geographical Information 
System (GIS)
sistema de las Tres Edades n., 
Three Age System
sistema global de 
posicionamiento (GPS) n., 
Global Positioning System 
(GPS)
sistema informático de 
fotocomposición n., graphic 
computer system
sistema monetario n., coinage 
system, monetary system
sistema mundial n., world system
sistro n., sistrum
sitio n., place, locus, site 
situación n., situation
sítula n., situla (pl. situlae)
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sobras n., scrap
sobre el suelo adv., above the 
ground
sociedad n., society
sociedad antigua n., ancient society
sociedad compleja n., complex 
society
sociedad de jefatura n., chiefdom
sociedad de pastores n., pastoral 
society
sociedad estratificada n., stratified 
society
sociedad jerarquizada n., ranked 
society
sociedad humana n., human 
society
sociedad igualitaria n., egalitarian 
society
sociedad moderna n., modern 
society
sociedad nómada n., nomadic 
society
sociedad sin clases n., classless 
society









solucionar v.t., solve, resolve
solutrense adj. & n., Solutrean
Solutrense n., Solutrean
sombra n., shadow







sondeo n., test excavation
sondeo de perforación n., drill hole
sobrepasado n., plunging









soporte n., support, mounting
soporte del vaso n., vase-support
sortija n., ring
sostén (arquitectura) n., stand
sótano n., basement
spatha n., spatha
suave adj., smooth, soft
subacuática/o adj., underwater, 
subaqueous
subconjunto n., subassemblage










sueca/o adj. & n., Swedish
Suecia n., Sweden
suelo n., soil
suelo ácido n., acid soil
suelo arcilloso n., clay soil
suelo degradado n., degraded soil
suelo de grava/guijarros n., gravel 
soil
suelo (piso) n., floor
suelo (superficie) n., ground
suelo (nivel) de ocupación n., 
occupational floor
suelta/o adj., loose




sulfato de cobre n., bluestone
Sumer n., Sumer
sumeria/o adj. & n., Sumerian
superficie n., surface
superficie áspera n., rough
superficie de fricción n., friction 
surface
superficie en acres n., acreage
superficie plana (geometría) n., 
half flat
superficie retocada n., flaked 
surface 
superficie tallada n., flaked surface
superior adj., upper
supernatural n., supernatural
superponer v.t., overlap, overlay
superposición n., overlap
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superpuesta/o adj., overlaid
surco n., groove
surco de tierra arada n., furrow





tabique n., trench wall
tabla n., board
tabla de datos n., chart
tablero n., board, table
tableta n., tablet
tableta cuneiforme n., cuneiform 
tablet
tableta de núcleo n., rejuvenation 
core tablet
tableta de reavivado n., core tablet
tablón de madera de pino n., deal
tabú n., taboo
taburete n., stool







taladro n., punch, auger, drill
taladro de arco n., hand drill
taladro de mano n., hand drill
talco n., talcum powder, talc
talismán n., talisman
talla (cantería) n., boasting
talla (escultura) n., carving
talla de sílex n., flint-knapping
talla dulce n., intaglio
talla lítica n., knapping, façonnage
talla bifacial n., bifacial flaking
tallada/o adj., knapped, chopped
tallada/o adj., carved
tallada/o en bruto adj., unretouched
tallado n., carving
tallar v.t., whittle, chisel, hew
tallar madera v.t., carve
taller n., workshop
taller de tejido n., weaving 
workshop
talón (del pie) n., heel
talón (terminación) n., butt 
talus n., talus
talud n., bank, batter
tamaño n., size





tamizar v.t., sift, sieve
tanino n., tannin
tanque n., tank
tapa n., lid, flap
tapial n., laterite mud








tasa de mortalidad n., mortality 
rate, death rate
tasa de natalidad n., birth rate
taxonomía n., taxonomy
taza n., cup, pan
teca n., teak
techo n., ceiling
techo de madera n., timber ceiling
techo decorado con artesones n., 
coffered ceiling




técnica/o adj., technical 
técnica de extracción de lascas 
(lascado) n., flaking technique
técnica de percusión n., 
percussion technique
técnica de talla n., flaking technique
técnica de trenzado n., plaiting 
technique
técnica del golpe de buril n., burin 
blow technique
técnica Levallois n., Levallois 
technic
técnicas de datación n.pl., dating 
techniques
tecnología n., technology
tecnología laminar n., blade 
technology
tecnología lítica n., lithic technology
tegula (pl. Tegulae) n., tegula (pl. 
Tegulae)
teja n., tile 
teja de arcilla n., clay tile
tejado (cubierta) n., roof
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tejar n., tile kiln
tejedor/a n., weaver, cloth weaver
tejer v.t., knit, weave
tejida/o adj., knit
tejido n., fabric
tejido (acción de tejer) n., weaving
tejido n., woven good
tejo n., yew
tela n., cloth
telar n., loom, weaving-loom
telar a pesas n., warp-weighted 
loom
telar de suelo horizontal n., 
horizontal ground loom





temperatura ambiente n., ambient 
temperature
temperatura de cocción n., firing 
temperature
temperatura extrema n., extreme 
temperature
templada/o adj., temperate
templar acero v.t., harden
templo n., temple
tenaza n., nipper, clips
tenazas n.pl., pincer/pincers, tongs, 
pliers
tenazas de herrero n.pl., (black)
smith’s tongs
tendencia n., tendency, trend
tendón n., sinew
tenedor n., fork
tenencia n., tenency 
tener t.v., have
tenor n., tenor
tensión n., tension, tightness
teñida/o adj., tinctured, dyed
teñido n., dyeing
teñir v.t., tint, dye
teodolito n., theodolite
teoría n., theory
teoría de la complejidad n., 
complexity theory






termas n.pl., thermal baths 
(thermae)




terminus ante quem n., terminus 
ante quem







terra alba n., terra-alba
terracota n., terracotta
terramara n., terramare
terraplén n., embankment, terrace, 
bank, earthwork
terra sigillata n., terra sigillata
terraza n., terrace
terreno n., terrain, earth, soil, 
ground, land
terreno arcilloso n., clay soil
terreno edificable n., building land
terreno firme n., solid ground
terreno quebrado n., rough terrain
territorio n., territory






tesis doctoral n., dissertation (PhD)
tesorillo (ocultación) n., hoard
tesorillo de metal n., metal hoard
tesorillo de objetos metálicos 
manufacturados (E. Bronce) 
n., merchant hoard
tesorillo de residuos n., scrap-
hoard
tesorillo mixto n., mixed hoard
test n., test, testing
testar v.t., test
testera n., chanfron









tiempo atmosférico n., weather
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tiempo geológico n., geological 
time
tienda n., shop, store
tienda de campaña n., tent
tierra n., land, earth
tierra (suelo) n., soil, dirt
tierra ácida n., acid soil
tierra arenosa n., sandy soil
tierra calcárea n., chalky soil
tierra de limos n., loamy soil
tierras (propiedades) n.pl., holdings
tierras de labranza n., farmlands
tieso adj., tight
tiesto n., sherd, piece of pottery
tijeras n.pl., scissors
tijeras de jardinería n.pl., shears





tinaja n., large earthern jar
tinción n., tinture
tinta n., ink
tinta china n., china ink
tintada/o adj., tinctured
tintar v.t., stain
tinte n., dye, stain
tintura n., tincture, dyeing, stain








tiro de chimenea n., flue
tirón n., lug 
tiza n., chalk
toba n., tufa
toba volcánica n., tuff









tolteca adj. & n., Toltec
tomar muestra n., sample
tonalidad n., shade
tonel n., barrel, cask
tonelera/o n., cooper
tonelada n., ton








torcida/o adj., skewed, twisted, 
warped
tornillo n., screw, bolt
tornillo de Arquímedes n., 
Archimedean drill, Archimedean 
screw
tornillo de banco n., clamp
torno n., winch, wheel
torno de alfarero n., potter’s wheel
torno elevador n., whim
torno manual n., hand winch
toro n., bull
torque n., neck-ring, torc
torre n., tower











trabajo n., work, labour
trabajo de campo n., fieldwork
trabajo de excavación n., 
excavation work
trabajo del bronce n., bronze work
trabajo del metal n., metal working
trabajo del hueso n., bone working
trabajo en cuero n., leatherworking
trabajo en hierro n., iron working
trabajo en reposo n., repoussé 
work
trabajo en tierra n., earth work
trabajo preliminar n., preliminary 
work
trabajo reposado n., repoussé work
tracción n., traction
traceología n., use-wear analysis, 
traceology
tracia/o adj. & n., Thracian
tracio-cimeria/o adj. & n., Thraco-




tradición oral n., oral tradition
tráfico n., trade
traíllas n., leads
trama n., weft, woof
trampa n., trap
trance n., trance










trapecio (anatomía) n., trapezoid 
trapezoidal adj., trapezoid
trashumancia n., transhumance
traslado n., transfer, shift
traspalar v.t., shovel
tratamiento térmico n., heat 
treating, heat treatment
traumatismo n., trauma
travesaño n., cross bar
trazabilidad n., traceability
trazado n., outline
trazalogía n., use-wear analysis
trazar v.t., plan, design, layout




trenza n., plait, braid
trenza de cáñamo n., hemp coiling
trenzado n., braiding
trenzar v.t., plait, braid 
trepanación n., trepanation
trepanado n., trepanning













trinchera de fundación n., bedding 
trench




trípode de sartén n., tripod-skillet
trocánter n., trochanter
trocánter mayor n., greater 
trochanter






troquel n., clenching die
troquín (anatomía) n., lesser 
tubercule
troquíter (anatomía) n., greater 
tubercule
trozo n., piece, bit, chunk
trueque n., barter, exchange
truncada/o adj., truncated
truncadera (plano de percusión) 
n., burin on truncation
truncadura n., truncation, end 
retouch
truncamiento oblicuo n., oblique 
truncation
tubérculo mayor del húmero 
(troquíter) n., greater tubercle
tubería n., pipe
tubería de perforación n., borerod, 
drill rod
tuberosidad n., tuberosity
tuberosidad deltoidea n., deltoid 
tuberosity
tubo n., pipe, tube




tumba n., tomb, grave
tumba de corredor n., gallery grave
tumba de madera n., timber grave
túmulo n., mound, barrow, tumulus
túmulo circular n., round barrow
túmulo funerario n., burial mound





turbera n., peatbog, peatland
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turca/o adj. & n., Turkish
turquesa n., turquoise
Turquía n., Turkey
tuya n., thuya, thuja
U
ubicación n., location











umbral de puerta n., door sill
un cuarto de estatero n., quarter 
stater
ungulado n., ungulated





unidad de área n., unit of area
unidad de excavación n., 
excavation unit
unidad de peso n., unit of weight
unidad de superficie n., area unit
unidad doméstica n., household
unidad geológica n., geological unit
unidad métrica n., metric unit
unidad monetaria n., currency, unit 





unión n., union, unity, join, junction
unión (copulación) n., mating
universal adj., universal
uña n., nail, finger nail
urbanismo n., urbanism, town 
planning, urban planning





urdimbre n., warfing, warp, heddle
urna n., urn
urna cineraria n., cinerary urn
urna de collar n. collared urn
urna funeraria n., cinerary urn
urna globular n., globular urn
uro (Bos primigenius) n., aurochs
usada/o adj., worn
usar v.t., use, make the use of




útil de piedra n., stone tool
útil lítico n., flake tool
utilización n., utilization, use
uva n., grape




vacía/o (hueca) adj., hollow
vaciado n., pouring
vaciado de un molde n., cast
vaciar un molde v.t., cast
vacío n., gap




vaina de asta de ciervo n., antler 
haft socket
vaina de espada n., scabbard
vaina de hacha n., axe sleeve
vajilla n., ware
vajilla de buena calidad (fina) n., 
fine ware
vajilla de cerámica n., ceramic 
ware
vajilla de cerámica común n., 
common ware
vajilla de loza n., earthen ware
vajilla de cobre n., copper ware
vajilla de preparación, servicio 
y consumo de bebidas n., 
drinking service
vajilla/servicio de mesa n., 
crockery sets, drinking sets
valenciana/o adj. & n., Valencian
valla n., fence, hurdle, paling
valla de adobe y cañas n., wattling 
wall
valla de contención n., retaining 
fence
valle n., valley
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valle del Indo n., Indus Valley
valle del Nilo n., Nile Valley
Valle de los Reyes n., Valley of the 
Kings
valor n., value
valor de cambio n., exchange value




vara n., stick, rod, pole, bar
vara de lizo o de la urdimbre n., 
heddle-rod
vara de telar n., loom beam








varilla de perforación n., drill rod
varilla de telar n., loom beam
variscita n., variscite
varón adj., male
vasca/o adj. & n., Basque
vasija n., vessel
vasija metálica n., metal vessel
vasija de madera n., wooden vessel
vaso n., vessel, vase, beaker
vaso ático n., Attic vase
vaso campaniforme n., bell beaker
vaso de embudo n., funnel beaker
vaso en forma de ave n., bird-
shape vessel
vaso trípode n., tripod-vase












vendetta n., blood feud





verificar v.t., verify, check, prove
vernácula/o adj., vernacular
vernier dental n., tooth vernier
versión de un manuscrito n., draft
versión final n., final draft
vértebra n., vertebra
vértebra cervical n., cervical 
vertebra 
vertebrado n., vertebrate
vértebras dorsales n.pl., thoracic 
vertebrae
vértebras lumbares n.pl., lumbar 
vertebrae
vértebras torácicas n.pl., thoracic 
vertebrae
vertedero n., rubbish dump
verter v.t., pour
vertical adj., upright, vertical
verticalmente adv., vertically






vestimenta n., clothing, clothes
vestir v.t., dress, clothe
veta n., vein
veta de arcilla n., clay bank




vía n., road, route, way
vía de acceso n., access road
vía principal n., via principalis
vicus n., vicus
vida n., life
vida social n., social life
vidriosa/o adj., glassy
vidriera n., stained-glass window
vidrio n., glass
vidrio soplado n., blown glass
vidrio tintado n., tinted glass
viga n., ridgepole, balk, baulk, beam
viga reforzada n., bracedbeam
vikinga/o adj. & n., Viking
villa n., villa
vinculada/o adj., tied, bonded, 
linked
vincular v.t., link, bind, tie













visor n., view finder
vista (anatomía) n., sight, vision, 
eye sight
vista aérea n., aerial view 















vuelta n., loop, turn, change
vulgar adj., vernacular
W
W (vatio) n., watt
wáter n., toilet
wolframio n., wolfram
Würm (glaciación alpina) n., Würm 
alpine glaciation
X






yacimiento arqueológico n., 
archaeological site
yacimiento ceremonial n., 
ceremonial site
yacimiento cultual n., cult site
yacimiento/campamento de 
despiece (cazadores) n., 
butchering site
yacimiento de mineral n., deposit






yerma/o (estéril) adj., barren
yerma/o (despoblado) adj., 
uninhabited
yesca de madera n., tinder, punk
yesca de piedra n., flint
yesería n., plasterwork, plastering
yeso (mineral) n., gypsum, gesso
yeso n., pearl starch
yeso (construcción) n., plaster
yeso calcinado n., burnt gypsum
yeso de colada n., gypsum casting
yeso de París n., burnt gypsum
yugo de bueyes n., yoke
yunque n., anvil
yunta de bueyes n., yoke










zanco n., stilt  
zanja para cimientos n., trench
zanja para desagüe n., ditch
zanja de drenaje n., drainage ditch
zanja de fundación n., foundation 
trench
Zaragoza n., Saragossa
zarzamora (arbusto) n., bramble, 
blackberry bush







zigzagueo n., zigzag movement
zinc n., zinc
zócalo n., baseboard
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zócalo de columna n., base, plinth
zona n., zone
zona (área, región) n., area
zona anaeróbica n., anaerobic zone
zona de aguas profundas n., deep 
water zone
zona de influencia n., buffer zone
zona de reserva cortical n., cortical 
reserved zone
zona lacustre n., lakeland





zorro rojo o común (Vulpes 
vulpes) n., fox
zorro (femenino), zorra n., vixen
zorro (masculino) n., fox
zueco n., clog
zurda/o adj., left-handed
zurrón de cazador n., hunter’s 
pouch
zurrón de pastor n., leather bag

